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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
C A M A M A S D E L A P I E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U I I D O S 
CONSEJO DE MINISTROS.—DIS-
CURSO DE CANALEJAS.—DE-
CLARACIONES DEL CONDE DE 
ROMANONES.—PLAN DE GUE-
RRA PARA MARRUECOS. 
Madrid, Marzo 29. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
ayer noche bajo la presidencia del 
,Bey, ha revestido extraordinaria im-
portancia. 
Aunque á ciencia cierta no se co-
nocen todos los detalles de los asun-
tos que se han sometido á la delibe-
ración del Consejo, los periódicos 
adictos y los de oposición coinciden 
en asegurar que se examinó extensa-
mente la política militar que se si-
gue en Marruecos, reconociéndose la i 
necesidad de introducir en ella pru-
dentes rectificaciones. 
Por su parte. #el señor Conde de 
Romanones, Presidente del Congre-
so, no se ha reservado para manifes-
tar que el discurso del señor Canale-
jas en la reunión del Consejo cele-
brado en Palacio, ha constituido un 
importante acto político, de notoria 
trascendencia, cuvos efectos habrán 
de sentirse cuando "hs Cortes se reú-
nan en el mes de Abril próximo. 
Agregó el señor Conde de Roma-
nones aue el Jefe del Gobierno expu-
so ante el Rey, aprovechando delibe-
radamente la presencia de Su Majes-
tad en el Consejo para puntualizar 
' ? declararííones, cual era el estado 
de las negociaciones franco-esnañolas 
v el plan de guerra nme el Gobierno I 
habn trazado na-ra Marruecos, plan I 
medi+adísimo ore exigía una inciue-1 
bra^t^ble resolución pera eiecutarlo 
en toda, su amnlit 'd, atendidas la 
gravedad v urgencia de las circuns-
tarejas a-ctnales. 
Diio también el señor .Conde de 
Romanorp.s cn7e fin sucesivas reunio-
nes del Consejo de Ministros, y bajo 
la presidencia de Canalejas, se con-
cretarían los acuerdos que en líneas 
generalas bosauejó ante el Rey el Te-
fe del Gobierno, acuerdos que serían 
irmediataTnente rfializados. con apro-
bación unánime de los Ministros. 
SOLUCION •PFOVTSIONAL DE LÁ 
HUELGA DE OBREROS PERRO-
YIAÍilOS. 
Valladolid, 29. 
Se ha solucionado provisionalmen-
te la huelga de los obreros del ferro-
carril del Norte, reanudándose el 
trabajo. 
Los ingenieros de la Empresa lo-
graron, después de varias conferen-
cias con los huelguistas, que fuese 
aceptada una fórmula regulando el 
aumento de jornales, aunque no con 
carácter definitivo, hasta tanto no se 
aprecien sus resultados económicos. 
, INGENIEROS NORTEAMERICA-
NOS.—UN FERROCARRIL DI-
RECTO ENTRE 3L4DRID Y VA-
LENCIA. 
Valencia, 29. 
Han llegado á esta ciudad varios 
ingenieras norteamericanos que estu-
dian el trazado de un ferrocarril di-
recto entre Madrid y Valencia. 
Aseguran dichos ingenieros que la 
construcción del ferrocarril habrá de 
realizarse rapidísiinamente. 
LA CAUSA DE ENRIQUETA MAR-
T I . — E L JUEZ SEÑOR PRAT, NO 
SERA RELEVADO. — HABLASE 
DE QUE SERAN PROCESADOS 
VARIOS PERIODISTAS.— OTRA 
^ ACUSACION CONTRA ENRI-
QUETA. 
Barcelona, 29. 
E l Presidente de la Audiencia ha 
desmentido categóricamente los in-
sistentes rumores que venían circu-
lando respecto al relevo del Juez es-
pecial que entiende en la causa con-
tra la secuestradora Enriqueta Mar-
tí, don Fernando de Prat, expresan-
do que merece de sus superiores ge-
rárquicos la mayor y más omnímoda 
confianza. 
Dícese que serán procesados, por 
viciación del secreto del sumario, los 
periodistas oue firmaron un docu-
mento relacionado con los dictáme-
nes emitidos por los médicos respecto 
,á los huesos hallados en algunos de 
los domicilios que habitó la Enri-
queta. 
Una mujer ha declarado hov ante 
el Juzgado aue 1? secuestradora le 
había, propuesto en una ocasión la 
compra, por dinero, de una hija su-
ya, menor de edad. 
GERMINACION DEL- NUEVO DI-
QUE. — OBREROS ESPAÑOLES 
SIN TRABAJO.—GRAN PARTE 
DE LOS OBREROS INGLESES 
REGRESAN A SU PAIS. 
E l Ferrol, 29. 
Han terminado las obras del nue-
vo dique para acorazados de veinte 
mil toneladas que venía construyen-
do la casa Wicke^s. 
Muchos obreros españoles han que-
dado sin trabajo, regresando á In-
glaterra otra buena parte de los 
obreros ingleses que en dichas obras 
estaban empleados. 
NAUFRAGIO DE UN PAILEBOT. 
—OCHO VICTIMAS. — DECRE-
C E E L MOVIMIENTO EN E L 
PUERTO DE LAS PALMAS. 
Las Palmas de Gran Canaria, 29. 
En las costas de Africa, ha nau-
fragado un pailebot pesquero, pere-
ciendo ahogados ocho de sus tripu-
lantes, entre ellos un padre y sus 
cuatro hijos, todos de este puerto. 
E l tráfico marítimo en Las Pal-
mas decrece visiblemente, á conse-
o-encia de la huelga de mineros en 
Inglaterra. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas ŝ  han cotiza-
do á 27'17 y los francos á 7*65. 
AUBERT SE REVELA COMO UN 
GRAN ESTRATEGICO 
Jiménez, Méjico, Marzo 29. 
E l general Aubert tuvo que oatir-
se durante tres días para romper el 
cerco que le habían puesto los rebel-
des y poder abrirse camino hacia To-
rreón. 
En ningún momento estuvo su si-
tuación tan critica como ayer, cuando 
sus soldados extenuados, hambrientos 
y sedientos, con los pies llenos de he-
ridas con tantas marchas y contra-
marchas, tuvieron que detenerse for-
zosamente en el pueblo de Atotonillo 
para descansar un poco y reponer sus 
fuerzas, á pesar de tener encima i;na 
columna de 2,500 rebeldes que les ve-
nía siguiendo de cerca. 
Los generales sublevados Orozco, 
Salazar y Campa, están unánimes en 
declarar que la táctica del gen;írsl 
Aubert ha sido en esta ocasión de las 
más brillantes y que el fuego de su &i -
tillería ha sido muy eficaz y ha cansa-




Berlín, Marzo 29. 
Se ha iniciado en Alemania una sus-
cripción nacional, cuyo producto se 
aplicará á la compra de aeroplanos 
que se ofrecerán al Emperador para 
usos militares. 
VOLVIENDO AL TRABAJO 
Londres. Marzo 29. 
Dos mil obreros han reanudado hoy 
el trabajo en las minas de Warwick-
j share, y muchos más ya están en sus 
I faenas en otros distritos. Estos,obre-
ros han vuelto al trabajo con la con-
, dición de que maña.na se les paguen 
sus haberes porque sus familiares se 
1 mueren de hambre. 
OTRO FUGITIVO CAPTURADO 
Hillsville, Virginia, Marzo 29. 
Los agentes secretos han capturado 
hoy en casa de su padre al joven Fr'.el 
Alien, otro de los complicados en el 
asesinato de los funcionarios del Juz-
gado de esta localidad, que fué come-
tido el día 22 del corriente. 
DECLARACION DE HUELGA 
Cleveland, Ohio, Marzo 29. 
La Federación de Mineros ha orde-
nado oficialmente que el día primero 
de Abril se suspenda el trabajo en to. 
das las minas de carbón de antraciti. 
REBAJA DE PRETENSIONES 
Los obreros del carbón bituminoso 
han ofrecido á sus patronos retirar Jâ  
pretensiones presentadas hace días y 
piden ahora que se les conceda sim-
plemente un aumento en el jornal ae 
cinco por ciento en tonelada, así co-
mo que los sábado?, se trabajen emoo 
horas en vez de ocho. 
Los explotadores de las minas no 
han acordado nada todavía respecto 
á estas ultimas exigencias de sus obre-
ros. 
HERMOSO SALTO 
Stanford, California, Marzo 29. 
E l joven estudiante George Horine 
ha batido hoy el record mundial de 
salto de altura corriendo. Dicho atle-
ta saltó seis pies seis y un octavo pal-
gadas. que es el salto de altura más 
hermoso que hasta ahera se ha dado 
en el mundo atlético. 
E L J U E G O 
D E B I L L A R 
t! de los máiS afinados que exis-
en. Notamos que recientemente mu-
cnos particulares-han introducido la 
•esa de billar en sus hogares y natu-
ralmente han elegido aquellas fabri-
cadas por la "Brunswick Balke Co-
* encler Co."^ de cuya compañía somos 
potros los agentes en esta Isla. Al 
ectuar la venta, nos encargamos de 
* colocación completa del juego, la 
«eieccaon de las bolas de marfil, tacos, 
panos y demás accesorios, pues la ex-
í^}611^ nos ha demostrado que en 
pecial13' 68 necesario uíl ecluiP3 e3-
CHAMPION & PASCUAL. 
8U Obispo 99-101 Mz.-l 
G.Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y 
ttfda clase de reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia. Consultas de abobado 
PREPARANDO LA DEFENSA 
Washington, Marzo 29. 
Tanto el gobierno de los Estados 
Unidos como los demás gobiernos ex-
tranjeros, están armando á sus súbdi-
tos en Méjico. 
Los americanos celebraron recien-
temente una, ñon. en la cual se 
acordó apr á la defensa propia, 
y el Prerd.ato Madero aprobó el 
acuerdo, manifestando que era nece-
sario tomar todo género de precaucio-
nes. 
Con este motivo se han despachado 
de Nueva York para Méjico, consig-
nados á nombre del Embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Wilson, mil rieles 
y revólvers de reglamento y un millón 
de cápsulas para dichas armas, que 
serán distribuidas entr© los america-
nos por su Miilistro. 
El gobierno alemán y otros varios 
también han enviado armas de Euro-
pa para sus subditos. 
E l Presidente Taft ha anulado m 
reciente proclama sobre las leyes de 
neutralidad. 
E L PRIMER BARCO 
El ingeniero Goethils, jefe de la Co-
misión del Canal del Itsmo, ha decla-
rado que el primer buque que atravie-
se el Canal de Panamá, lo hará en 
Agosto ó Septiembre de 1913. 
SERIOS DESORDENES 
Pekín. Marzo 29. 
Comunican de Nanking que en di-
cha ciudad ha habido un nuevo levan-
tamiento de tropas y que los soldados 
están saqueando á su gusto los esta-
blecimientos y casas particulares. 
E L GABINETE CHINO 
E l primer Gabinete de la República 
1 do China ha quedado constituido en 
la íciina siguiente: 
Sung Chiao Fen, Primer Ministro. 
Lu Cheng Siang^ Asuntos Exterio-
res. 
Hsung Siling, Marina. 
Lin Kuanh-Sung, Guerra. 
Tuan Chi Jui, Justicia. 
Wang Chun Huí. Comunicaciones. 
Liang Ju Hao, Comercio. 
Ohon Chimei. Gobernación. 
Cheo Ping Ohun, Instrucción Pú-
blica. 
Tsai Yuan Pie, Agricultura. 
Lu Chengh Siang, Hacienda. 
E l Jefe del Gabinete Sung Chía 
Fen. hablando sebre los presupuestos 
i ha manifestado aue se invertirán cien-
, to cincuenta millones de pesos y de 
éstos se destinarán treinta y cinco mi-
llones para gastos de guerra. 
DESMINTIENDO LA ALARMA 
Washington, Marzo 29. 
E l elemento oficial está sumamente 
atareado desmintiendo la serie de no-
| ticias que han circulado y que están 
causando gran alarma en el país. Di-
chas noticias se atribuyen á los agen-
tes que tienen en la prensa el elemen-
to revolucionario. 
E l Presidente Taft sostiene su cri-
terio de que no hay necesidad de in-
tervenir en Méjico y los funcionarios 
del Gobierno agregan que no se está 
concertando ningún plan para llevar 
á cabo expediciones á tierras mejica-
nas, manifestando que si el Gobierno 
hubiese tenido la idea de intervenir en 
Méjico la flota del Atlántico que esta-
ba en aguas de Cuba hubiera salido 
desde allí para aguas de Méjico, y no 
para Norte América, como lo hizo. 
LA TARIFA MINIMA 
Londres, Marzo 29. 
É\ Rey Jorge firmó hoy la Ley de 
la Tarifa Mínima de jornales. 
Muchos mineros han reanuda j el 
trabajo en Escocia, pero allí hay .nás 
de veinte mil hombres desocupados, 
que pertenecen á diversas industria.5, 
que no pueden trabajar por falta de 
carbón. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 29. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno i.ex-
interés 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3¡4. 
Descn-ento papel comercial, 4.1|1: á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sob™ Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.10. 
Cambios soi'Ai ixtudr^s, á la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambio sobre P/xrís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 céntimos, 
Oambioí: sobtt ttamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.118. 
Centrifugas polarización 96. en pltu 
za, 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3 cts. c. y f. 
Idem ídem 96} entregas de Abril, 
nominal, 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Londres, Marzo 29 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, los. 
Od. 
Azúcar mayeaotodo, pol. 89 1 s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
va cosecha, 14s. 9d. 
Consodidados. ex-interés, 78.3|8. 
Deslíenlo, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resfis 
trolas en Londrr7í( cerraron hov á 
£86. 
París, Marzo 29 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 50 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 29 
Azúcares.—Por una de esas anoma-
lías á que nos tiene ya acostumbrado 
el mercado de Londres mientras lia 
mejorado algo la cotización del azú-
car de remolacha, ha bajado propor-
cionalmente los precios de los produc-
tos de caña. 
El mercado de Nueva York ha re-
giro quieto y sin variación en las co-
t .fties. í) 
nativo de haber aumentado li-
geLum^nte sus límites los comprado-
| res en esta isla, se pudo efectuar laa 
siguientes ventas: 
600 sacos centrífuga pol. 95 
95.1|2, á 5.80.1 ¡2 rs. arroba. 
En el muelle para el consumo 
1,300 idem ídem pol. 95.1|2-96( á 
5.86 rs. arroba. Trasbordo. 
800 idem idem pol. 96, á 5.80 rs. 
arroba. Trasbordo. 
3,500 idem idem pol. 95112-96, á 
5.85 rs. arroba. En Matan-
zas. 
5,350 idem idem pol. 95.1j2-96 S 
5.3|4 rs. arroba. En Sagua. 
1,400 idem idem pol. 96, á 5.78 rs. 
arroba. En Sagua. 
1,500 idem idem poi. 96-96.1|2, & 
5.83 rs. arroba En Sagua. 
10,000 idem idem pol. 96, á 5.95.01 
r% gnoba. Al costado del 
barco, en Oienfuegos. 
3,000 idem idem po!. 96.2, á 5.84 
rs. arroba. En Cienfuegos. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: -K •* *• 
comercio Banau eros 
Londres, ñdtv 19-̂  
60dlv — 18.̂  
París, " SdiV..'. :.-
Hamburgo, 3 d̂ v _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div _ .. 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hov, como sigue; 













VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 29. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaz^ 635-211 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Sociedades y fmpresas 
La sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Díaz y Hermano, ha que-
dado disuelta con fecha 11 de Marzo, y 
el socio señor don Manuel Díaz Fernán-
dez se ha hecbo cargo de la continuación, 
bajo su solo nombre, de los negocios do 
sastrería y camisería que explotaba la dl-
suelta firma en el establecimiento titula-
do "La Nueva Granja." 
Con fecha 20 de Marzo ha sido disuelta 
la sociedad que giraba en Arabos bajo la 
razón de Bermúdez y Compañía, y para 
liquidar y continuar sus negocios de tien-
da mixta en el establecimiento titulado 
"La Casa Grande," se ha constituido con 
la denominación de Bermúdez y Herma-
no, una nueva de la cual son únicos ge-
rentes, con uso indistintamente de la fir-
ma social, los señores don José y don 
Manuel Bermúdez Fernández. 





Tarrtn nftm. 2, alio*, de 1 A 4. 
Telefono A-324& 
26-29 Mz. 
CAJAS l E s u i m s 
l̂ ae tenemos en Muestra Bóve-
da coBStruida con todos los ade-
lantas modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, baiola propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N. 108 
N " C E L A T S 7 C O M P 
D B l i . A . V E G A . e s p e c í a S i s t a . 
El aparato de goma ron aire comprimido,consigne la cura radi 
de las hernias, Bíte ;»par*r,o fui n-enUlo ea BAfur Cliarlev.'vi v Sm Lri is 
3 1 , O B I S P O S I , E t í v l o ¿ a , x x a . 
880 Mz.-l 
903 156-14 F. 
T H E R O Y ü l B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DESGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofre.e las mejeres garantías papa Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: • 
Rabana: Obrapía 33.—Habana: Gali no 92. Muralla 52.—Bayamo —Plonf,,̂  
gos.-Cárdenas.-Camagüey.-Caibarién.-Ciego de Avila.-^uantánaTo-MaLn* 
zaS.-Antilla.-Manzanillo.-Puerto Padre-Santiago de Cuba.-Sandr SnW n? 
Sagua la Grande. oancu bplntus.— 
F. J. SHERtoAN, Supervisor de las S ucursales de Cuba. Habana Obrapía 33 
c 126 ^ l 
¿ D E S E A N U S T E D E S C A L Z A R 
B I E H Y C O M O D A M E H T E ? 
Pues compren el Calzado P A C K A R D , horma francesa, 
me'iorada, y todos los d e m á s calzados especiales de la 
marca PONS y Cia. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconséjen/es compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cia, 
y también de oíros hormajes. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
n . ZEN BJEN y no se les DEFORMEN I O S 
1 Ui!\ O Pues cómprenles los acre^.tadísi-
J y smv A mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una P R E C I O S I D A D , recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y c o n S a d S S 1 ™ exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar de! uso continuado, 
f De venta en todas las prrincipales peleter ías de la Isla. 
^ . Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
: ganados con malas imitaciones. 
^ VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
^ CUBA NUMEROS 61 Y 6 5 — C O r . R ¿ J : A P A r j . W O NU-
^ MERO U í — H A B A N A . 
5H0E ^
881 
DIAJRIO DE LA MAEINA—Edición ^ ^ mañana.—Marzo 30 de 1912 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 29 de 1912. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española. . . . . 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes & 5-38 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 6-34 en plata. 
Luises & 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . & 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata eepañola 0-60 
40 centavos plata id. . . . . . . 0-24 
20 Idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. id 0-08 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 29 
Entradas del día 28: 
A Francisco L. del Valle, de Sancli 
íSpíritus, 81 maeJios vacunos. 
A Ignacio González, de Artemisa, 5 
bueyes. 
A Constantino García, de Viñales, 
7 machos y 2 bembras vacunas. 
A Florentino González, de Pinar del 
Eio, 1 hembra y 3 machos vacunos. 
A Severino Rodríguez, de idem, 33 
machos y 12 hembras vacunas. 
Al Matadero de Luyanó, de Güi-
nes. 243 machos vacunos. 
A Isidoro Ruáz, de la Primera Su-
cursal. 1 caballo. 
A Fernando García y Compañía, de 
Jaruco, 57 machos vacunes. 
Salidas del dia 28 • 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capitaá, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Duyanó. 59 machos y 
1 hembra vacuna. 
Matadero Industrial, 257 machos y 
134 ihembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Miguei del Padrón, á Jo-
sé Gil, 1 vaca. 
Para Vereda Nueva, á Manuel 
Acosta, 1 caballo. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 57 
machos vacunos. 
Para Arroyo Naranjo, á Serafín 
Présteme, 3 maclios y 15 hembras va-
ivunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno • 233 
rdem de cerda 84 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precio» en plata: 
1̂5 ¡jn ti'-os '-.oretes. nonllos y f̂t-
cas, é 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 2| centavos el kilo 
Orrta, á 34, 36 y 38 cts. el kilo.' . 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 35 
Idem lanar 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
l̂ a de toivr,, toretes, novillo.5, y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
'precios en plata: 
Vacuno á 19, 20 v 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron h los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de á.% á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, S1/̂  y 9̂ 2 centa 
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
REVISTA DEL MERGABG 
IMPORTACION 
Habana, Marzo 29 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
E q latas de 23 libras, se cotiza á $12 
quintal. 
De nueve libras, ae vende y cotiza 4 
$12-50 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco* 
tiza k |13% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unldoti •< 
cotiza & $9 quintal. 
ACEITE MANI 
He cotlea & 85 centavos libra 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 45 ota. 
En cajas de 12 latas, de $5.50 á $5%. 
AJOS 
De Murcia, de 15 á, 20 cts. 
Catalanes, de 25 & 30 cts 
ALCAPARRAS 
En galonee, A 45 cts. 
En ¡ritas, 4 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $32 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, $4-75 qtl. 
Si americana y el ing.és. de $5^ 4 SS-no 1 
4ulntal. 
»,LPI3TE 
ge rnti-a. i $3-75 QtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan X $1-85. 
Las vlacalnas corrientes á, Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 SL 2.79 
ANIS 
A $10-00 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á $5% quintal. 
Semilla, á $3-95 id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4^ id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libra 
BACALAO 
Noruega, á $10 qtl. 
Escocia, á $0 id. 
Halifax, .1 $7Vi Id. 
Robalo, á $7% id. 
Péscala, á $5 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 & $4-25 los 4S¡4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 á, $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país, á $4-00. 
De Montevideo, á 6 id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10*4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas m¡b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $5.00. 
COGNAC 
El Carneas, en botella-!. A $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El espaflol de $18 75 A 9tt.90 caja. 
Uí a«i Mis. d* $4.5(, £ $10.60 «n cajas 
v fj« 16 A SIO «arrafón. 
JÜMINOfc 
El Moruno, & $8-50. 
De Málaga. A $10-76 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, do $6% A 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-66 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 A $1.71 
lata 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4,25 á 
$4.30. 
Ded paff, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, & $5 qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 las 
1 cajos, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
(as cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caia, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cia-
Del país, á $2.45 qtl. 
De Gibara, A ?2-30 qtl. 
De Gibara, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, A $2-10 id. 
i Del Canadá, A $2-35 qtl. 
i Afrecho, el americano de $2-25 á $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-70 A $1-75 id. 
FRUTAS 
Las p»ras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.60; ovaladas, A $2.96, 
los melocotones de Canarias de $S.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con peca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-50 & $5% 
quintal. 
Chicos, k $4% id. 
-Gordos, de $6-50 á $6% qtl. 
Mónstruos, de $8 A $8-25 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 jr m 
•¡[i de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia sspaftoto, 
114 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corriente», a $3% y lom — 
nos de $3% A $4U. 
n t i g o s 
Smirna, $12-50. 
Lepe, $1-25. 
De Málaga, $1-00 
GINEBRA 
Del -país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Ambéres, A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.76 A $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, á $23^ qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21% qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés. A $10-50 qtl. 
iARCIA 
Sisa], de «4 A 6 pulgadas, A $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," dé % A 6 pulgadas, A 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % A 6 pul-
gadas. A $9-75 qtl. 
Manila Flra, de % A 6 pulgadas, A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
6 Tulsradas, £1 $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á «5-26 qtl. 
LACONSS 
De $4% & $9 docena, según tamafio. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-00 A $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, ¡ 
á $12% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
I $9% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
k $38 ciulntal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de 1(2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine. americana, de $16-50 A $19-50 
«ti. en' latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plâ a, ,* 
OREGANO 
El Moruna. A $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés. A 19 centavos resma. 
De!, país, de 18 A 30 Id. id. 
Alemán, de 15 A 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 31% Qtl-
En barriles, del Norte, á $4% qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00' caja. 
PIMIENTOS 
Medias latâ i. A $5-00. 
Los cuartos, A $3-26. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $13-00 á $16-50 qtl. 
QUES06 
PatagrAi, buena clsse, de $23 i $25 I Ü . 
Reinosa, de $?4 A $27 qtl. 
De bola, de $19 A $20 Id. 
•AL 
De los Estado» Unidos, en grano. A I2»** 
fanega y molida A $2-60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 11 ota. !os 4|4. 
En aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta< 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja dt 
12 botellas, A $3.76. las de 24'2 A $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4.50 A $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
Mja y la del país que se ofrece de $2.26 A 
92.76. 
TASAJO 
Se cotiza á 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtl 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.«0 A $5.36 y las 
grandes de $10.60 # $11.60. 
Las de Esparta, marca Rocamora. de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $77 pipa, según maíea. 
Navarro, de i - a $66. 
Rioja, de $69 A $73 los 4|4. 
S<to y dulce. A $8.60 y $8 barril. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Welgenwald. Hamburgo y escalas 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ i—Monterey. New "Vork. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ l—F. BIsmarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Airee. CAdlz y escalas 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escalas. 
„ 3—Havana. New Tork. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y esqalas 
„ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 18—Germanicus. Bremen y escalas. 
„ 14—Fraukenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaflo. Liverpool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Callfomie. Havre y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
SALDRAI-; 
Marzo 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracryz. 
„ 1—P. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracrus. 
„ 2—Bueno Aslres. Colón y escalas. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. Progrese y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Conafia. 
„ 20—Callfornle. New Orleans. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
Para Manzanillo 
¡turbe y Ca.: 5Í3 jamones, 150 cajas ve-
las y 34 bultos tabaco. 
.1. Muñiz: j3 jamones. 
M. Swan y Ca.: 2 id. Id, 50 cajas velas 
y 15 sacos garbanzos. 
J F Carbajosa y Ca.: 9 bultos efectos. 
Am. Trading Co.: 2,475 Id. hierro. 
Orden: 1.366 Id. id., 41 id. efectos. 11 id. 
tejidos, 1 automflvll, 20 barriles aceite y 
75 sacos garbanzos. 
Para Clenfuegos. 
Cardona y Ca.: 15 cajas tocino, 400 Id. 
petróleo, 2 id. efectos y 10¡3 jamones. 
Odriozola y Ca: 67 bultos efectos. 
Am. Trading Co.: 1.210 id. hierro. 
FernAndez y Pérez: 10 cajas tocino. 
N. Castaño: 194 bultos lilerrq. 
A. G. Ramos: 194 pacas heno y 590 ca-
cos avena. 
Villar y Ca: 28 bultos efectos. 
Asenclo y Puente: 4 id. id. 
Orden: 374 id. id.. 1.806 Id. hierro, 33 
id. tejidos, 151 id. papel y 1,000 cajas fi-
deos. 
NOTA.—Entiéndase que las cajas de 
naphta consignadas en el manifiesto del 
vapor "Trafalgar" A los señores Suriol y 
Fragüela son 1,000 y no 300 como equl- ; 
vocadamente aparecieron. 
En el propio manifiesto aparecen consig- | 
nadas A varios señores 10,146 vigas de ace- ! 
ro. que deben entenderse bultos hierro. 
En el sobordo del vapor americano "Qo-
vernor Cobb" vinieron 1,000 atados cortes 
al señor J. Holmes, nrocedentes de Cayo 
Hueso y no 11,000 como aparecen. 
c c l e g i o I e M b í r e s 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephono. . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cl'y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, marzo 29 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. 31:icíiez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 29 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamento 











"Nueva Fábrica de Hielo" 
PÜOPIEIASIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L ' Y " T i y O L r 
De orden del señor Presidente Be con 
ca a los señores accionistas de esta Sí" 
piíftfa, rara que el dominpro 31 del actû ,' 
ft la una de la tarde, concurran a ]n c 
de bsncfl de los señorea N. Gelts y o0 a 
pañía. calle Affiiiar número 106, con ov?' 
to de celebrar lo primera parte de la Junt 
aiiual resrlan.entaria. l* 
Habana, 26 de Marzo de 1912. 
El Secretrlo, 
J . Valr.niruHn 
C 1068 5t-26 6d-2¿ 














Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 28 
•De Cardiff (J.) en 26 días vapor noruego 
"Amanda" capitán Brogger, toneladas 
1170, con carbón, consignado á la or-
den. 
Día 29 
De Cayo Hueso en 8 hoPS-s, vapor inglés 
"Hallfax," capitán Ellis, toneladas 
1876, con oarga y 32 pasajeros, cón-
slgnado á O. Lawton Chllds y Ca. 
De New ork en 6 y medio días, vapor cu-
bano "Antilla," capitán Cornell, tone-
ladas 3405. con oarga, consignado & 
W. H. Smith. 
SALIDAS 
Marzo 28. 
Para New Orleans vapor español "Pío IX." 
Para Puerto México vapor alemán "Che-
ruskla." 
Día 29 
Parax Key West vapor Inglés "Halifax." 




Para Canarias goleta inglesa "J. A. Pic-
kels," por el Capitán. 
400 pipas, r00¡2, 402¡4 y 40 bocoyes 
aguardiente. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Chllds y 
Compañía. 
132|3, 91 pacas, 5 barriles tabacos y 
31 bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
4,700 sacos azúcar. 
154 tercios y 65 barirles tabaco. 
22 cajas tabacos. 
993 huacales naranjas. 
361 Id, pifias. 
515 id. legumbres. 
25 bultos efectos. 








3% plO P. 
3% p'o P. 
8% PÍO P. 
2% P|0 D. 
10 piO P. 
. . 20% 
Londres, 60 djv 1934 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 dlv. 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, on almacén, á precio de em-
barque, á 6.11(16 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4*4 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, marzo 29 de 1912. 
Barómetro: A las 4 p. m. 764,5. 
Impresas Mercantiles 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I * L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5̂ 4 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 




1 2 2 1 
Vapor alemán "Cheruskla," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Hielbut y Rasch. 
De arribada. 
1 2 2 2 
Goleta inglesa "Edna V. Pickels," pro-
cedente de Pascagoula, consignada 4 la 
orden. 
Burgo y Alonso: 24,446 pieras madera. 
Reato de carga del vapor noruego "Tra-
falgar:" 
Para Guantáname 
Brooks y Ca.': 1 bulto efectos. 
Orden: 82 id. Id., 20 Id. ferretería. ?00 
cajas petróleo y 200 id. conservas. 
Pâ -a Santiago de Cuba 
Am. Trading Co : 50 barriles yeeo 7 
360 bultos hierro. 
Orden: 9 id. tejidos, I id. efectos, 27 Id. j 
drogas, 67? id. ferretería, 350 atados car-1 
tuches, 13 5 rajas velas, 76 secos garban-! 
zoa. 99 id. avena. 160 pacas beno, L2001 
barriles cemento y 100 atados mangos. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 118 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del AjTintamlento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cíenfuegos á Vi-
Hadara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 123% 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
loa F. C. U. de la Ha 
baña 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 113 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V2 millonea. , ion 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario . . . . 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101% 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba . . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 
Compañía E'éctric» de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 137% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. Id. (comunes) 116 
Compañía de ConstrncdO' 
nes. Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Rallu-ay's Co. (preferen-
tss) 136% 
Ca id. id. (comunes). . . 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanras N 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY COMPANY 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
A los tenedores de 
Acciones Comunes de la Havana Electric 
Railway Company; de 
Acciones Preferidas de la Havana Electric 
Railway Company; y de 
Acciones de la Compañía do Gaa y Elec-
tricidad de la Habana. 
A petición de los tenedores de una gran 
parte de cada una de las arriba menciona-
das clases de acciones, los que suscriben 
han convenido en actuar como deposita-
rioa de acuerdo con un Proyecto de Unión 
y Convenio de íecha 8 de Marr.o de 1913, 
con el propósito de formar una Compaftla 
que retenga estas acciones; y, si es prac-
ticable, finalmente, la posesión unida de las 
propiedades existentes. El Proyecto ha si-
do formulado por representante? de ambas 
Compañías y ha sido aprobado por los Di-
rectores de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana y por una comisión 
representante de los tenedores de accio-
nes de la Havana Electric Railway Com-
pany. 
Conforme al Proyecto, la participación 
depende del depósito de Ccitlflcados por 
las acciones arriba mencionadas en ó an-
tes del 1». de .Abril de Í912. en poder de 
los infrascripto» Depositarios en New York, 
ó en poder de sus asentes en la Habana, el 
Banco Español de la Isla de Cuba recibe de-
pósitos de Acoiones Preferidas y Comunes de 
la Havana Electric Railway Company, y el 
Banco Nacional de Cuba recibe depósitos 
de Acciones de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. No se recibirft, nln^ 
ffún certificado ft. menos que sea en forma 
negroclable. So emitirán Certificados de De-
pósito en oanjeo de las acciones deposi-
tadas. 
Coplas del Proyecto y Convenio pueden 
obtenerse en cualquiera de los Banooa 
f—'̂ «» mencionados ó d« lo» abato su1*» 
erfntos. 
Fechado, Maí-uo 1t de »/rB. 
i F S n f K B A c. 
f!>»—-— Depositarios 
24 y 26 Pine Street. 
C 967 alt. i.14 
Greínio de Tiendas de Ferretería 
Para la Junta de agravios qû  se cele 
bn>.rft el próximo lunes, día primero (j 
Abril, á las ocho p. m.. en la casa Jenfl! 
del Monte 196. cito & los señores ajre. 
miados. 
El Sindico. 
Genaro A re vedo. 
3625 2t-29 2d-30 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
•"ij cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio banc'.rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
v directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Banco de !a Habana 
854 Mz.-l 
COMPAfíi CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
l">e orden del señor prMlflante, cito por 
este nvoci'.o & los señores accionistas, vara 
la Junta General ordinaria que se cele-
brará el sftbado 30 del corriente, á, lâ  treí 
y media de la tarde, en la oficina üe la 
Compañía, Amargura núm. 81, de acuello 
con lo aue dispone el articulo 27 del Ri-
glamento. 




A V I S O 
I Lns oficinas de la Compañía de Seguros 
de Vida "Da Nueva York." han sido tras-
J ladadas al edificio de la "Donja del Co-
I merclo," Departamentos nflms. 524, 525. 526 
' C 1095 , 5.2!) 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por la presente se hace público que. en razór) 
de haberse acordado el reparto de un dividendo, los 
libros de esta Empresa estarán cerrados para tras-
pasos de acciones del uno al di;ez del mes entrante, 
ambos días inclusive. 
Habana, 28 de Marzo de 1912 
W . M . T A L B O T T , 
P R E S I D E N T E 












B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $ 36.000,000-00 
^ L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES WE-
SE8. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Mt.-l 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUEOS 1VTÜTUOS COKTRA INCENDIO 
Valor responsable. 
Siniestros paga-dos 
Sobrante de 1909 que ge reparí1) 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. V. ** '* l 
• 6 2 . ^ 7 5 , 0 5 5 . 0 0 
$ 1.670,7i6.57 
Sobrante de 1911 para repartí'- en 1913 




Cuota* ds segures las más económicas'y sin comneteT.Hit • 285,97r.3S 
I 
El Ck>nE£'iwo Director. 
'OAQÜZV DELGADO DE GRAMAS. 
S94 
DIARTO DE LA MARIN*.—BdiciSu <3e k mañana.—^farzo 30 de 1912. 
La s u p r e s i ó n de los derechos 
a l a z ú c a r en los Estados Unidos 
por una votación 196 co-ntra 
103 la Cámara de Kepresentautes de 
Washington ha aprobado el proyecto 
de ley suprimiendo por completo los 
derechos de Aduana al azúcar de to-
das clases que se importe en los Es-
tados Unidos, rechazando unas vein-
te enmiendas propuestas peas los re-
presentantes de los Estados produc-
tores de azúcares de caña y remola-
cha los que declararon unánimemen-
te que la aprobación de dicho pro-
vecto equivaldría á la completa riii-
i a de la industria azuca-rera ameri-
cana. 
Si llegare á ser ley el acuerdo de 
la Cámara de Representantes, se ad-
mitirían en los Estados Unidos, libres 
de derechos, el azúcar y las' mtieles de 
caña y remolacha; la sacarina paga-
ría 65 centavos por libra; las eoufl-
turas y los azúcares teñidos artiñ-
cialmente dos centavos, y los tasados 
en más de 15 centavos por libra, abo-
narían el 25 por ciento ced valorem. 
' Cuatro representantes trataron en 
vano de conseguir que se concedie-
ran primas á la fabricación del azú-
car, especialmente á la del proditcto 
remoiachero. 
Con el objeto, sin dud ,̂ de satis-
facer á la mayoría demócrata, un re-
oresenflante por la Luisitina de-
claró que estaba dispuesto á aceptar 
una reducción razonable en los dere-
chos y no se opondría á que se hicie-
ra á los azúcanes de Cuba concesio-
nes mayores á la del 20 por 100 de 
que disfrutan por el tratado de re-
ciprocidad. 
Para cubrir el déficit, calculado 
en unos 60 millones de pesos, que 
ocasionaría la supresión de los dere-
chos al azúcar, se establecerá, según 
lo resuelto por la Cámara de Repre-
sentantes, en el caso de convertir-
se en ley el proyecto de dicha su-
presión, el impuesto de uno por 
ciento sobre las rentas líquidas que 
excedan de cinco mil pesos anuales. 
Los datos que reproducimos á con-
tinuación demostrarán lo fundado 
de las quejas de los consumidores 
americanos respecto á los elevados 
precios que se les hace pagar por 
ui). artículo tan necesario á la vida, 
como lo es el azocar,, quejas que han 
recogido los demócratas para hacer 
de ellas un arma de combate. 
Según la última Memoria de la 
Compañía Americana Refinadora de 
Azúcares (el "trüst"), las ganan-
cias líquidas realizadas por la mis-
ma en 1911 ascendieron á $14.083,034, 
ó sean $7.702,752 más que las del 
año anterior inmediato. 
Descontado el siete por 100 sobre 
los 15 millones de pesos de acciones 
preferidas, el saldo equivale al 24.3 
por 100 sobre los 15 millones de pe-
sos en acciones comunes, sin incluir 
la depreciación y equipos. 
Ganancias líquidas en 1911, pesos 
14,083,034. En 1910, $6.380,302. 
Dividendos en 1911, $6.299,958. 
Depreciación en 1911, $2.419,272. 
En 1910, $807,967. 
Reservas varias en 1911, .pesos 
1.190,483. 
Arreglo con el gobierno de los' Es-
tados Unidos en 1910, $700,000. 
Deducciones totales en 1911, pesos 
12.909,713. En 1910, $7.807,925. 
Excedentes, en 1911, $1.173,341. 
En 1910, $1.427,623. 
Total excedentes, Gn 1911, pesos 
21.047,590. En 1910, $19.874,249. 
Oomo las cifraa que anteceden se 
refieren á una sola de las grandes 
refinerías de azúcar que existen en los 
Estados Unidos, es lógico pensar que 
entre todas realizarán ganancias 
iguales á los 60 millones de pesos que 
percibe el Tesoro por el concepto de 
derechos al azúcar importado,'resul-
tando que por ambos conceptos el 
consumidor americano paga al Esta-
do y á los refinadores un tributo de 
120 millones anuales, poco más ó 
menos. 
De todas maneras, ha sido dema-
siado radical el acuerdo de la Cáma-
ra de Representantes al sancionar la 
supresión tota] de los derechos, por 
lo que es de suponer que el pro-
yecto de ley hallará una fuerte opo-
sición en el Senado, en el cual pre-
domina todavía la mayoría republi-
cana, que no permitirá, de seguro, 
que quede falta de protección y 
arruinada la industria azucarera 
americana, en la que, según una es-
tadística reciente, hay invertidos en 
la actualidad sohre mil quinientos 
millones de pesos, de los cuales qui-
nientos á seiscientos millones co-
rresponden al azúcar de caña en los 
Estados del Sur, y el resto, ó sea 
unos novecientos á mil millones, á la 
industria remtolachera en los Estados 
del Noroeste. 
Son harto cuantiosos esos intere-
ses para que se les prive de la pro-
tección á cuya sombra se crearon y 
desarrollaron. Además, no ofrece 
tampoco grandes probabilidades de 
éxito el proyecto de establecer un 
impuesto especial del uno por ciento 
sobre las mitas que excedan de cin-
co mil pesos anuales, bello ideal aca-
riciado por el ex-Presidente Roose-
velt, que tuvo al fin que reanuneiar á 
su planteamiento. Por esta razón 
es probable que . los capitalistas á 
quienes afectaría más directamente 
ese impuesto, se unan á los produc-
tores de azúcar para conseguir por 
todos los medios á su alcance que 
el Senado deseche el acuerdo ya to-
mado en la Cámara para la supre-
sión total de los derechos del azúcar. 
Y desechado por Alta Cámara el 
referido proyecto de ley, vendrá á 
ser el programa político que adop-
tará el partido demócrata para 
atraerse las simpatías del pueblo y1 
dar la gran batalla en las próximas 
elecciones presidenciales. 
, Pero no creemos que haya motivo 
para que Cuba se alarme, aun en el 
caso de que la reforma se realice, 
pues el bajo precio que la supresión 
de los derechos traería consigo, en j 
los Estados Unidos, en nada ha de 
afectar al productor, supuesto que la 
reducción la originará únicamente 
la supresión de los derechos, y ha 
de propender extraordinariamente al 
aumento del consumo. Creemos que | 
en vez de perjuicio, la supresión de : 
derechos sería paA Cuba beneficiosa, 
tpda vez que los Estados Unidos, pa-
ra conservar á su producción un 
mercado privilegiado en esta Isla, 
tendrían que compensar con mayo-
res bonificaciones en los derechos 
sobre los demás productos cubanos 
la pérdida del 20 por 100 de rebaja 
en los del azúcar, rebaja que ya no 
tendría razón de ser.una vez decre-
tada la franquicia. E l Gobierno de 
la República de Cuba debería enton-
ces esforzarse en conseguir cuantas 
ventajas sean posibles en favor del 
tabaco, particularmente, que tan cas-
tigado está por el arancel americano. 
Contrayéndonos particularmente á 
los hacendados, diremos que la su-
presióñ de los derechos sobre el 
azúcar habría de ser para ellos más 
beneficiosa que la rebaja del 20 por 
100 que les concede el tratado de re-
ciprocidad, porque con la franquicia, 
cualquiera que fuera la ganancia 
que les proporcionara la venta de 
sus azúcares, la embolsarían entera, 
mientras que se sabe que los refina-
dores norteamericanos se las arre-
glan siempre para quedarse con la 
mitad, las tres cuartas partes y á ve-
ces hasta la totalidad de la rebaja. 
Otro beneficio que habría de re-
portar á Cuba la desaparición de los 
derechos sobre el azúcar, sería un 
considerable aumento de sus expor-
taciones á los Estados Unidos, en 
donde se sabe que no podría existir 
la industria azucarera de caña ni de 
remolacha sin la enorme protección 
arancelaria de que disfruta, y que 
es casi igual al'valor del mismo pro-
ducto. Además, no podrían luchar 
en baratura los azúcares de Puerto 
Rico, Hawaii y las Filipinas con los 
de Cuba, por ser más costosa su ela-
boración en la primera de las cita-
das islas y estar muy distantes las 
otras del mercado consumidor, y 
cualquiera ventaja que tuvieran en 
el costo de fabricación quedaría com-
pletamtente anulada por los elevados 
fletes que tendrían que satisfacer. 
Por todas estas razones Cuba con-
tinuaría siendo, y aun en mayor pro-
porción que hasta ahora, el abaste-
cedor principal del enorme consumo 
de azúcar que hacen los Estados 
Unidos, y aunque nuestra actual pro-
ducción llegase algún día á dupli-
carse, siempre tendrían los azúcares 
cubanos colocación segura y venta-
josa. 
Asegúrase que nuestro Gobierno 
ha dado ya en AVashington los pri-
meros pasos para concertar con el 
de los Estado^ Unidos un nuevo trata-
do de reciprocidad, y esperamos que 
los que intervienen en esas negocia-
ciones tendrán en cuenta las obser-
vaciones que anteceden para recabar 
en favor de nuestros productos cuan-
Pilipinas. Ya una gran parte de la 
riqueza agrícola de Cuba es propie-
dad de americanos, y estando supri-
midos en los Estados Unidos los dere-
chos sobre el azúcar no tardarían en 
adueñarse totalmente, ó siquiera 
principalmente, de nuestras fincas 
azucareras. Cuando los americanos 
desarrollaron la producción azucare-
ra en las islas Hawaii y allí adquirie. 
ron la mayoría de las tierras eaiti-
vables, proclamaron la anexión del 
Archipiélago á ios Estados Unidos. 
B A T U R R I L L O 
Cuando la ilustrada revista ^Mer-
curio, '' de Cienfuegos, solicitó mi opi-
nión humilde—que he tenido el honor 
de ver publicada después de las de 
Pellón y Varona—acerca de si tenía 
más derecho ad premio Nobd, Galoós 
ó Menéndez Pelayo, ignoraba yo que 
en España estuviera planteado el pro-
blema, no á la luz de la sana crítica, 
sino al calor de las ideas político-re-
ligiosas de los dos grandes hombres. 
Creí que se trataba de una iniciativa 
de la culta publicación cenfoguensc, 
y emití mi parecer completamente ol-
vidado de que uno es monárquico y el 
otro republicano, tradicional el ano y 
anticlorical el otro. De cómo formé yo 
mi juicio da una idea este breve repa-
so mental: Galdós, novelista excelen-
te, no es mejor que Pereda; drama-
turgo, Bchegaray íe supera; orador, 
no llegaría jamás á Melquiades; poe-
ta, no sé que lo sea; en conjunto, es 
un literato bueno, popular, laborioso, 
un talento y un notable, pero no un 
excepcionañ. Menéndez Pelaje no tie-
ne igual como crítico profundo, su es-
tilo es impecable, su erudición pasmo-
sa, la fijeza de sus ideas admirable; 
nadie en España le aventaja en tjrsu-
ra del léxico, serenidad del juicio y 
maestría en la expresión. De no com-
partirse el premio, yo lo daría sA. se-
gundo, si fuera yo la Asociación fi-
deicomisaria del testador. 
Pues bien; ahora me entero por 
nuestro ilustre corresponsal en ]Vía-
drid de que las pasiones políticas jue-
gan en el asunto y los sectarismos han 
adulterado un fallo que debiera ser 
sincera y honradamente nacional, fue-
ra el uno, fuera el otro el agraciado. 
Y veo que se recogen firmas, que se 
inician campañas personalistas, y tras 
los veinte mil duros del premio, más 
que tras la gloria para España, co-
rren los respectivos partidarios. Y ya 
siento haber opinado. Ahora mismo 
leo en " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos, un artículo del simpático 
"Denis" aludiendo guasonamente á 
la encuesta de/'Mercurio," y atribu-
tas ventajas les sea posible, á cambio ¡ yendo á clérigos, con ó sin sotana, la 
de la posible supresión del 20 por | labor de simpatía por el insigne autor 
100 de bonificación en los derechos ?e " % Heterodoxos Españoles." 
Luego cuantos sigamos pensando que al azúcar. nacen pocos Menéndez Pelayos en el 
Si la total abolición de los dere-; mundo, si no llevamos tonsura, cl|n 
chos al azúcar puede convenir á Cu-
ba desde el punto de vista económi-
co, por el gran desarrollo que daría á 
su producción azucarera, no resulta 
gos disimulados somos. Para el esti-
mado compañero, mientras Galdós es 
un artista sublime, creador de vida, el 
otro no es más que "un erudito, por 
más asombroso que como tal ¡Ewa." 
así si se considera este asunto bajo el ''Un hombre de ciencia, como Poey, y 
aspecto político, por lo que afectaría ' el otro un descriptor de universos de 
al sostenimiento de la República cu- arte, como Heredia." 
baña y á la conservación de la inde- ''L5 antología de poetas líricos de 
, . España," los Estudios críticos y li-
pendencia. teraríos." los juicios sobre las 1,8()0 
Sabido es que son los demócratas comedias de Lope de Vega y "Las 
los que en otros tiempos acariciaban ideas estéticas en España" no son 
la idea de anexar á Cuba á los Es-' obras literarias ni monumentos artís-
tados Unidos, y que los azucareros y ^ sin0 mff oponentes de orí-
. L i • dición, aprendida en la lectura de lo 
cosecheros de tabaco americanos, C(ymo poey clasificaba pe;cs 
apoyados por los republicanos, que después de Linneo y Cuvier. Los 
no deseaban que se aumentase el nú- i ochenta 6 más volúmenes que ••<.n 
mero de votos de sus adversarios,, se 1 ía firma de Menéndez Pelayo, si no 
opusieron siempre con la mayor ener.,tan eonocidos de la multitud indocta 
f , ,. , . , 1 como los Episodios Nacionales ¿no 
gia a dicha anexión; pero arrumada • seráll sufici€nto bagaje de grandeza 
la industria de los primieros en su | artístiCa? Con perdón del colega piei-
propio país, es probable que muchos I so que sí, 
de ellos se trasladarían á Cüba para 
seguir explotando dicha industria, 
pues esta Isla ofrece en ese sentido 
mayor campo para desenvolverse que 
Puerto Rico, y se halla más cerca del 
miercado consumidor que Hawaii y 
* • 
Gloria grande para España ha si lo 
que ya por dos veces el premio Nobel 
haya sido concedido á españoles, con 
lo que podríamos contestar á los que 
deprimen nuestra ra.za y contra ól em-
brutecimiento y la degeneración do. 
España trinan, que no pensarán tal 
los que ese premio adjudican, cuando 
á Echegaray y á Ramón y Cajal lo 
concedieron, habiendo en Europa y efi 
América tanto pensador, tanto hom-
bre de ciencia y tanto dramaturgo. 
Y es sensible lo que el ilustre co-
rresponsal observa: que mientras 
aquellos éxitos de nuestra raza fti3»on 
espontáneamente reconocidos por el 
docto Tribunal, que mientras sin sú-
plicas, sin importunidades, á los Jos 
sabios españoles adjudicó Baropa 
aquella gloria, ahora se agiten las pa-
siones, surjan los rencores, se haga 
cuestión de política y de religión un 
asunto tan noble y bello, y se dé al 
mundo el espectáculo triste de miles 
de ciudadanos rebajando ante el mun-
do la grandeza de dos insignes, por si 
han de ser para el uno ó para el otvo 
las pesetas. 
E l sectarismo lo corrompe todo en-
tre nosotros los pueblos meridiona-
les. Supongamos que don Benito pro-
nuncia un discurso y don Marcelino 
publica un libro, rectificando ambos 
sus respectivos criterios. Que dice ei 
uno: ''Convencido de que he estado 
atacando sin razón los intereses de la 
Iglesia y combatiendo á la monarquía, 
que es la forma de gobierno más po-
pular en mi patria, renuncio'á mi ac-
tual filiación política y me propongo 
profesar en un convento de trapen-
ses." Y que el otro escribe: "Las 
ideas modernas han destruido mis 
prejuicios; ni existe Dios, ni aunque 
exista deben ser sus intérpretes los 
Ministros de Roma." A las 21 horas, 
los cincuenta mil votantes por Gai-
dós se habrían pasado al otro, y v:-
ee versa^ y ambos candidatos serían 
infamados por miles de plumas y de 
bocas, lo mismo en España que en es-
tas prolongaciones de la Península 
que ilumina el sol americano. 
¿Alguien lo duda? Muy obcecado 
estará. Y esa inconsistencia en los 
afectos y ese apasionamiento fanático 
por los hombres, no es por razón de 
lo que valgan, sino por lo que pien-
sen y digan en problemas de religión 
ó de política, no acredita elevación 
mental, sino idiosincrasia pasional, j 
más pródiga en injusticias que favo-1 
rabie á la sana razón. 
* 
* * 
La "Revista de Administración" 
se titula una nueva excelente publi-
cación quincenal, destinada á repro-
ducir cuantas disposiciones de orden 
administrativo surjan de los poderes 
del Estado y á dar consultas sobre 
materias de la misma índole á sai 
lectores. 
La competencia incuestionable, uná-
nimemente reconocida, de Luís Car^ 
mona, factótum de todas las situacio-
nes políticas de esta tierra duranta 
largos años en cuestiones oficinescas, 
se completa con los conocimientos ju-
rídicos de Fernando Ortiz, Catedrá-
tico de Derecho, Y la Revista será, 
á manera de la " Colección Legislati-
va" y un tanto como la "Revista Mu-
nicipal," compendio de todo lo dis-
puesto en administración del Estado 
y consultorio docto y fácil en casoa 
delicados. 
Respondo á su saludo con sinceros 
votos por su perduración y progre-
sos, _y ^ w' h 
No me cansaré de aconsejar, de su-
plicar, á cuantos ejercen autoridad 
en el Departamento educacional, que 
tengan manga ancha en eso de la en-
señanza privada, en provecho de Cu-
ba y bien de la humanidad. 
Para mí el ideal consiste en que no 
haya analfabetos, instruya quien ins-
truya. Y si no hubiera necesidad de 
gastar millones en la enseñanza pri-
maria porque los padres de familia la 
pagaran ellos, mejor; esos millonea 
servirían para carreteras y hospita-
les, í 
Ninguna ley prohibe al padre edur 
car á sus hijos en el propio hogar. 
Si hubiera una, torpe ley sería y lo» 
cubanos debiéramos desobedecerla. 
En nuestros campos no es posibie 
establecer tantas escuelas como se ne-
cesitan. Diseminada la población p o v 
ral, no hay siemlpre núcleos suficieíi-
tes á determinar la creación de una 
escuela pública. Y sería crueídad pa-
ra con la niñez poner trabas á la en-
señanza particular, en nombre de ta-
les ó cuales requisitos. 
Los que aman á Cuba no deben 
perseguir á la eseuelita, sino alentaiv 
la. Donde esta ahuyente á la escuela 
oficial, caben dos cosas: reconocer 
que aquella no ha sabido vencer en 
lid hidalga, y trasladarla á otro sitie 
donde la necesiten otros niños cuba-
nos. 
Yo no sé qué castigo se impondría 
al padre que justifique que sus hijos 
aprenden lo suficiente en su propia 
casa; pero yo sé que la Constitución 
N o c o m p r e n V d s . 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e l á m p a r a s 
c o n 
f i l a m e n t o m e t á l i c o , 
d e h i l o e s t i r a d o ] 
T 5 % E c o n o m i a ! 
N u e v o s m o d e l o s ! 
16 b u j í a s 1 7 0 - 2 6 0 V c l t í o s 
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B O Y 
L U I S C O L O M A . S. J . 
DE L A 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(ContinOa) 
Dije yo esto íntimamente convenci-
do de su verdad, no ya irritado, sino 
conmovido, lloroso casi y con el tono 
humilde y suplicante de quien pide una 
limosna por amor de Dios para reme-
diar una necesidad muy grande... 
Y á renglón seguido expúscla mi 
plan de ir al día siguiente á ver al con-
traalmirante Deza, arbitro decisivo en | 
la causa, y llevar á su ánimo el con-
vencimiento íntimo, la prueba pleña 
de la inocencia de Boy? aunque sólo 
fuera privadamente y en el secreto 
más profundo é inviolable. 
Escuchábame ella muy conmovida, 
inclinada otra vez la cabeza sobre k la-
bor, parecieiMo á veces querer inte-
mimpirn.o, d cii* algo que no osaba, 
q.Je no su f-íreVía y que le bailub.i, smi 
embargo, en los labios... 
f̂as sucedió que en aquel momento 
sonaron dos goJpecitos-en la puerca, 
con el' ansia con que el náufrago se ase 
á una tabla, con la ciega desesperación 
con que el cju? se despeña se agarn a 
un clavo anliendo, gritó ella proiita-
mente y muy alto: 
—Entrez . . . Entrez ma chére^ 
Oí entonces reírse detrás del biombo, 
y aparecieron, rodando uno detrás de 
otro, cuatro grandes ovillos de lana ce-
leste iguales en todo á la de la l&bor 
oue se hallaba comenzada encima de la 
mesa. , . > 
,Entró luego riendo, en persecución de 
sus ovillos, una señora ni joven ni vie-
ja, de porte distinguidísimo y al pare-
cer extranjera. Sorprendióla , desgra-
ciadamente inesperada presencia, y qui-
so recobrar al punto su continente se-
rio y un poco tieso. « 
No le fué posible, sin embargo, por-
que la fuga de los ovillos, que se le ha-
bían caído en la puerta, nos había •pues-
to á todos en movimiento, y hasta que 
éstos no fueron capturados y puestos 
en formación sobre la mesilla de costu-
ra, no hubo para nadie punto de repo-
so.' Entonces, con mucha gravedad, nos 
presentó la Bureva: . • 
E l Marqués de la Burunda.. . La-
dv "Winter, Embajadora de Inglate-
rra . . . 
Saludámonos oeremoniô amente co-
mo si nunca hubiéramos andado á gatas 
á caza de ovillos, y sentándose la Em-
bajadora en la butaquita vacía, púsose 
á trabajar en la labor comenzada, char-
lando al mismo tiempo hasta por los co-
dos, con aquella amable jovialidad, un 
poco socarrona, propia de los ingleses 
en su trato íntimo, tan distinta de la se-
quedad y fría, reserva, con frecuencia 
grosera, que se observa en ellos por la 
superficie. 
E l transcurso de la conversación pú-
some de manifiesto los motivos de la 
presencia allí de la Embajadora^ la 
fuga de los ovillos y la taimada astucia 
de la Bureva, pnr esta vez fallida. 
Tenía Lady Winter sus cuartos en el 
hotel frente á frente de los de la Con-
desa de Bureva, su amiga de antiguo: 
en las largas horas de ocio propias de 
la vida de hotel, solían ambas señoni.s 
pasarse de cuarto á cuarto, y juntas 
distraían su aburimiento leyendo, char-
lando ó entretenidas en delicadas labo-
j res propias de su sexo. , . 
E l día antes había comenzado Lady 
' Winter á enseñar á la Bureva una de 
estas labores, en que era muy maestra, 
y concertaron reunirse todos los días 
en el cuarto de esta última, desde las 
tres de la tarde hasta la hora del pa-
seo. Faltó á la inglesa aquel día la la-
na para su labor; fué á su cuarto por 
j ella, y en aquel momento llegué yo y 
| pasé mi tarjeta. 
No se atrevió á negarse /la Bureva; 
mas juzgando que su amiga no tardaría 
en volver, y que su presencia la pondría 
á cubierto de las indagaciones y pre-
guntas que de mí sospechaba y temía, 
no vaciló en recibirme, 
j Retuvo, sin embargo, á Lady Win-
ter no sé qué importuno, y dióme tiem-
po á mí, si no de exponer por completo 
I mi idea, de despertar al menos en el 
j ánimo de aquella mujer el temor y el 
| remordimiento, que habían de impul-
| sarla á evitar en lo posible las conse-
cuencies de aquel mal, de que allá en 
su origen era ella misma cómplice... 
Y estoy seguro de que lo logré en 
efecto, porque yo vi por un instante al 
remordimiento, sombrío y aterrador, 
empañar aquellos ojos negros y duros 
como el azabache mismo, y crispar aque-
llos labios desdeñosos en que pugnaba 
por asomar algo triste, algo desgarra-
dor, no sé si queja, sollozo ó promesa.,. 
Mias el miedo y el egoísmo triunfaron 
al fin, arrollando con ímpetu de venda-
val aquellas sanas y debidas ansias; y 
ya he dicho cuán prontamente se agarró 
á la presencia de su amiga y se abroque-
ló tras ella, á fin de no tener que dar 
una respuesta negativa que dejase ver 
su falta de corazón, ó una afirmativa 
que la comprometiese á ella. 
, Todo esto lo comprendía yo muy 
bien; pero lo que me tenía absorto y 
perplejo y no acertaba á explicarme, 
era cómo aquel diablo de mujer, á quien i 
había yo visto momentos antes, aplasta-
da bajo el i k í s o de aquellas terribles t 
emociones, reía ahora y charlaba con 
Lady Winter con tanta naturalidad y 
gracia. 
Hablaban ambas señoras en francés 
muy puro y correcto, y eran los tópicos 
de su conversación esas mil frivolas in-
sustancialidades que suelen constituir 
la charla de las mujeres, dejando siem-
pre un hueco para esgrimir la tijera 
con más ó menos saña, por aquello de 
Bretón: . , 
"Por más que entre col y col 
Se puede meter un poco 
De amable murmuración," 
Y como si se empeñasen ambas en ha-
cerme tomar parte en la conversación, 
dirigíanme á cada instante la palabra, 
cariñosa y expresiva la Bureva, como 
si hablase á un íntimo amigo; algo más 
circunspecta Lady Winter, pero dejan-
do adivinar un carácter más alegre y 
expansivo de lo que se hubiera supuesto 
en una Embajadora de Inglaterra. 
Pidió ésta á la Bureva la labor que 
hacía, para examinarla como maestra: 
diósela la discípula con un cómico ges-
to de niña desaplicada, y al fijarse en 
ella Lady Winter, soltó un u¡oh!" ga-
tural y clásicamente británico y rompió 
á reír á carcajadas. Después dijo en es-
pañol chapurrado, siempre riendo: 
—¡Pero esto está muy mal, queri-
da. . . ¿Lo ha hecho usted en un ata-
que de n:ervÍGa2... Los puntos estáu 
flagos y muy distanciados... Es lo que 
dicen los nirws de este país: 
"Entre puntada y puntada ; 
Cabe un viejecita sentada." 
—] Muy mal, querida, tres mal! Jfl 
faut reenmmencer!... 
Y tirando del hilo deshizo fácilmen-
te todo lo que Bureva había hecho du-
rante su conversación conmigo, que 
bien equivalía á un ataque de nervios. 
Al decir esta frase Lady Winter, sin 
ninguna malicia, habíame mirado la 
Bureva sonriendo imperceptiblemente 
y dejándome atónito y espantado ante 
aquel abismo femenino, en cuyo fondo 
no veía la inexperiencia y superficial 
pesimismo de mis veinticuatro años, 
más que disimulo, doblez, egoísmo, fri-
volidad, perfidia... "] Pérfida como la 
ola del mar,!" había dicho de la mu-
jer el gran Sakespeare, cuyas obras 
estaban allí sobre la mesa. 
Un incidente inesperado vino á de-
mostrarme, sin embargo, que en el fon-' 
do de aquel abismo había otra cosa más 
alta, más grande, más noble, que á to-
das las demás se sobreponía y debía 
antenonerse. 
( Abrióse con gran estrépito la puerte-
cilla de escape que comunicaba con los 
cuartos interiores, y precipitáronse en 
el salón, llorando y regañando, dos 
preciosas criaturas de cuatro y seis 
años, que fueron á lanzarse en brazos 
de la Bureva. 
DIAKIO DE LA M AKIN *.—PHici^n de la inafiáni.—Manso 80 ^ 1912. 
estableen la enseñanza obligatoria y 
que cumplen con ella los que educan 
á su prole, no importa si mandándola 
á donde el caciquismo local disponga 
ó prescindiendo de él. 
Es asunto éste para mí de capital 
importancia para nuestro porvenir, y 
piensa in.sistir en él, sin fatigarme. 
Es deber de conciencia y de patria. 
JOAQriv X . A H a M í B U E U . 
L A P R E N S A 
Hay en el último editorial de "B8 
Mundo" marcada devoción al parti-
do conservador. 
No es la primera vez que el colega 
hace un recuento de las fuerzas con-
servadoras. 
Lo presentaba repetidamente cuan-
do su elocuencia y su» tropos giraban 
,«n torno del "hombre fuerte de la 
República." 
Ved a'hí á vuestros adversarios, les 
decía á los liberales. Están unidos co-
mo un solo hombre al rededor de Mc-
nocal. 8on temibles. Ganarán la baU-
ila, si no os agrupáis en torno del ge-
neral Gómez, el único que ha de sal-
var y llevar al triunfo á vuestras 
¡huestes dispersas y maltrechas. Con 
él la conservación del pod^r. Sin él 
á la derrota segura y al vencimiento 
peligrosísimo de una minoría que no 
cuadra al ambiente liberal del jpttéMo 
cubano. 
Ahora al señalar " E l Mundo'' la 
cohesión y las fuerzas colosales del 
partido conservador no habla del 
"hombre fuerte de la República" ni 
le preocupan la supuesta derrota de 
los liberales y los peligros dpi triun-
ió conservador. 
Escribe el colega: 
Van los conservadores á la gran lu-
cha electoral que se aproxima coa uus 
"hombres más fuertes," con sus grau-
des prestigios militares y sociales, con 
sus grandes prestigios intelectuales, 
con sus hombres de acción y combati-
vidad, con sus mejores oradores y es-
critores. Para las dos primeras magis-
traturas del Estado han buscado á 
.Menocal, caudillo ilustre, y á Varona, 
filósofo, profesor y publicista insig-
ne, acaso la más elevada mentalidad 
del país. Para las presidencias de los 
dos cuerpos colegisladores han busca-
do á Lanuza y á Preyre, abogados y 
políticos de renombre. Para Sonador 
y tal 'vez para Alcalde de la Habana, 
se piensa en Ricardo Dolz, personali-
dad eaolarecida de la Tniversidad, el 
Foro y la Política. Y para un puesto 
de tan inmensa representación como 
el de Gobernador de la Habana se íJa 
buscado á nuestro estimado compa* 
ñero en la prensa, «eño-r Armando An-
dré, cuyas campañas de oposición 
tanto y tan vigoroso relieve moral y 
político le han dado en estos últimos 
tiempos. 
Sigue el recuento del colega. En 
los candidatos para la Oámsra figu-
ran los señores Eduardo Dolz. AVifre-
do Fernández, Fernández Guevara y 
Mariano Corona. 
En la política hay que contar siem-
pre con las sorpresas, ¿Habrá alguna 
cuidadosamente guardada respecto 
al partido conservador? 
Mas estamos ya en vísperas de la 
Asamblea Nacional Conservadora. 
Y ocurra lo que ocurra sus fallos 
h»n de ser los fallos de toda la agru-
pación. 
E l nuevo periódico 4"El País" Mi ór-
gano franco y decidido de Asbert. 
Esto no empece que haya publica-
do un artículo de un colaborador que 
se agarra todavía á la tabla de la ree-
leoekm y se enoja contra lM que la 
creen un gravísimo peligro. 
"lEl Comercio" lo comenta con sus 
bríos acostumbrados. 
Escribe el colega: 
La bandera del miguelismo es me-
nester arriarla y se arriará. No es po-
sible que siga flotando sobre la admi-
nistración nacional ni sobre ql pueblo, 
y «i por burdas combinaciones ó por-
que la "camarilla negra" lo desee W 
busca el pretexto de unificar á los li-
berales por la reelección, no será el 
pueblo quien aguantê  tal burla, que 
colmaría va «u paciencia. 
José Miguel querrá "sacrificar- "" 
una vez más. Pero el país no aguan-
tará tan "generosa" pretensión. 
Así puede asegurarse. 
E l general Gómezxestá entre dos sa-
crificios; el de deponer sus derechos á 
la reelección en aras de la paz, aunqua 
algunos de sus amigos se la ofrezcan, 
pOfl el mayor desinterés, por su pues-
to, ó el de aceptar la pe«sada cruz de la 
roflocción muy á pesar snyo y contra 
sus más hondos y leales sentimientos. 
No yendo á la reelección, sacrifica 
á él solo y, lo más, lo más á alganos 
amigos que segunimonto serán tan 
magnánimos y generosos como él. 
Yendo á la reeleccién—ya lo dico 
" E l Comercio"—sacrifica al pujido 
que "no será quien aguante tal hur-
la." 
Por suerte el general Gómez no está 
dispuesto á dar bromas tan pesadas. 
« * 
Sin embargo no sabemos por qué ex-
traña causa se ha renovado la pesadilla 
de la reelección. 
i Será el miedo que se le tiene, siem-
pre propicio á suscitar fantasmas? 
Escribe " L a Lucha": 
Háblase por ahí—no somos nosotros 
quienes lo dec-imos—de nuevas combi-
naciones y trabajos cerca de los asam-
bleístas de la Nacional, y hasta de se-
cretas maquianciones para que, en -ni 
día los compromisarios presidencialerí 
den un verdadero ero!pe de Estado sus-
tituyendo nombres. Y aun cuando oslo 
parece un cuento de brujas, porque en 
Palacio no se cansan de decir que com-
prenden la imposibilidad de la reelec-
ción, tal podría ponerse las cosas. :¡ne 
las pesas cayeran en forma que la ma-
yoría del partido liberal prefiriese, co-
mo nn "mal menor." la continuación 
en el poder del general José Miguel 
Gómez. 
algunos se ve ya á los futuros convnro 
; misarios presidenciales sustituyendo el 
i nombre de Asbert ó el de Zayas, por il 
; de Gómez; se ve la posibilidad de qm 
i eso suceda y de que todo siga tranqni-
¡ lo, de que el país lo soporte, y como 
i los que así piensan parten del priuci-
| pío que dê de el poder no se pierden 
i nunca las elecciones, y de que por lo 
j tanto los conservadores son letra mnov. 
, ta en este pleito, imagine el lector nasta 
donde los llevurá la fantasía, y todo lo 
que eso significa de desprecio al país. 
Ya lo indica el colega. Sólo como 
alucinaciones de la imaginación calen-
turienta se pueden admitir esos recelos 
y temores. 
Antes de la revolución de Aposto 
comprendemos que se pudiera aesit 
tranquilamente que "el poder siempre 
gana," aun yendo á la reelección. 
Desde entonces nos convcncimuN de 
i que .si el poder vence contra la volun-
! tad del pueblo, el único que gana es el 
i interventor. 
Son maravillosos la constancia y el 
i tSn de Ferrara. 
Mientras "La Lucha" se lleva las 
manos á la cabeza ante el embrollo li-
beral, mientras " E l Mundo" la y 
acepta como seguro el triunfo de la 
cohesión conservadora, mientras •"La 
Discusión" procura hacer el difícil ba-
lance de las fuerzas zayistas. asbertin-
tas y hernnndecistas, Ferrara silgue 
predicando la unión. Sigue predicán-
dola y aun espera conseguirla. 
He aquí la« declaraciones que seŝ ún 
"La. Discusión" hizo en Manzanillo á 
la vuelta de su excursión por Oriente: 
"Unión—decía Ferrara—unión con 
vi que la solicite-, unión con quien la 
deseé, unión con cualquier candidato. 
Si la unión de los liberales no se rea-
liza, ello, probablemente, nos traerá 
muchos males como institución emi-
nentemente republicana y democrática 
que somos. Entonces vendríamos k te-
ner el caso de que triunfasen los con-
sorvadores. á pesar de estar en mino-
ría, y un país gobernado por un Par-
tido que no es del pueblo, necesaria-
monte tiene que traer lágrimas, dolo-
res y desgracias, á la Patria. Todos, 
cual mfás, cual menos, estamos intere-
sados, sobre todas las cosas, en el 
triunfo de la República y las ideas li-
berales de los que murieron en sacri-
ficio nuestro. Por eso yo aconsejo pa-
triotismo, calma, discreción y unión.*' 
ünamre. únanse de una vez lo,s li-
berales si su división y el triunfo tic 
los conservadores ha de traer "lágri-
mas, dolores y desgracias á la patria." 
"Muertes, asolamientos, fieros males 
Entre tus brazos cierras." 
¿Y con quien se ha de hacer la sal-
vadora unión? 
Ferrara parece que se inclina á Za-
yaa. 
Mas como se ve está dispuesto ú 
contentarse con cualquier candidato, 
con cualquier bandera unificadora. 
¿ Aun con la reeleceionista ? 
Como datos curiosos recogemos los 
siguientes que publica "La Opinión": 
En la calenturienta imaginación de i Artículo 65 de la Constitución; 
| ''Para ?er Presidente de la Ropj-
blica. se requiere; 
2/i Haber cumplido cuarenta años 
de edad." 
1 ¡Ernesto Felipe Santiago Asbert y 
Díaz cumple cuarenta años el prime-
ro de Mayo do 1913. 
La postulación de dicho señor As-
bert. como candidato á la Presidencia 
de la República ha de hacerse antes del 
primero de Noviembre de 1912, que 
serán las ek-cciones tendrá Asbert 39 
años y sei.t meses justos. 
! liQÉ Compromisarios Presideuciaies. 
uvizún la Ley Electoral, deberán reu-
nirse para proclamar el Presidente el 
día 10 de Marzo de 1913. Este iía 
cumple Asbert 39 años, diez meses y 
! diez días justos. 
E l primer luue.s de Abril M reunirá 
el Congreso en un solo cuerpo pan 
proclamar el Presidente de la Repú-
blica, primera rectificación y compro-
Itación del escrutinio. E.ste día, qiit* s,1-
rá el primero de Abril de 1913. cumple 
39 ftíkfe once meses justos. 
Dado lo expuesto: Asbert no pue le 
' ser Presidente de la República. 
Después de algunüs horas de cons 
tante agitación, un vaso de ô rve'sa 
de LA TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tonnenta, 
KOTAS I B E R Q - A M E R n S 
N I C A R A G U A 
¿Otro canal... ? 
Es t-n)sa harto sabida que la (írau 
República uorteamerícaua, antes de 
decidirse á acometer la. gigantesca 
empresa de continuar la apertura del 
( anal de Panamá, estuvo estudiando, 
acariciando y madurando mucho el 
plan de establecer esa ruta de comu-
nicación entre ambos mares por Ni-
caragua, ó sea, empezándose la pro-
yectada vía acuática por San Juan 
| del Norte, en la costa del Atlántico, 
siguiendo el curso del río San Juan 
hacia el lago de Nicaragua, y desde 
este punto por canal hasta Brito en 
la costa del Pacífico. 
Para nadie tampoco fué un secre-
to, puesto que de ello se ocupó la 
prensa mundial, que entre el ex-Pre-
' sídente Santos Zelaya y el Conde 
Shishito se firmó un célebre tratado 
j —cuyas cláusulas publicamos en esta 
j sección—para que abriese el Japón 
I por el territorio de Nicaragua un ca-
nal : y aunque la opinión se dividió 
entonces por creer muchos que todos 
aquellos decires eran puras invencio-
nes para amenazar al coloso del Nor-
te en su marcha de conquista por 
| Centro Amáriea, es 10 cierto que fué 
la cansa determinante ese hecho de 
! Ir caída del dictatorial poder de Z p -
i laya, y de la decidida resolución deij 
; epldcrno de Washington de impedir-1 
I lo á todo trance su regreso á Amé-i 
rica. 
Esos peligros para los yanquis 1 
j ouedaron desvanecidos en lo que al 
imperio del Sol Naciente se refiere, 
pero e.s el caso qre durante la pri-
mavera última empezaron á circnlar 
rumores referentes á que un Sindi-
cato de Berlín se proponía aprove-
char la vía fluvial natural del río 
San Juan, hasta el lago de Nicara-
gua, v dí^nués utilizar e] curso d-el 
río Sapoa hasta un pento donde se 
bifurca para salir á la bahía de Salí-
u p i e r a s 
La Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente purificado; con las culidades tónicas de 
ios hipofosfitos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; con 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición alimentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. No solo 
alivia la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, toniñea el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún alivio) y pronto noté con gran satisfacción un 
rápido alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
p todos convieiíen que es un remedio excelente. Hago 
constar esto en la inteligencia de que UU. pueden 
publicar estas líneas si así lo creen conveniente, y creo 
que haciéndolo así UU. prestarán un buen servicio á la 
humanidad sufriente. De Ud S. S. y atento.—Ramón 
Alfonso, Caiuielaria, Cuba. 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de nuestro P e t r ó -
leo especial, que n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y 
por lo tanto no puede ser imitada con é x i t o . Rehuse 
terminantemente las emulsiones que le presenten 
a ú n cuando le digan que son tan buenas, y e s t é 
seguro de l levar la E m u l s i ó n de Angier. 
EMULSION 
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ñas,4frente á la isla de este nombre. 
La distancia entre dicho río Sapoa 
y Ja bahía de Salinas en ese punto es 
bien corta,—-unas siete milla.5» poco 
más ó menos—y lo que al parecer se 
proyecta ea desviar la corriente del 
río Sapoa en ese lugar por medio de 
una represa hacia un edue* seco que 
se extiende entre numerosos barran-
cos y hondonadas, hastfl hacerlo 
dcsagtiar en la bahía antes dicha, 
ñvnte á la isla Salinas. 
Como lógica cons-ê uencia. ante la 
eerféaa de tales versiones, el gobier-
de la Casa Blanca envió sin pérdi-
da de tiempo á Costa Rica á un agen-
te diplomático especial, á fin de qne 
se enterase hasta qué grado habían 
progresado tales negociaciones, a«í 
Como si algunos ingenieros alemanes 
habían ó no realizado ya algo de los 
trabajos requeridos en la/? colonias 
que se levantan tras ej í̂ apoa. cuyo 
comisionado acaba de regresar ^ 
Washington en lo» pasados días y na 
dado cuenta á Mr. Taft con los deta-
llados informes que ha adquirido so-
bre el asunto. 
Por lo pronto, debe haberse con-
vencido plenamente el diplomático en 
.cuestión de la gran influencia que 
ha adquirido insensiblemente Ale-
mania en Nicaragua y Costa Rica, 
en cuyas Repúblicas han invertido 
los ale inanes fuertes capitales, y ade-
más de la poderosa influencia que 
ese hecho lleva siempre aparejada, 
son personalmente en ambos países 
muy populares y queridos, y por lo 
tanto se le dispensan mnchas aten-
ciones y deferencias, puesto que re-
conocen agradecidos que los alema-
nes han hecho mucho en el fomento 
de los intereses de esos países, y en 
•cambio disfrutan de pocas simpatías 
los norteamericanos, entre otras cau-
sas, prim-ipalimente, porque los yan-
quis dé decidieron á' abrir el Canal 
por Panamá privando á esas otras 
pequeñas naciones de una «egura 
fuente de ingresos, á cuyos resenti-
mientos hay qu unir los métodos em-
pleados por los americanos para in¿ 
tliar en la última revolución. 
Sentados e»os aniteicedentes en lo 
que al asunto que se viene rumoran-
do «e refiere, el expresado agente 
pudo haberle asegurado á Mr. Taft 
que efectivamente visitó esos países 
el representante de una empresa ale-
mana con capital ilimitado, dando 
lagar á infinidad de conjetaras la 
misión que llevaba cerca de ambos 
gobiernos, pero que desde luego sus 
proposiciones fucion sceptadis sin 
vacilaciones; y habrá debido agre-
garle que, desde esta fecha están fun-
cionando ciertos grupos de ingenie-
ros alemanas, sobre cuyo extremo 
también se ha hablado mucho y aún 
continúa suspensa la atención públi-
ca en las mencionadas Repúblicas; y 
•con tales informaciones, es casi segu-
ro que opine que "verde y c-on 
nza... alcarraza," y que jnstanuüilc 
alarmado el gobierno norteamerica-
no se decida á notificar á lo» de Cos-
ta Rica y Nicaragua significándoles 
que la concesión de derechos para 
abrir nn canal entre los dos océanos 
sería un acto poco amistoso hacia la 
gran nación norteamericana. 
De confirmarse tan acentuadas sos-
pechas, habrían de ser grandes las 
complicaciones que se derivarían, y 
muy sensacionales los acontecimien-
tos que se desarrollarán en la Amé-
rica. 
LA LABOR D H N ( 1 % 
E l s eñor Herrera Guirai 
La notable revista bai^i ' 
"Cuba en Europa," publica 681 
último número llegado á i en 811 
man^, el siguiente laudatorio ^ 
tículo dedicado al meritísimo r- ar' 
de Onba en Cádiz, don Rieard ¿Ul 
rrera auiral, distinguido a m i g o ^ 
"Kl señor Ricardo lien 
atd de nuestra República 
hállase actualmente en la liaban 
uso de licencia. Allí. loj0s de 7 3 
carse al descanso, tras largo tie 
de ímproba labor, inean.sablemR1Pt0 
trabaja en beneficio de Cuba 
En la sección de envases para f 
tas en conserva, de la Exposición N 
cional que se celebra en la Haban̂  
llaman poderosamente la atención ñ 
los visitantes unos frascos de vid 
conteniendo pifias preparadas en M 
ce, que el señor Herrera exhibe 
Hasta el presente nuestros fay 
cantes de dulces y frutas en almíbar 
sólo emplean los envases de hoja d 
lata. El señor Herrera, que ha M 
grado crear mercado en Kspaña i | 
pifia cubana, y que viene dedicando 
especial atención á la exportación 3 
nuestras frutas en Europa, hasta ha 
ce povo casi nula, se ha preocupado 
dp hacer llegar nuestras frotas i 
aquellos países qne por su situaciftn 
no es posible enviarlas en mi estado 
natural, y ha podido observar que ^ 
dichos mereadoa soii preferidas siem-
pre las conservas de frotas en enva-" 
ses de vidrio. E l que figura en 1» 
Exposición es el feliz resaltado d« 
las gestiones practicadpor el ĝ ñor 
Herrrera. Este frasco de vidrio es 
alemán, pero en Cuba pudiera fabri-
•carse igualmente, ya que contarnoi 
con una fábrica de vidrio, ¡a cual 
nada tiene que envidiar á las me jo. 
res de otros países. 
E l señor Herrera ha hecho un es-
tudio completo de la industria de 
frutas en conserva en otras naciones 
y especialmente en las islas Hawai, 
en donde ha tomado errande impor-
tancia la producción de la piña. 
Comprendió el señor Herrera el 
peligro que corría la exportación de 
la piña, por el alza de los derechos 
con motivo de sn producción en la 
Florida, y se decidió á establecer 
mercados en Europa. Para ello tro-
pezó con el inconvenientje de la tras-
lación, pues la fruta se pierde en 
gran parte, y concibió el propósito 
de efectuarla por medio de envases, 
prefiriendo desde lueero los de vi-
drio, por ser los preferidos en los 
mercados del viejo continente. 
Dirigió una circular á todas las ñ 
bricas de vidrio, y se le remitieron 
diferentes muestras: pero no cerra-
ban las tapas automáticamente co-
mo él deseaba y no eligió ninErnna, 
hasta que le llegó uno de una fábri-
ca alemana, con cierro automático de 
goma, que es un modelo de eran apli-
I efleión m Cnba. Los enva.ses de esa 
índole exhibidos por el Sr. Herrera 
j en la Exposición Nacional, se adop-
tarán por varios industriales cuba-
nos para la exportación de nuestra 
piña. oue nn tiene rival en el mundo. 
E l señor Herrera «e ha hecho acree-
dor á los más entusiastas plácemes.* 








D e p i l a t o r i o I f l a r i a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bifen parecida 
. r , - <?• el mejor de todos los depilatorios, por sus sorpr(;udentes y maravillosos resul-
ilftFld IStllíird V"108- E8 el m&s eflo-az é ^oíensivo. puea no irrita el cutis por délicádo jr nno u 
-«» • r\ J , es el m&a eflcaz, porque con s-
ITIIII 2(1 U i l l t A l U por mucho tiempo que ne use. 




w) el m&a eficaz, porque con su uso se obtifne la compk-ta clfísapariciíín de tod̂  
•'-o. por «er el único cuya aplicación no perjudica nu»^ 
os Indispensable en todo tocador por su elegante presentación on irasco de crua 
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contien 
perfume delicado. „ 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad 1. îd" 
una 6 dos aplicaciones para quo .leaap-iv-azca por completo el vello y polo, 7 no 
va á, reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoEO. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. L/a? madres deben ^ 
se en sus hijltári, pues ft los 12 0 14 aflos, generalmente, aparece el primer Xt' ' . 
en este caso una 6 ÚOB aplicaciones del número 1 baetan para que el vello ni 
rezca nunca má-e. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el P610' Núm. 1,—-Para que desaparezca «I v«l¡o. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAX EL' MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 16 
E n el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de O R O D O N I . Es el desm ^ 
tante y desodorizante m á s poderoso. Si se pone previamente un chorrito de este líquido en 
reinal, las deposiciones resultan sin peste alguna; esto es, completamente inodoras. 
S E V E N D E E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C 1044 alt. 
P A R A E N G O R D A R 
u r o e : a l . " m e n t a r s e : s i n o a n s a r e l . e s t o m a g o 
AUMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
«O A.NOS KXITO ^ROtBUERIA S A R R A V F * A R M AO UNI 
la tard< <\o la mañana.—Marzo 30 de 1912. 
I s e ñ o r B a r r a q u é 
En sustitución del doctor Ignacio 
Rcmírox. que había renimeiado el car-
po, lu* s't*0 ^ecto ayer. ])or unanim:-
dad. Decano áei Colegio de Aboga los, 
el ilustre cx-h>ecretario de Justicia, 
Lodo. D- Jesús María Barraqué. 
[ja eloer-ión de este distinguido ami-
eo nuestro no ha podido ser más acer-
tada. Letrado de grandes prestigios, 
¿¿frutando en el foro y en la socie-
dad lialianera de un concepto elevad), 
por sus talentos, su probidad y Wtfj 
simpatías, el nombre del señor Bju'-a-
qué al frente del Decanato del Cole-
gio dfi Abogados bastaría para en \1-
tecí í tan alto catffo, si ésto no lo ¿whi-
vi.'n! ya por su brillante historia ^n-
tre los cuerpos consultivos de la b< -
pública. 
M h s que felicitar al señor Barra i ' U ' 
por el hoiuenuje que sus colegas lo In-
dicaron, folicitainus al Colegio de 
Abogados por el acierto de la dési^-
naidón efectuada. 
C á m a r a M u n i d p a 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró la Cámara Mn 
nk-ipal su última sesión del tercer pe-
ríodo "deliberativo." 
Presidió el doctor Oscar Horstmanu, ¡ 
actuando de Secretario el señor Súá-
rez. 
Se aprobó el acta. 
L a Lay del Servicio Civil 
Pasó á la ('omisión de Hacienda un 
mensaje de] Alcalde, participando "jue 
por estar agotado el Capítulo de Im-
previstos no puede aprobar el acuerdo 
relativo á ad jiiirir por 800 pesos va-
rios ejemplares de la Ley del Servirlo 
'Civil coimntnda por los señoras Car-
mona y .M a resma. 
Demanda contencioso 
La Cámara se da por enterada de 
una sentencia de la Audieueia por la 
cual se declara procedente la excep-
ción dilatoria de faltá de personalidad 
en el actor y por lo tanto sin curso 
la demanda conten;doso-admini;straíl- ! 
va que estableció el señor Eduardo 
Steinhofer contra el acuerdo del Ayun- : 
1 amiento que denegó sil solicitud de 
que se sacam á subasta el servicio de ; 
alumbr;ido público y que no se prorro-
gara el contrato con la Empresa del 
Gas. 
Invitación 
La casa Kraujeski y Pesant invi'^i 
al Ayuntamiento al acto de la botadu-
ra de los tni arda costas "Habana" y 
"Pinar del Rio," que se verificará el 
primero de Abril. 
La Cámara aceptó la invitación acor-
dando dar las gracias por la cortesía. 
Otra invitación 
También se acordó dar las gracias 
al director de la revista "Bohemh" 
por la invitación que remite para la 
fiesta cultural que celebrará en el 1' li-
tro "Politeama." 
A esta fiesta concurrirá una repro-
sentación del Ayuntamiento. 
Un monumento 
A la Comisión de Asunta Generales 
pa>ó un escrito del Comité Gestor del 
cuarto distrito pidiendo que el A f i l -
lamiento contribuya con 
dad á la realización del proyecto de 
erigir un monumento en fsta caro ral 
al doctor Vicente Ruiz de Luzuri.' 
recientemente fallecido. 
Probablemente la Cámara contribui-
rá con dos mil pesos. 
Línea de ómnibus 
Se aprobó una solicitud del señor 
Santana para estable-er una línea de 
ómnibus entre la Habana y Manatr ia, 
siempre que se ajuste á las dispodci >-
nos vigentes sobre fletes y velocidad 
Sociedad Astronómica 
de España y América j 
L a Sociedad Astronómica de E f p * 
iti- j ña v América celebró su sesión men- . 
sual en el salón de actos del Atene-J : 
Barcelonés ante numerosa y distinguí- , 
da concurrencia que. como de costum-
bre llenaba por completo el local. 
Abierta la sesión por el presidente. 
doB José Comas Solá. se dio lectura, , 
después del despacho ordinario, de las | 
nuevas adhesiones y de las principales | 
comunicaciones inéditas recibidas, en-
tre las cuales merecen especial mención 
un extenso trabajo del P. 'Manuel Ma-
, ría S. Navarro S. J . . sobre el modo de 
La tarifa de pasajes de dichos ómnl- ' construir un sismógrafo rmiy práctico 
bns fué también aprobada. 
Cindadela 
Se aoipbró eu comisión á los señores 
Ouinea. Sánchez Quirós y Baguer. pa-
ra que estudien é informen un proy—-
to j)resentado por el señor Rafael Sán-
eh v. para fabricar una cindadela mo-
delo en el Vedado. 
Dicho proyecto se diferencia del que 
tiene acordado el Ayuntamiento para 
Mtta clases de edificios. 
L a numeración de casas 
Se dió cuenta nuevamente d l̂ re-
curso de reforma presentado por el 
doctor Sánchez Bn-ílamante, en su ca-
rácter de Presidente del Centro de la 
Propiedad Urbana, contra el acuerdo 
sobre la numeración de casas. 
y sensible y sobre la interpretación de • 
"los sismogramas, trabajo que se publi-
ará en la revista de la sociedad: im-
portantes estudias debidos á don dose 
Comas Solá. á don Luis G. León de 
Méjico, al P.. Ricardo Garrido S. J . , 
á don Adrián Baumann de Suiza, et-
cétera. < ! •. Entre las publicaciones re-
cibidas deben mencionarse, además de . 
los numerosos cambios, las del Obser- j 
vatorio de Etrech, el Boletín Meteoi-o- j 
lógico del Observatorio de Perpignan 
por don O. Mengel. varias publicacio-
nes del doctor "Walter Knoche. director i 
del Instituto Central Meteorológico de | 
Chile. " L a Previsión del Tiempo" por i 
el P. Cirera el terremoto del Lacio 
del 10 de Abril de 1911, por Agamen-
La comisión especial, á cuyo estudio none- a™131,108, 
se pasó dicho recurso, recomienda en i Ac^0 Begtúdo, don Alberto Barsi pa-
im informe que se desestime, ' só á desarrollar su primera conferen-
E l concejal Valladares pide por u¿ ' eia sobre "Tectónica comparada." E n 
sentó que se declare con lugar di- Enllantes párrafos puso de relieve la e.scruo que se ueciare con inga 
cho recurso en aquella parte que ye 
refiere á la necesidad de dictar las i c-
glas á que deberá ajustarse el plan ge-
neral para la nueva numeración de 
casas. 
Hablaron los 
Suárez. y Yeiga. 
En definitiva se acordó desestimar sintetizando las 
importancia del estudio de nuestro pla-
neta para conocer la constitución del 
Universo y explicó los conceptos gene-
rales que se han formulado sobre la 
formación de la Tierra. Estudió el orí-
señores Vallada-cs ' een ê ías tros tlepresiones marítimas: 
' i Pacífico. Atlántico y Mediterráneo, 
leyes generales que 
el referido recurso (U reforma del doc- i Presiden la formación de las cordille-
tor Sánchez Bustamante. ' ras- Daspués de demostrar el continuo 
Final movimiento de plegamdento de la eos-
La sesión terminó á las seis de la tra Arrostre puso de manifiesto la im-
iarde. después de aprobarse el acta. i poríancia de las observaMones sistema 
La nueva legislatura se inausrurar.i 1 ticas de los movimientos lentos n oro-
el lunes. 
E L T I E M P O 
Marzo 29. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
75ÍK18; Habana, 759-73; Isabela, 759,33; 
Camagüey, 760*67; Songo, 760'50. 
Temperatura:. Pinar del Río, del mo-
mento, 24'4, máxima 32*0, mínima 22'4; 
Mabana, del momento, 25*5, máxima 29*2, 
mínima 21'0; Matanzes. del momento, 25'3, 
máxima 33'6, mínimr, i'9: Isabela, del mo-
mento, 24'5, máxima 29'5, mínima 23'0; 
Camagüey, del momento, 24'5, máxima 
mínima 22'0; Songo, del momento, 
21'0, máxima 227, mínima 20'5 
génicos del suelo. Terminó la conferen-
cia con la proyección de interesantes 
fotografías de las experiencias geológi- j 
cas do Daubré. de las dislocaciones te- j 
rrestres. de los cañonea y de los relie-
ves terrestres comparados con los lu- i 
nares. 
A continuación el señor Comas Solá ' 
hizo al Gruñas consideraciones sobre la 
conferencia del señor Barsi en especial 
sobre la'determinación precisa de los 
hradisismos ó niovimientos lentos del 
suelo, y de las mareas elásticas luni- i 
solares. 
E l propio disertante continuó luego i 
sus conferencias sobre " E l Sol," refi- | 
riéndose al estudio de la cromó.sfera y 
de la corona .solar. Recordó, con rela-
ción á la fotosfera v á los flóculos cro-
Habana, S., 3'1; Matanzas, S., flojo; Isabe-
la, SE., 8'0; Camagüey, E., 2'0; Songo, 
Viento: Dire-cclón y fuerza en metros mosfórleos que ^Mr. Hale, del Observa-
por segundo: Pinar del Río, NW., flojo; torio solar del Mon.fé AVilson ( E . U:) 
d&scubrió, en el Sol, el fenómeno ''e 
i Zeemann, fenómeno que el conferencis-
Estado del cielo: Pinar del Río y Ma-: ta explicó detenidamente y que consti-
tanzas, parte cubierto; Habana, cubierto; tuye una demostración de*la existencia 
Isabela. Camagüey y Songo, despejado. d<j cnmp(K magnéticos en el astro cen-
Ayer lolvió en Jácaro, Yara, Manzani-
lo y Veguita. 
P A P E L p a r a T E C H A D O S 
ito í 65 cts, el n 
CSTE ROLLO CVOFt 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
tral que repercuten sobre la Tierra. 
Al ocuparse de la corona solar se ex- I 
t n dó eu interesantes consideraciones • 
sobre la fuerza repulsiva del Sol. ya ; 
fuese esta debida á los rayos catódicos. ' 
á partículas ionizadas ó á la presión 
de la luz, formulada ya por Maxurell 
y Bartolí. para explicar las proyeccio-
nes de pena dlo^ y filetes en la corona, 
lo propio que las colas de los cometas. 
Terminó esta conferencia, que. como la 
anterior, despertó vivo interés y fuó 
calurosamente aplaudido, con la pro-
yección de espléndidos clisés directos 
de coronas solares obtenidos durante 
los escasos momentos de la totalidad 
de algunos eclipses de Sol. por el mis-
mo conferenciante, en su mayor part-. 
Kl señor Coma,s ^olá puso fin á la ; 
sesión dando cuenta del fallecimiento 
de los ilustres socios fundadores don | 
Conrado Singas y Orilla y don Federi- | 
co Armenler Aseguinolaza. ambos .dis '. 
tiueuidísimos ingenieros á quienes de- j 
dicó el presidente sentidas fra-es. ftüor- • 
dándose por unanimidad que constar', 
en acta el sentimiento de la Soeiedno. I 
C O N F E R E N C I A 
E n e l P o l i t e a m a p o r e l s e ñ o r ! 
G a b r i e l A n g e l d e A m e n a b a r 
y C a b e l l o 
Jesucristo es Dios 6 no es Dios, he aquí 
la pregunta que se hace desde hace diez 
y nueve siglos, he aquí la barrera que ha 
separado á los hombres, he aquí el punto 
de partida de todas las ideas, he aquí el 
sofisma y el antagonismo de toda una 
humanidad. 
Los enemigos de Cristo, los que más 
lo han combatido, han tenido la seguri-
dad de que Cristo es Dios. • | 
Straus, el enemigo mayor que ha tenido 
Jesucristo, al terminar su obra de difa-
mación y negación de la divinidad de 
Cristo dice: "Pero en verdad ha sido un 
hombre excepcional que no tiene, ni ha 
tenido, ni tendrá otro ejemplo sobre la 
tierra." Y yo me pregunto: si sobre la 
tierra ha existido un sér superior á todos 
los demás seres, y que sus enemigos de-
claran que no ha tenido ni podrá tener 
otro que se le iguale, pensad, juzgad y 
decidme qué naturaleza ha creado, ha con-
cebido esa figura excepcional y distinta á 
los demás seres. Y Renán, que conoce 
la verdad, que esiá convencido de la di-
vinidad de Cristo, desfigurando la verdad, 
buscando el error para confundir á las 
masas, se hace cristiano. Reconoce en 
Jesucristo más que un hombre: lo recono-
ce como á.Dios, pero no como al único 
Dios. Así envuelve y confunde á Dios, 
al hombre y la naturaleza y á su autor, 
para sustraerse á la estricta verdad de i 
declarar á Jesucristo Dios hecho hombre, | 
sustrayéndose así de su doble naturaleza, 
suspendido en el ^acío entre los dos y 
prestándose así á todas las combinaciones 
de la causa religiosa, de la cqal surge 
el ídolo variable. Pero este error no es i 
cierto, ya lo sustentó el Obispo Proclo, 1 
que refutaba y confundía al Concilio de 
Efero con estas palabras: "¿Cuál es, pues, 
os pregunto, ese ser que no llega á la 
grandeza divina y que sin embargo sobre-
puja á la condición de la criatura huma-
na?" Esta es una cosa que jamás podrá 
entender la inteligencia humana, porque 
no queda sitio entre la criatura y el crea- , 
dor, á esta disposición. He aquí el sofis-
ma en que Renán basa la vida de Jesús. | 
Encontrábase el pueblo sin fe, no creía 
en nada; la barbarie y el escándalo ha-
cían causa común con la religión pagana, 1 
ya el pueblo romano no tenía fe en sus 
emperadores, cuando surg'e el aconteci-
miento capital de la historia del mundo. 
Las antiguas religiones pasan á la histo-
ria con el nombre de paganismo, según 
dice Renán, para darle paso á una reli-
gión fundada en la unidad divina, en la 
T A L L E R D E M A D E R A , 
Y V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 
T E L E F O N O A 7610 
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Un frasco, á S O-BO En «oda» las Farmacia» 





E M U L S I O N 
i l C A S T E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla, 
.̂ura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S6& Mz.-l 
V E A U S T E D 
que cada frasco de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
"Hombre con el 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a representa la 
legítima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipoíosfitos de cal y de soda y 
^licerina que hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. 
"Rindiendo culto á la verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
aue mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo físico 
adelanta rápidamente." 
A. E . GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciaies desde un 
poso la media doena en adelante. Ha-
cpmos traba.ios á domicilio. Colominas 
y Comp.. Son Rafael 32. Aknacém de 
efectos fntogrráfícoa. 
m i n i o i ] 
Las alquilamos en auestra 
Bóveda, construida c©n todo» 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
toáia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núni. L 
BANQUEROS 
trinidad y la encarnación del hijo do j 
Dios. : . | 
Realmente fué un acontecimiento tras- j 
cendental la venida de Cristo al mundo, 
y lo demuestra que de su nacimiento da-
ta la fecha por la cual se rigen los pue-
blos civilizados. En los actuales momen-
tos en que la China ha sacudido el yugo 
de la dinastía manchú. en aquel país que! 
largos .siglos ha permanecido dormido á 
toda idea de civilización y de cultura y 
que tal parece que hoy resurge k la vis-
ta de las naciones civilizadas, su primer i 
acto ha sido adoptar el Calendario Cris-j 
tiauo. He aquí visto un ejemplo real r 
palpable. ¿Sabéis por qué loa chinos han : 
dado este gran paso de suma importan-
Qia en los anales de su historia? Pues l 
porque ahora "ha germinado entre ellos 
la idea de la civilización moderna, y esta 
no surge sin antes concebir la idea de 
Crirtó, de cuya fecha data e4 comienzo 
d« la civilización que tenemos, de la li-
bertad que gozamos. 
Según dice Renán, Jesucristo se hizo | 
amar hasta el punto de no haber cesa-
do de amarle aun después de pasados mu-
chos siglos desde su muerte. 
Jesucristo no se contentó con llamar-
se Dios, sino que exigió todos sus dere- j 
chos y todos sus homenajes, pero entre ¡ 
esos homenajes exigió uno con singular, 
empeño y este fué el amor. Vosotros sa-
béis que el aliciente del amor es la pre-
sencia constante del ser amado, que cuan-
do este desaparece algunas lágrimas fie-
les nos acompañen más allá de la tumba, 
que en algunos momentos nos dedican 
pensamientos: pero el tiempo sigue su 
curso y con él se disipan las penas, se 
acaban el amor v el cariño y solamen-
te queda en la mente un vago recuerdo 
dje lo que fué, del que existió. Pero Cris-1 
to exigió un amor más grande del que j 
se tiene al padre, del que el padre le tie-
ne al hijo, del que el marido le tiene á 1 
la esposa, exigió un amor más elevado, ¡ 
más puro, más grande del que se le puede \ 
tener á los seres humanos ¡ exigió que se 
lo amara hasta el sacrificio, exigió que la | 
humanidad derramara su sangre por su ; 
amor, como él derramó la suya por el 
amor intensísimo que tuvo por la humani-
dad; pidió que no hubiera sacrificios pa-
ra demostrar el amor hacia él, y que 
si para eso fuere necesario que el hom-
bre derramara su sangre, que el hombre 
sufriese tormentos, que así lo hiciera, y 
esto lo pidió quien fué abandonado por 
los suyos, quien fué vendido, escupido y 
crucificado, pidió que se le amara hasta 
después de su muerte. 
Desde el primer instante que Cristo ex-
piró elevado en una cruz, comenzó el 
amor que él predicó, los mismos que le 
abofetearon, los mismos que le maltrata-
ron y crucificaron fueron los primeros 
que se postraron ante su cuerpo y lo ama-
ron, y de entonces acá ese amor que co-
menzó en el Calvario, ha ido en aumento 
durante veinte siglos, ha sido sellado con ' 
la sangre de los mártires, con sus sufri- I 
mientos y tormentos por sostener ese | 
amor, y todavía hay y habrá siempre quie- | 
nes se consideren felices en poder dar su 
sangre por sostener la fe y el amor á Je-
sucristo. , 
¿Quién que no sea Jesucristo, quién que 
no sea Dios, le ha exigido á la humanidad 
que lo amara después de su muerte y que ! 
derramaran su sangre por ese amor que j 
él predicó? Nadie. 
En realidad han existido sobre la tierra | 
hombres excepcionales, á los cuales los ; 
pueblos han amado; Napoleón que entu- ] 
siasmaba á las masas, las cuales acudían | 
á sacrificarse por él. y bastaba una mira- j 
da suya para que éstas se electrizaran; 
Napoleón, al que el pueblo francés amó. 
no fué necesario que muriese para que 1 
su pueblo lo olvidase, para que su, pueblo 
np lo amase, él experimentó esta amargu-
ra desde la Isla de Santa Elena; allí juz-
gó á la humanidad, y hoy se recuerda el I 
nombre de Napoleón en Francia y se juz- i 
ga como á un hombre grande y patriota, j 
pero nada más. ¿Quién ama á Napoleón ; 
en Francia, quién está dispuesto á. derra-
mar su sangre por sostener sus ideas, por • 
sustentar sus principios? Nadie, y ¿sabéis ' 
por qué? Porque Napoleón ya no existe. ; 
Muchos casos podría citar como este, pe- i 
ro con un ejemplo basta para demostrar i 
que al único á quien se le ha amado des- i 
pués de su muerte y por el cual se ha de-
rramado sangre por sostener sus creen-
cias y doctrinas ha sido por Cristo, no por-
que fuera Cristo, sino por ser el Dios crea-
dor de todo lo existente y creado. 
Jesucristo no solamente pidió el amor 
sino predijo el odio, y esto lo obtuvo y 
todavía lo sufre. 
¿Qué hombre, que no haya sido Cristo, 
ha sido odiado ante su tumba? 
¿Que diríais vosotros si dentro de nues-
tro pueblo surgiera un hombre, reuniera 
á doce compañeros suyos de labor y de 
fatigas y les dijera: Vosotros seréis odia-
dos hasta el fin del mundo, por predicar 
mi doctrina y esta doctrina suscitará ra-
biosos clamores; y que luego muriera en-
tre suplicios, y que la tierra se extremecie-
ra á la misma hora, al mismo instante de 
su muerte, y que después de ésta y ante 
su tumba se le comenzara á odiar como 
burlado fué en vida? ¿No diríais, este es 
un hombre sobrenatural, este es Dios? 
Los hombres excepcionales que haa 
existido en el mundo, si han sido odiado* 
durante su vida, el odio se ha extinguido 
ante el ataúd que guardaba su rad-U ^r. 
Napoleón que venció á toda Europa en 
innumerables batallas, que durante larp") 
tiempo fué el dominador de la política in-
glesa y que por consecunencia de eso se 
le odiaba en Alemania é Inglaterra, hoy 
se ha desvanecido ese odiio y lo que por 
él se siente en Prusia es admiración y se 
le considera como á un hombre grande 
y hasta su retrato se vende y adorna el 
salón de los hogares germánicos, y entre 
los políticos ingleses se le tributan home-
najes y es simpático al pueblo británico. 
Nerón, mónstruo humano, fué odiado 
durante su vida, y hoy se recuerdan sno 
crímenes, sus depravaciones é iniquida-
des, y se le desprecia. Repitamos de don-
de proviene ese odio á Cristo. Mahoma 
no fué odiado, Vinna no fué odiado, Zo-
roastro no fué odiado y Tiberio y Domi-
ciano, lo mismo que Nerón, solamente un 
momento han sido odiados y ese momento 
fué cuando se podía esperar algo malo de 
ellos, mientras vivieron, pero ya se hallan 
á̂n lejanos de nosotros que sus vicios 
duermen despreciados é Impotentes en 
sus tumbas. 
Y por último Voltalre, el difamador, el 
renegado que pretendió aplastar á Jesu-
cristo, cuyas obras han sido leídas por 
nuestros antepasados y que no serán leí-
das por nuestros hijos, ¿de quién es odia-
do? De nadie, solamente queda un recuer-
do de él, á lo menos el que yo tengo de 
Voltaire es el que adquirí en Berlín, don-
de he visto fotografías en que aparece 
sentado á la mesa de Federico el Grande 
de Prusla, en el palacio de San-Soussl. Y 
más tarde visitando dicho palacio conocí 
el cuarto que dicho monarca alemán le 
destinó, en el cual aparecen figuras de Zo-
rros, cotorras y papagayos. También allí 
leí la carta que dicho reformador le diri-
gió al Rey de Prusia despidiéndose de él 
para siempre. 
Cuando dos seres se aman, cuando ese 
amor pasa al frenesí, cuando dos corazo-
nes se inyectan y cuando dos almas se 
unen, es cuando más es Irreconciliable el 
odio; el odio, que naco en el pecho de 
quie-n ama con pasión es el odio más temi-
ble, porque ese odio es sin piedad, es un 
odio de exterminio. Ejemplo preclaro de 
ese odio es el que os voy á presentar en 
el Emperador Juliano, el apóstata, que fuá 
criado en el templo de Cristo, que la Igle-
sia le defendió su corona, y sin embargo 
él, no poseyendo un corazón bastante 
grande se volvió contra ella y en su alm» 
se encendió el odio. No conforme con des-
truir la Iglesia quiso deshonrarla. Desple-
gó todas las fuerzas del imperio Romano 
para destruir la Iglesia, empleando todos 
los medios que tuvo á su alcance y sólo 
se detuvo el día que sucumbió én los cam-
pos de Persia, exclamando: "Venciste, Ga-
lileo." 
He ahí el odio contra Dios. He ahí el 
odio contra Jesucristo. Porque jamás an-
dan separados, pi que ama á Dios, ama 
á Jesucristo., El que odia á Jesucristo, 
odia á Dios. A los ojos de la humanidad, 
no hace sino uno en el amor y en el odio. 
Pues bien, después de haber alcanzado 
una mancomunidad semejante ¿no com-
prendéis que eso es ser Dios? 
La democracia empezó desde la venida 
de Jesucristo al mundo. 
ARCANUM 
C u e l l o s 
A r r o w " 
L u c e n b i e n m i e n t r a s que 
d u r a n — d u r a n m á s q u e lo& 
c u e l l o s o r d i n a r i o s y n o 
cuestan m á s . 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
£1 precio en moneda americana 
Cluett, P»abody & Cp., Fabricantes 
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A L E L U Y A S 
([lie aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores ; 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama ^ou fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los niales del peolio. 
Ks lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a ^ieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Cn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San -Tosé" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doee. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal def Dr. Gonzá-
lez cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguería? y 
farmacias acreditadas dS .la Isla di 
Cuba, cuyos dueños procuran venden 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
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Giran ti tedo. FVeclo,?!.40 plata Siempre á la veiit% en la Farmacia del Dr. Manuel iohnson. Ha errado á otros, lo enrará & urted. Haga la pmeba. !¿t nli-eiton r>f<iiclospor correoj 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOú 
"MOURET," poderpso reoor.stituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacia*. 
800 Mx.-l 
I V o s s i i l r a " V . i x i í A H d e l 
E S T O 
n i b e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
L I I I B E S T O R A C A ! . 
D E S A I Z D E C A R L O S 
" . El Elixir se pueden curar completa y radicalmente el 98 ; 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermas y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos aue no nodfan 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchosTmiles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación v úlcera del 
estómago, acedías, uómitos, indigestiones crónicas 
diarreas, disenterías, estreñimiento, enteritis enteritis 
muco-memúranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se pemita folleto pop correo á quien !o pida 
h m S<STT*no' 3Q- Utiáviil y principales farmacia* del mundo 
vloso, Pulmofosfol contra ia o^v m^ t$,nlco' reconsütuyente. antl-ner-
ta. Parlantína contíTpf ovt^ñiL?^ £ Fe.cho- Reumatol contra el reuma v so-
«a Pidan catilosM ^trefilm^nto. Depftn tos generales: Rnrrá. Johwm. Haba-
DIARIO DE L A MARINA—Pai^áón de la mañana.—Marzo 30 de 1912. 
Cuando Jesucristo comenzó á predicar cial á los cantones primitivos que 
i doctrina, encontrábase la sociedad ro-! Lago de Lucerna, cuna de la leve 
mana completamente corrompida; la reli-
gión pagana ya comenzaba á apagarse, ya 
se había perdido la fe en ella, el pueblo 
ya no creía en el César, la desolación y 
la tristeza habíanse propagado de un ám-
EL TELEFOÜO 
A LARGA DISTANCIA 
Desde Artemisa 
Avvr t a rdé recibimos el siguiente 
lelefonc-ina: 
" E n este momento queda abierta al 
público la estación telefónica a larcas 




Son estos países, católicos en su tota-
lidad y son también países democráticos 
por esencia. En cierto respecto se podría 
decir que son ellos los más demócratas 
blto á otro del vasto Imperio, el pueblo ¡ de Europa; no conozco otro país en el vie-
buscaba algo nuevo , algo que marchara 1 jo mundo que pueda ponerse en parangón 
de acuerdo con sus ideas de progreso y de • con dicha República. En Suiza no hav po-
libertad. líelas por los campos y, sin embargo, no 
En medio de esa confusión aparece un i se cometen robos; las cárceles están va-
hombre humilde, que se hace bautizar en I cías >' está abolida la pena de muerte, 
el Jordán y después escoge á doce pesca- Si remontamos hacia otros países nues-
dores, de los cuales hace sus discípulos, tra mente, recordamos que más allá de | talaJa en las oficinas Je Id anli ,r'i 
•les enseña sus doctrinas, les dice que él los Alpes, en Italia, existió la República j farrnacia .,jej señor -Vguavo. 
es Dios y que vayan á predicar lo que él i de Florencia y que allí existía una demo-; nj , m,.inrp pn Lt-A vía de comí' 
les ha enseñado por todo el mundo. cracia desarrollada, no en oposición, sino . IutJora e11 e7!:a vía uc cu. 
La aparición de Jesucristo en Judea, | ^ acuerdo con el Cristianismo. j nicacion causa regocijo en todo est 
provincia romana y las doctrinas predica-1 Muchos casos más os podría rftar de na- término.—El Corresponsal." 
das por él dejaron estupefactos á los do-' clones demócratas y católicas, pero basta 
minadores del mundo. Jesucristo comenzó ¡ ̂ a con ,os ejemplos aquí consignados pa-
á predicar sus doctrinas, diciéndole al i ra demostrar que la religión cristiana es 
pueblo que todos los hombres eran igua- j la cuna de la libertad y de la democracia. 
Y para justiflerr lo antes dicho, os voy 
á presentar un ejemplo, á un hombre que 
existió hace siglos y que ha sido el demó-' eu ia qUe ios señores propietarios <¡e 
crata más práctico que ha existido sobre ioa ^tuadas en la caIle G, Ó d d 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
les, que torios los hombres tenían los mis-
mos derechos y privilegios políticos y so-
ciales; en una palabra, puso la piedra y 
construyó el edificio de la libertad que hoy 
gozamos. 
Los apóstoles se esparcieron por todo 
el orbe, no fueron á los palacios, ni á los 
La hue lga de mineros en I n g l a t e r r a 
•Liverpool 2 ¡los soeialistas, rechazan esas conce-
La huelga de los mineros de carbón ; sienes. Muchas de ellas los mineros 
len Inglaterra, no obstante la aproba-| ^s han pedido varias veces; ahora 
j ción de la tarifa mínima, ha sido el j Q11̂  se les concede no las quieren; pl-
j problema más difícil planteado ante j den más. 
! el mundo en lo que va de año. y sigue . Piden ante todo el salario mínimo 
preocupando hondamente á los go- .V piden que sirva de norma, no el tra-
biernos de todas las naciones. ^ajo heeho, la tonelada arrancada, ái-
Por sus causas y por las fatales con- j uo el tiempo, la jornada, 
secuencias que pudiera traer, creemos Ac t i tud de los católicos sobre el sala-
oportuno y de interés grande, repro- r io mínimo. 
ducir de la prensa extranjera los orí- Nosotros lo defendemos como una 
genes de esta huelga monstruosa que j reivindicación para el proletariado, 
ha sembrado el pánico en el mundo | X U I ^ ^ Encícl:ea - R e r i i m 
entero. , , , i •« ¡ N o v a r u m , " señala como salario mí-
Es el gran acontecimiento del d í a ; nimo el sa]ario S1,fici<int la mavür 
S ' l i ^ ^ r ^ e s T d S Z completamente poblado p e r m a n ^ a | acaso sea nube ^ v e r a n o que se d i - ! parte ,de los escritores sociales entieu-
GOEJÜ ATENDIBLE 
Hemos recibido una extensa nota 
ujinores eran iguales y UIJÜ que ~"—f^""^ « - T ~ , 4 . , ^„iaT,+. Qrtu .̂, otto la % 
'los Boperleres eran esclavos de los inte-j abierta en él la profunda zanja que so suelve en un momeino; acaso 8ea, ia den que debe serio para el sosteni-
riores, porque eran los guardadores de loa 
medios de subsistencia de éstos, y que 
cuando un inferior se dirigiera á un supe-
rior podía pedirle lo que á él le pertene-
ciera, y que éste debía entregarle cuení v 
de lo que quedaba á su abrigo y que nunca 
ae debía ensoberbecer por su categoría 
elevada. 
Practicó la confraternidad, hasta el pun-
to de llamar hermanos no tan sólo á todos 
los hombres, sino á todos los seres vi-
vientes, pues hermanos llamaba á las â es 
y á todos los animales; pero no se conten-
tó con eso: hermanos llamó á los astros 
también, y hasta existe un cántico de San 
Francisco dedicado al hermano Sol. 
Predicó y practicó la comunidad de to que crea en ellos, y que ellos son los úni- j dog ]og bienes de la Ti hasta el pun. 
eos que dicen la verdad. Les hace creen ; to de dejar consigU.ldo en las reglas da 
la tierra: San Francisco de Asís. 11̂ 8 (-d:sds Sl 
San Francisco ha sido el ser que más i Paseo, en el barrio del Vedado a-
predicó y practicó el socialismo, pues se I mo comprendido entre las calles Qiuii-
castillos. sino acudieron al pueblo y és- j despojó de todo io que tenía y practicó i ta y Séptima, laméntanse de que dien-
te fué el primero en profesar la nueva re- con Inás amplitud la igualdad, la confra-1 ^a(,llel s¡ti0 el Único que ¿sid va 
ligión, el primero en sellar con su sangre ' * 
el Cristianismo, el primero que cayó bajo 
el filo de los sables de los soldados de 
Nerón y Diocleciano y el primero en ser 
devorado por las fieras en el coliseo de 
Roma. * 
Pero toda causa que comienza entre el 
pueblo tiene que triunfar, porque es el 
más numeroso y porque la Impone con hu-
mildad y constancia. 
Si es verdad que Jesucristo fué el pri-
mero en propagar las ideas de la libertad, 
también fué el primero en condenar la vio-
lencia. 
Los demócratas modernos, los librepen-
sadores de hoy día, los que se separan de 
las doctrinas de Cristo, IOB que toman la 
libertad é igualdad como medio de vida, 
predican á su manera, le dicen al pueblo 
hizo para darles salida al mar á las | tragedia raás^ intensa que ha visto miento de una familia media obrera, 
aguas pluviales proc-. lentes de la lo- esta, generación. .Ese es nuestro ideal v eso queremos 
Los obreros de las minas de car- para eI obrero L(ys "d-putados católi . 
bon no están contentos. Han pedido . cos sociales de algunos Palamentos 
algo que tal vez creían justo y no se , (han p i n t a d o proyectos de lev pi-
les ha dado. Se han contado, se han 
ma; zanja que no sólo impide atr.tvi 
sar la citada calle de una acera á Ja 
otra, sino que es criadero de mosq':]-
tos v foco de infección, porque ai-í-
ás de estam irs? en ella los restos oe ¡ l)u;(j0 y están llenando de pavor al 
mundo entero. El que no tiembla es 
que el que no tiene debe de apoderarse 
de los bienes del propietario, porque éste 
no ha repartido su caudal con el proleta-
rio; le enseñan al pueblo á no respetar io 
ajeno, á destruir y á causar horror entre 
las clases acaudaladas. 
Y yo os pregunto, señoras y señorea, si 
«sto es libertad é Igualdad, tiene libertad 
el que no puede expresar sus ideas pú-
blicamente, es ser igual á los demás el 
que no puede transitar por la vía pública 
sin temor á que se le atrepelle. No, eso 
no ee libertad, eso no es igualdad. 
Hay otro principio en la democracia, una 
de sus misiones fundamentales, que !\ pri-
mera vista parece más difícil de ser con-
cillada con los principios cristianos: la so-
beranía del pueblo. Trataremos de él on 
seguida. La soberanía del pueblo puede 
ser entendida de maneras muy diversas; 
ella se presta á muchos equívocos, y. por 
consiguiente, á muchos sofismas y erro-
res peligrosos. 
De todos modos, lejos de estar en con-
tradicción absoluta con el Cristianismo, ha 
sido la soberanía popular desde hace mu-
cho tiempo admitida frecuentemente por 
su orden el despojo de todos los bienes 
que tuvieran aquellos que ingresaran en 
ella; y en las casas franciscanas se prac-
tica la pobreza de tal manera que ni si-
quiera la túnica que tiene puesta el fraile 
franciscano le pertenece. 
¿Y sabéis por qué San Francisco prac-
ticaba de esa manera tan rigurosa la ie-
mocracia? Porque creía interpretar así 
fielmente el Evangelio de Jesucristo. 
Hoy día á San Francisco se le estudia 
por los demócratas y socialistas alemanes, 
y basta existe una literatura franciscana, 
pero se le. quiere descarnar de la parf.í> 
evangélica, lo cual es imposible, porque ro-
do lo que hizo fué practicar la poorczi 
que Jesucristo dejó consignada en el Evan-
gelio. 
m 
las Huvias. deposítanse allí desperdi-
cios del vecindario y de ios transeun-
t es. 
" A lo expuesto—dicen los cotnum-
eantes—hay que agregar las conse-
euenéias de los ' 'ras de marea" hnbi-
dos en estos últimos años, los cuales 
cansaron más daños en esta parte del 
Vedado que en las demás, porque la 
resistencia que aquí encuentra el mar 
impidió que las invasoras aguas se ex-
tendieran, formándose un torrente que 
derr ibó cercas, balaustradas de ce-
mento, el arbolado y deshizo los jar-
dines; todo, como es natural, con le-
sión sensible y prolongada en las ren-
tas de las casas, cuyos alquileres fué 
preciso rebajar en má.s de un terco, 
sin que por esto se lograra arrendar 
diendo el salario mínimo. Reciente-
mente es la presentada á la Cámara, 
francesa por el Conde de Man. Cono-
porque no se da cuenta de lo que pasa | c¡das son también las campañas sos-
tenidas por los economistas Raoul Jay 
y I l en r i Lorin. entr^ otros, para f i jar 
el salario mínimo hasta para las obre-
ras que trabajan á domicilio. 
Los exaltados 
En nombre de ellos habla el hoy 
diputado, antiguo minero Kein Har-
die. 
Se indigna de que el Gobierno man-
de tropas al país de Gales. 
" S i estalla la huelga—dice —no 
; será solo una huelga nacional sino del 
á su alrededor. 
Las causas de la huelga 
Son muchas; parece ser que la prin-
cipal es ésta : Se pagaba no por jorna-
da de trabajo, sino por tonelada de 
carbón arrancado. Ahora bien: había 
parajes donde la tonelada no dejaba 
al minero sino un jornal i rr isorio; á 
veces tres chelines; á veces dos, qui-
zás menos. Les mineros acudían á los 
gerentes haciéndoles ver su fracasó, 
v éstos le daban una vez al mes un i 
las en el año posterior al último s:- protestado en vano muchas veces. Y 
nisstrOj quedando, por tanto, eonre 
t i das las propieda des en pesadas car-
gas para los dueños con el pago de las 
las Iglesias Cristianas, tanto por la Igie- j para arranrarle su voto en contra ó favor 
Bia Católica como por la Protestante. No de tal ó cual candidato, y los que no lo 
ha sido extraña á la media edad y mere-1 han explotado nolíLicaraente, lo han hecho 
cido la aprobación del más grande de los socialmente, guardando en sus bolsi'los eT 
doctores de la Iglesia, Santo Tomás de ! dinero que éste les daba para propaganoa 
Aquino, hasta el punto de que los que se | y organización, 
complacen en nombrarse demócratas cris-; Por ose motivo vo os pido, á vosotros 
llanos, (en la "Summa" de Santo Tomás, \os hombres honrados que me escucháis, 
han sabido encontrar toda una teoría de la | que secunden mis ideas de llevar a] pue-
Democracia. i ¿j,) ia iuz de la verdadera democracia, que 
Decir que la Religión del Cristo escá no es otra que la del Evangelio de Jesu-
en desacuerdo con las ideas democrática:* i cristo. 
Y voy á terminar, señoras y señores; i 
pero antes quiero dejar consignada aquí, COntnbuclones5 las euales *\Zuen c0 
una cosa, y es que nuestro pueblo se en-' brandóse como si nada hubiese a 'ae-
cuentra huérfano de ideas, porque hasta j cido pues fueron inútiles las dilige/i-
^ ? ! * . ? ^ J ! ? i ^ 0 . 5 u i ^ A ® í ^ * ^ , ^ A l i c i a s que se practicaron para alcanzar 
una bonificación en las cuotas esta-
blecidas por el últimQ amillaramiento. 
"Ahora parece que por la compa-
ñía del a lcantar i l lado—continúan I- s 
aludidos comunicantes — se trata de 
cerrar la zanja que tanto af^a y - . Í Ú T -
ba la vía más ancha de la l lábana, y 
pues la cultura que nuestro pueblo tiene 
él mismo se la ha impuesto con constan-
cia y sufrimientos. Del pueblo cubano un 
se han ocupado hasta ahora nada már? ^ue 
He dicho. es un error de los enemigos de la Igle-sia y de Jesucristo; no es un error, por-
que ellos saben que Jesucristo fué el faro 
do la libertad que iluminaba á las tuatias 
y las Ilustraba y les inculcaba !a idea de 
amar a! prójimo como á sí mismo; es mal-
dad, es perfidia, para hacer que el pueblo 
pierda la fe y se entregue á ellos. 
Decir que los pueblos libres y civiliza-
dos no pueden ser cristianos es otro error, 
y yo os lo voy á demostrar. 
En muchas épocas, en la Edad Media v 
'en los tiempos modernos, han existido paf 
ses en los cuales la democracia ha vivido 
en perfecta inteligencia con el Cristianis-
mo, desarrollándose á la sombra de las 
Iglesias cristianas. Citaré un ejemplo, che. en el local que la misma ocupa-, 
porque constituye un hecho que con fre- ,..-,1 u i . . \ iv r t í n{impvn QI an„ 
cuencia se olvida; me refiero á los canto- a ele Mar t i numeio -A. Sur. 
nes suizos, que son la democracia más an- Agradecemos la ah-ncion y proeu-
tlgua de Europa, y de una manera espe- ra remos asistir. 
suplemento de cinco ó seis chelines 
que no les remediaba nada y que l o . ^ f 0 , entfer0- Lns mmeros no serán 
recibían, además, como una l i m o s n a . ^ 0 ™ los ferrov.anos. Si tiene que 
n „ A * /»rtooQ KQKÍCIV. haber guerra sera revolucionaria y 
Contra ese estado de cosas nabiau M •*_it , . . ». . , 
se l levará .hasta el f in . Acaso de un 
golpe consigamos así que pasen al Es-
tado todas las minas. Y si éstas pasan, 
el socialismo es un hecho." 
Asamblea de Alcaldes 
La huelga es para el alcalde de 
ahora han decidido ajustar de una 
vez sus cuentas. 
Por eso piden que se les pague por 
jornada, hagan mueho ó poco. Ellos 
no tienen la culpa de que las minas no 
sean mejores. Y quieren jornal iníui- ! Londres una preocupación enorme, 
mo, el que se convenga, pero uno que i Recuerda las angustias por que pa-
sea suficiente y proporcionado al du- só en la últ ima huelga general. Unos 
ro trabajo de la mina. ! días más de duración hubieran lleva-
Así al menos lo cuentan los obreros, i do el hambre y la desesperación á la 
Act i tud de las compañías mineras I srrau ciudad. Las t rágicas escenas que 
Creen ruinoso aceptar el salario mí- Se ^ n t a n de las ciudades •históricas 
nimo que los mineros piden; afirman !som€tlda8 a la^os asedlos. ^ h<>™-
V.s propietarios v vecinos de ella sólo ^ os un fracaso todo principio de re- | res del f * * . de Jerüsa ten po> los ro 
banco m u 
S u c u r s a l e n C o l ó n 
El Administrador de la Sucurs'al 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
en Colón, don José R. de .Mendoza, se 
ha servido invitarnos para la inaugu-
ración de dicha sucursal, que tendrá 
efecto mañana, á las ocho de la no-
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisclubicmente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puedo considerarse realmente fea 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo 
sucumbe á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afeccionen, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ci 
las enfermedades é indisposiciones pecaliannentie femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " GR A NT 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A " T I E M P O C O N M E I D I O I N A S D U D O S A í 
V I N O P E P T O N i B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
DROGUERIA S A R RA V F" AR M ACIAS 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A S 
•PAPELILLOS" 
A M T I D I S E N T E R i Q O S 
" — • - - • — — • • — — > — - — — de! Dr. J. GARDANO — • • 
Curan Infallblementr, en breves días, y'para siempre: 
ptarreaH crfinleas, «oloriformrK í ínfrrrtosax.—Catatro latcstlaal.—J'ujn .̂—OMieo*.— 
lílsentorf:.. .Inmas faltan, sea cualoyior.i la causa y origen del padfcimientd.—Siem-
pre trlnnrau, porque obran con mas .. • i ningrún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F i T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
*,**l*'ros:o rooonstituyenle del sistema norvioRo. muscular v cerebral. Ningún o'ro 
le iRt a::; ; ra La Xenrnstealii, ( iorn-DHoailn. Impoteada, Perdida*, Abatlnilonto. 
Inapetencia. Tfal« ineiplente. Droutiulnl \ e f . . . • siempre vencidas con osíO twa' 
ravliu.so icn-.raio. aun en los casos mft̂  crónico,-, l frasco de prueba baña p&ia ob-
taner resultado y convencer al más SücrMulo. 
B K L A S C O A I X 117 SAR RA JOHXSOIV TMQlKCJÍl.i -AMi:RICAHA T BOTICAS. 
B C S ^ * C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c j o ^ n N E V A D A S A R R A 
Para DESVIAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavas Droguería SARRA 
C 94S M. 12 
prctemlemcs que en eompensación de 
los perjuieioa que hemos padecido, el 
señor Secretario de Obras Públicas 
•ordene el arreglo del tramo de retV-
n iH-ui y se haga en él el parque ae n--
dado, á cuv.-i ejeeución estamos dis-
puestos .''i contribuir . ' 
Muy razonables nos parecen los de-
seos de las respetables personas que 
nos han dirigido la anterior petición, 
y no dudamos de que sea atendida en 
justicia. 
' £ n Sañ Rafoel 32 
feíocrafía de foloaninas v Ca.. 6 P.E. 
TRATOS I M P E R I A L S S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precio:, reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
numeración que no sea és te : "a cada 
uno según su trabajo. ' ' l í e . a q u í en 
cambio, las concesiones que hacen: 
Primero. Salarios especiales por 
trabajos especiales. 
Segundo. Salario mínimo para los 
qne trabajan en sitios anormales de 
difícil extracción, sujetos á determi-
nadas condiciones. 
Tercero. -Salario mínimo á cierta 
manos, hubieran sido pálida sombra 
de los que hubieran tenido por esce-
nario las calles de Londres. 
Kl alcalde de Londres siente viva-
mente todo el peso de su responsabi-
lidad en estos momentos y toma sus 
medidas. Ha reunido en asamblea á 
todos los alcaldes de Inglaterra y 
enn ellos ha esíndiado las posibles 
consecuencias de la huelga. Son tales, 
clase de mineros que trabajan en d ^ ^ ^ " ^ ^ ^ n acordado 
I fondo de los pozos ó galerías, pero 
' con cierta formalidades é interven-
I ción del Consejo de conciliación. 
Cuarto. Establecer Jurados mixtos, 
de patronos y obreros, para d i r imir 
los conflictos que puedan surgir. 
E! salario mínimo 
Los más exaltados de los obreros 
mineros entre los cuales se cuentan 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
T 5 E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
impedirla á todo trance, sea como sea 
A los directores de ambas fuerzas 
en lucha han hecro saber que "por 
importantes que sean las diferencias 
que los separan y los sacrificios que 
una transacción les cueste, son nada 
en comparación de los altísimos inte-
reses (pie la huelga pone en peligro."' 
Eso era no una comúnicación? pero sí 
' ' e l clamor nacional." 
es comparab le á las 
P a r a G O m a A T I R ó G U R A R 
L a s a fecc iones 6 d o l o r e s de G a r g a n t a , 
Res f r i ados , C a t a r r o s c e r e b r a l e s o 
p u l m o n a r e s , G r i p e s , I n f l u e n z a . A s m a , 
B r o n q u i t i s , E n f i s e m a , e tc . 
E s t e n u e v o r e m e d i o , c o m p u e s t o d e 
e x t r a c t o s d e p l a n t a s a n t i s é p t i c a s 
n o u t i l i z a d a s h a s t a a h o r a , 
p o s e e u n a e f i c a c i a 
p r o d i g i o s a . 
PERO. AWTE TODO, EXIJID LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
e n C a j A O i 
en el nombre VALDA 
yU dioveion dd iniico iuvrntnr y proyuietarlo 
H. Canonne, raruî reutice 
49. m" Róautnnr, Pmr\% 
i» mide* »n tocias las fcrmccias. 
y irogittrias. 
Agentes genérale» 
MAJO Y COLOME» 
HtBABA. 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra Joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
íadiira Tiffany. Reiní-
t/ínsenos diez centavos 
moneda americana. 
SHtUBY jtvvELRY Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky^ U. S. A. 
2747 alt. 4-16 
Las compañías de Jerrocarriles 
La poderosa Compañía •'Lundon 
and South-Westeru" que empah',^ 
con las Compuañífus navieras que era 
zan el Estrecho,- ha convocado J 
Londres á delegados de las Compañía! 
que representan á todos los grado^ da 
sus empleados para convenir entre to. 
dos las precauciones que habrá (lu¡ 
tomar para el caso de la huelga. 
Han anunciado que inmediatamente 
que se declare la huelga se paraliza. 
, rá una parte del tráfico y les sobrará 
! una parte considerable de sus ferro-
| viarics y empleados; pero que en vis-
, ta de su correcta actitud en la pasa-
da, huelga, á nadie se le suspenderá 
¡ de sueldo aunque se suspenda su tra-
i bajo. 
i Seguros de que el empalme con los 
i barcos del Canal de la Mancha será 
imposible, estudian la manera de eon-
i t inuar el tráfico en Europa por otra 
\ línea menos amenazada por los efec-
; tos de la huelga. 
La Compañía South Eastern and 
•Chapthan anuncia que si la huelga he 
declara t endrá que cíespedir 2,O0O> 
; obreros, cuyas familias quedarán en 
' situación desesperada. Otros 1.000 
tendrá que despedir la Compañía 
North-Wester. 
Todas las Compañías de Inglaterra 
tendrán que adoptar análogas medi-
das, y entonces la huelga voluntaria 
j de los mineros se complicará con la 
huelga forzosa de los ferroviarios, 
que para l izarán toda la vida en el 
, Reino Unido. 
La serenidad br i tánica 
La serenidad inglesa está sometida 
á una dura prueba. Las autoridades 
' comienzan á perderla, y es probable 
que corten por lo sano poniéndose de 
| parte de los obreros sin pararse á mi-
; rar si se ponen ó no de parte de la 
j justicia. 
El miedo á la huelga es una coac-
ción á la que se duda que puedan re-
sistir los patronos. Del carbón viv. n 
la mayor parte de las grandes indus-
trias; el carbón depende de los mine-
ros. Millones de patronos y obreros 
trabajan como los buzos en el mar; 
. el aire de su trabajo lo reciben de ia 
| mina. Si los mineros la paralizan, no 
; hay aire respirable, y el trabajo gene-
' ral so extingue en un silencio de 
muerte. 
Las tropas se preparan 
'Dieciseis mil soldados hay en Al -
dershot preparados para acudir á ia 
cuenca minera donde el orden se tur-
be. Las tropas acumulan enormes can-
tidades de carbón para que sus servi-
j cios no puedan ser interrumpidos, 
j En todos los puntos estratégicos se 
acumulan las fuerzas. En las pobl.i-
' clones enclavadas en la cuenca minc-
! ra so reorganiza la policía y se invita 
i á los ciudadanos á inscribirse en los 
retenes voluní arios para defender la 
vida, la propiedad y la paz. Millares 
de personas se alistan, ofreciendo to-
das las (dases. nobles rasgos de civis-
mo. Lo soeialistas haeen eüinpaña an-
timili tarista, despertando así el movi-
miento huelguista y haciendo odiosos 
i á los Sindicatos. 
Soluciones 
Xo se pierden por completo las es-
peranzas de un arreglo pacífico. ITa 
circulado una solución sobre estas ba-
ses: 
Primera: Los propietarios concede-
rían un salario mínimo no para toda 
la nación, sino para distrito minero. 
Segunda. iSse mínimum no alcanza-
C A S T O R 1 A 
para P á r y u l o s y Niños 
fti Uso por m á s de Treinta Sños 
l l e v a la 
firma de 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
886 \íz.-l 
W0íSPcP5IA CON 5Ü5 SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BiLiOS!DAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
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serifl pr ^ á los niños \ 
^jionxil á la obra hecha. 
Tercera. A liiínimum d€ obra, mí-
l-iiiuim de salario. Se haría una expe-
1 Cuarta. Panieipación eu los beneíl-
parece ser que esta solución na si-
¿0 bien recibida en las esferas dd 
flohierno. el cual quizá la impordría 
Í ios patronos, garantizándoles, en 
cambio, una eonipensaeión en el caso 
it. que la prueba trimestral fuera pa-
rt ellos ruinosa. Todos los ciudadanos 
resultaban favorecidos con la tran-
-afLdún; era justo que como estaban 
i las ganancias, estuvieran en algo 
éjinbién á las pérdidas. 
Repercusiones 
í L a huelga de los mineros ingies. s 
iDouieta con razón á todos los Jista-
¿0<. de Europa. ¿Secundarán la huei-
los ni'ñeros del Continente? Creo 
cue na.lie lo sabe hasta ahora' pero 
to:los lo pueden temer. E l sentimien-
to de solidaridad ha llegado en este 
#iglo á un estado de morbosa exalta-
eion. sobre todo en el proletariado: 
|U organización internacional le abre 
gguees inexplorados. 
Quizá si la huelga se declara se lo-
ealizará en Inglaterra unos días, ]>e-
r0 un incidente cualquiera puede 
eonipiiear en ella á los mineros de E u -
iropa. 
liós ingleses se han dado exasta 
euenta de la gravedad del caso, y ha-
¡ rán esfuerzos desesperados por hallar 
' rápida solución. Si no la hallaran 
ellos. Europa estaría expuesta á un 
cataclismo: porque un paro genera»! de 
pineros, si es posible, es ya la aurora 
de la huelga general, ideal de los sin-
dicalistas revolucionarios. Si triunfa-
ra se po-Irían creer próximos loa días 
estupendamente terroríficos del Apo-
calipsis. 
P O Í L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visita 
Acompañado del señor Soler y P>a-
có. •empleado de la Secretaría de Go-
bernación, estuvo ayer en Palacio Mr. 
Barrett, Director de la Oficina IntC''-
nacional de las Repúblicas Amenca-
nas. 
L a visita tuvo por objeto conocer el 
Idificio, 
E l regreso del Sr. Presidente 
Esta tarde es esperado en Palacio 
el señor Presidente de la República, 
quien regresa de su excursión, desem-
barcando en el punto de partida, ci 
Surgidero de Batabanó, adonde díbe 
llegar poco antes del mediodía, toda 
vez que los automóviles para el regre-
so á la Habana han sido pedidos para 
la una de la tarde. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Un cadáver 
En los cañaverales de la finca "San 
Miguel," do Aguada de Pasajeros, de 
ios señores Pedro fastañeda y Ju;va 
Díaz, fué encontrado un cadáver en 
estado de putrefacción. 
Conflicto 
L a Secretaría de Goberüactóia ha 
tenido conocimiento del conflicto sur-
gido entre el Ayuntamiento de Cama-
güey y el concesionario de los tran-
vías en dicha ciudad, el cual tiene por 
fundamento el haberse opuesto dicho 
¿ O B E S A T O D A M I V I D A ? 
No lo consiento. 
La futura mujer obesa muestra sus prime-
ros sintonía» hacia los' 20 años. A esta 
gordura que en esa edad es hasta agradable ' 
suele pronto seguirle si no se pone eficaz 
remedio grandes deíormidades que horrorizan 
la belleza de la mujer: dificultad en la 
respiración, trastornos en el corazón etc. 
Pronto se le aconseja dieta y mucho ejerci-
cio ignorando que es bastante el' sufrimiento 
que dichas personas tienen con solo vivir, 
para aconsejarlas que añadan penas sobre 
penas y hacer de su existencia un martirio, 
intolerable. No hay ningún remedio para 
estas desconsoladas personas? Por ventura 
están condenadas á sufrir su fealdad y gordura 
toda su vida? No por cierto, existe un 
remedio casero, fácil de obtener, seguro en 
el resultarte el cual librará á esas personas 
de la pesadilla que tanto les aqueja. Oigan: 
Media onza de Marmola, media onza de Ex-
tracto Fluido de Ciscara-Aróuulica y tres y 
media onzas de Agua de ment». Después de 
mezcladas _ en casa tómese diarian-.jntc tres 
veces al dia (después de las comidas y antes 
de acostarse) En breve empezaran a notar una 
perdida diaria de cerca de una libra. Sólo 
una preacución: Asegurarse antes de com-
prar Marmola de que es legitima y de que 
nadie ha abierto el paquete. No dudéis de. 
la eficacia de la medicina. Probadla sólo 
un mes • osconvenceréis. La gordura desa-
parecerá como por encanto. Pronto os 
hallareis bella como nunca y Marmola habrá 
mejorado maravillosamente vuestra complexi-
ón y salud general. 
jlunicipio a tpio la Empresa del urja-
no tienda las paralelas por deter nina-
das calles de la población, aun cuan lo 
para efectuarlo se funde en la jUfO-
sión hecha por *el EjíM-ntivo. 
Asunto solucionado 
Debido á las gestiones practica, «as 
por el Consejo Provincial dé Oriénfc*, 
han sido solucionadas las diferencias 
que por cuestión de límites existían 
entre ¡O'Í Ayuntamientos de Gibara y 
de Bañes. 
Carro automóvil 
E l Ayuntamiento de Santiago !*• 
( ,. .a ha votado un crédito ae $4.<XHJ 
para la adquisición de un carro tato-
móvil con destino al Cuerpo de Bo n-
beros de aquella ciudad. 
BjBCUSTARIA i B HACIEITDA 
Designación 
Por la Administración de Romas 
de la Habana ha sido designado el 
maestro de obras don Joaquín Sollo-
zo, para que haga la tasación del edi-
ficio "Palacio de Balboa'' y de las 
manzanas de terreno que ocupa. 
Esta operación es para poder rea-
lizar la liquidación de la escritura de 
traspaso de esos bienes á los herede-
rol. 
S E C R E T A R I A DE 
INSTRUCCION P U B U C A 
Incorporado al Instituto 
Se ha incorporado al Instituto fe la 
Habana el colegio de primera y se-
gunda enseñanza titulado '"La Sa-
lle," dirigido por Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, situado en el Ve-
dado en la calle 13 entre B y C 
No ha sido cubierta 
L a plaza de estacionario del Insll-
tuto de Camagüey no ha sido cubier-
ta todavía. 
Para establecer cátedras libres 
Al señor Juan Manuel Planas, cat« 
drático del Instituto de Pinar del R-'o, 
se le ha manifestado que toda persona 
puede establecer cátedras libres, (% te-
nor de lo dispuesto en el artículo 31 
de la Constitución. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
E l semáforo de Santiago 
Ha sido sometida á aprobación el 
acta de las obras hechas en el «^má-
foro del Morro de Santiago de Ouoa. 
Uña carretera 
Ha sido aprobado el presuónertit.o 
para la segunda sección de la carrere-
ra de Alquízar á Guanímar, 4,000 me-
tros. 
L a canalización del Yarayó 
L a Jefatura del distrito de Oriente 
ha sido autorizada para invertir dsl 
saldo del crédito de 10,000 pesos con-
cedido por la ley de 22 de Julio de 
1&Í0 para la construcción del puente 
sobre el río Yarayó, la cantidad1 que 
sea necesaria en las obras de canali-
zación de dicho río. 
Recepción parcial 
Se han remitido á la Jefatura de la 
Habana tres ejemplares aprobados 
del acta de recepción parcial provi-
sional de la composición de las calles 
de San Nicolás. 
Queja 
Se pasa á informe de la Jefatura 
del aJraniarillado y pavimentación de 
•la Habana, escrito del señor Eudaldo 
Romagosa y Carbó, en el que so que-
ja de que la compañía del alcanta-ri-
Dificflitad tea 
liado le ha ocupado el solar de su pro-
piedad de la manzana sin número úc 
las calles Once, K, L y Calzada, ou el 
Vedado. 
Contratos de carreteras 
oficina, correspondiente al trime^re 
de Abril á Jimio venideros. 
Los que tuvieren los apartados nú-
1 meros del 1.000 al 1,400, podrán cí<f?-
| tuar sus pagos hoy, de S á 10V. de la 
. mañana solamente. Han sido aprobados Jos contratos ^ „ i o ' m J „ i , 
i i J , T>^-I^ Kátr'a L l lunes y martes, de 8 a 10 df la celebrados per el señor rearo -Vua- _ J „ Í o ^ i ^ J ^ '., L-*»^ .SA« ^ i» . 1 mañana y ae 2 n 3 Sé la tarde, podran rro para la '•onstriK einn ae la ••a,*i > i -,. , T J J i : , xr - 'acudir los qne poseveren apartados del . tera ce Hatuev a .Sioamcu. i - , inAA H l . • í-1 i ,IÍ„ . », i - J u i i i 1 al 1000 v no hayan actKItdo loa días También na sido aprobado el con- f • . . L x i i 4 . „ i xi 28 v 2!) .ue se les señaló, trato celebrado con el señor J . .V. tÍ . , 0 , ^ , \ u ~ * • i., . ,;.^ •e - 1 i ^ - , i -i o/wi ü&^de el 3 al JO do Abnr inclusive i Egana para la coustrucenm le l.^.'v'i,^ K i ^ u \ i- ' t!. í. , , - p, (ultimo día de cobro) se realizara este i metros lineales de la i-arretera de i .v . - d 
-M i ' Vm~mA*m* [«é 1% a 3 de la tarde, exceptuando so Jialo a Varadero. j , , ; - ' . -
ios chas h y / que correspon len ai sa-
j ba lo y domingo, respectivamente. 
í̂ in la prescntafdón en la ventanilla 
E n la propia Sala se suspendió ertnalidad el comerciante de esta pla-
iuicio de la causa seguida contra Enn- ^ don José Antonio Salía y tofgtf 
üo Guerra, por robo. Defiende á este contra el Ministerio Jnscal. contra 
procesado el señor Gerardo Rodríguez doña Mercedes .Martin, contra la su-
de \rma.s | cesión de don loimis Aurrecochea y 
SüICIíETARlA D E SANIDAD 
E l choque de trenes de " L a Lisa'" 
E n la Sala Segunda se celebró ñ j f t 
la segunda y última sesión del juieio 
oral de la causa seguida conira Pe-
dro Bellas y Gustavo Arcante, por las 
lesiones que sufrieron varios viajeros 
con motivo del choque de trenes de 
la •liavana Central.'' en el paradero 
de la Lisa. 
Ayer á las nueve-de la mañana tú-
contra don Marcelino Soler, adminis-
trador Judicial d;d abistestato de don 
Ange] Aiirreeoehea: siendo ponente 
el Ma^'.síiado señor Cervantes la Hn-
la de lo Civil ha fallado declarando 
sin lugar este incidente en cuanto á 
la nulidad de una providencia dicta-
da en 20 de Agosto de 1910; y con la-
gar en cuanto á la providencia fecha 
20 de Octubre del propio año. la cual 
se anula así como las actuaciones pos-
teriores, á cuyo estado se repone el vo efecto, según habíamos anunciado. 
Cuñaría, rnta t de apartados de la tarieta mo ifdo : la inspección dispuesta en el lugn;-
uanena rota « apwmuwi ue ia i j i j d a '"̂ 1 lu i , 1 * ^ J í * - , » i „HÍ j i'i-oee inniento parh que el Juez pro 
Por la J'fatura local desanidad 3 «HO que se envía a cada arrendat.ir.o | del suceso, constituyéndose allí el 
se ha dirigid > escrito al señor inge- letificándole quedar abierto el cobro H/:buual en ivleno. asistiendo ademas niero jete la ciudad rogándoxeie I del al(|uiler. no se efectuará éste. : el Ministerio Fiscal y las otras p r-
que con la mavor urgencia que el ca-i 1 V * . * * apartado dentro -ie Ites 
so requiere dé las órdenes oportunas ' 0s {heí: pnmeros ñias del trimestre, j Después de recorrerse los lugares 
para que sea reparada la cañería dél- JJ ^ ! ^ í ? ^ ^ ^ } % ^ ^ A ^ \ ^ e c o n v e n i e n t e , haciéndose 
agua que .existe en la casa calle de 
Municipio y Fomento, la cual se en-
cuentra rota, á fin dé evitar se for-
men pantanos en la vía pública. 
Alta 
Al Jefe local de Sanidad de Bata-
banó se le ha trasladado un escrito 
del señor Comisionado de Inmigra-
ción, comunicándole haber sido dado 
de alta provisional Antonio Fonts 
Vives, qne padecía de tracoma. 
Acueducto y planta eléctrica 
Oumpliendo acuerdo de la Junta 
Naeional de Sanidad y Beneficencia, 
se h aremitido al señor i Salvador 
Ouastella, vcoal ingeniero de dicha 
Junta, el expediente relativo á la so-
licitud del señor Ensebio Aguirre so-
bre instalación y explotación de un 
acueducto y una planta eléctrica, en 
el poblado de Cabezas, á fin de que 
previo estudio del mismo se sirva in-
formar. 
Traslado de restos 
Ha sido autorizado el señor Emi-
lio Infanzón para la exhumación y 
traslado de los restos de la señora 
Teresa Kaer, del Cemienterio de Co-
lón al de Caracas, en Venezuela. 
Antorlración 
Ha sido autorizado el señor A. Co-
trepelain para desembarcar el cada 
rá enviada por cartería, disponiéndose 
de aquel. 
PARA CURAR UN RPSrRíAOO E N' 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI 
NINA. El boticario óevolvera el .linero si 
no le cura. La firma de E. W. GFÍOA'E so 
halla en cMda cajlta. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l recurso de Rosado 
He aquí la parte dispositiva del i*.-
11o dictado por el Tribunal Supremo 
en el recurso de inconstitueinnalidad 
establecido por el Ledo. José Rasado 
un minucioso examen del sitio p:vc -
vea con arreglo á derecho; se decla-
ran de oficio las costas de ambas ins-
tancias. 
E n una expropiación 
E n los autos de la expropiación for-
zosa establecida por el Estado soli-
so donde se desarrolló'el lamentable citando la expropiación de las siem-
bras existentes en una faja de terreno 
de la finca "Rosarito." situada en 
Jesús dtel Monte; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola, la Sala de 
lo Civil ha fallado revocando el amo 
y declaramos mal admitido el presei 
te recurso, en cuanto por él so impug-
na de inconstitucional el Reglamento 
dictado por el Presidente de la- Repú-
blica en 13 de Diciembre de 1911 pa-
ra la ejecución de la ley de esta pro-
pia fecha; asimismo mal admitido en 
cuanto al último de sus motivos; y 
haber lugar al recurso exclusivamen-
te por el cuarto motivo, en cuya vir-
tud debemos deelarar y declaramos: 
que es inconstitucional el artículo pri-
mero ¡le la ley de 13 de Diciembre úl-
timo y consiguientemente el Decro'.o 
de 5 de Febrero de 1912, por el cual se 
dieron por terminados los servicios 
del recurrente José Rosado y Aylmr, 
ver embalsamado del señor Ramón 1 como teniente fiscal de la Audiencia 
Vigil, que llegará á esta capital en ele Santa Clara; y disponemos que se-, 
suceso, se dió por terminado el acto. 
Reanudada ayer tarde la sesión in-
formaron el señor Fiscal, la acusa-
ción particular y los defensores. 
E l Fiscal y el acusador retiraron ;a 
acusación eneuanto al procesado Ar- apelado y decidiendo que la cantidad 
canVe, manteniéndola en cuanto al que por todos conceptos debe ser sa-
I otro, ó sea ellas, tisfecha á don Perfecto Piñeiro por la 
j Quedó el juicio concluso para sen- ConiMañía del Alcantarillado es la de 
tencia. j $885-75 moneda americana, sin ha-
. E n la Sala Tercera <'0!'f5e especial condena de costas. 
E n esta Sala se suspendió por i o- E n cobro de pesos 
disposición del defensor doctor Roig, En ios autos ejecutivos seguidos 
la celebración del juicio de la causa por don Julián de la Presa v Zorrilla, 
^Pallamos: .que ^ ^ / ^ ^ procedente del Juzgado de la Sección cout,ra don Antonio Lamelas y Basan-
Segunda, y seguida Contra Casimiro ta en eobró de pesos; siendo ponen-
Rodríguez, por rapto. te el magistrado señor Edelmann, la 
Sentencias Sata de lo Civil ha fallado revocan-
t e han dictado las cine siguen i I do el auto apelado y en su lugar se 
Condenando á Antonio Hernándcv:. acuerda ü¡ acumulación <?olicitada del 
por tentativa, de robo, á 750 pesetas juicio ejecutivo seguido por don Vi -
de multa. cente Prats contra don Antonio L a -
, -^Condenando á Jesús Silva Cas- nielas en el Juzgado del Este al.que 
tro, por imprudencia temeraria de la en el propio Juzgado sigue don Julián 
que resultó homicidio, á tres meses de -de la Presa y Zorrilla contra el men-
arresto mayor y cinco mil pesetas de clonado Lámelas y Basanta. 
indemnización. 
—Condenando á Dionisio Sánchez, 
le robo, á 750 pesetas 
Se ordena vuelvan las actuacionea 
al Juzgado á los efectos legales procH-, 
dentes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
repuesto en su cargo si no existe ra-
zón que á ello' se oponga distinta de 
la apreciada en este recurso. No ha 
lugar á declarar la nulidad de pre-
ceptos, ni el abono de sueldos que se 
solicita, ni tampoco á hacer especial 
condenación de coscas.'' 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa contra el general Acevedo 
el vapor alemán "Fuert Bismarck." 
Presentación 
Al Director del hospital "Merce-
des" ha sido presentada la doctora 
miss B. A. Crusch, que desea visitar 
ese hospital.. 
A los profesionales 
Se suplica á los señores médico^, 
farmacéuticos, dentistas, veterina-
rios y parteras del término munici-
pal de la Habana que no havan par-
ticipado aún á la Dirección *de Sani-' admitido el recurso de casación esta- y( V. 
dad su último cambio de domicilio, Mecido por el señor Fisc?l, por no es- ¡ 
se sirvan hacerlo á la mayor breve- conforme con la sentencia dictad i 
dad posible. Esta solicitud se hace Por dicho Tribunal que condenó al 
con objeto de completar el registro general Ouillermo Acevedo á los pe-
de profesiones para ser publicado por ñas do 20 años de prisicSn por los deli-
la Secretaría y k los efectos de las tos de rebelión y homicidio, 
certificaciones facultativas y demás Actualmente se corren los trámites 
oportunos para emplazar á las partes 
con objeto de que comparezcan ante 
el Tribunal Supremo. 
Los juicios de ayer 
por tentativa 
de mnlta. 
—Condenando á Francisco Agudo, 
por estupro, á tres meses de arresto 
mayor y á dotar á la ofendida en dos 
mil pesetas. 
I —Condenando" á Cresceneio llei--
náudez, por tentativa de cohecho, á 
325 pesetas de multa. 
¡ —Absolviendo á Antonio Sánchez, 
i Domingo Simpson y Enrique Medina, diencia para hoy las personas siguien-
en causa por delito contra los der;- tos: 
chos iidn-iduales. j Letrados: Rodolfo Fernández Cria-






Xotificacioncs en la Au. 
per infracc'ón de la Ley de exnlos'-
La Sala Primera de lo Criminal ha vo?, á un mes 3 un día de arralo má-
Con 1 •V'.audo á -Uitonio Garcín, 
per estafa, á $20 de multa. 
—Cou SiMnclo á Antonio va idés 
por estafa á 1 años. 2 meses y 1 dld 
de presidí) correccional. 
documentos oficiales. 
D E COMUNICACIONES 
E l pago de los apartados 
E l Administrador de Correos de la 
Habana hace saber por este medio que 
coincidiendo los primeros días del mes 
de Abril próximo con la solemnidad de 
la Semana Santa, el público y princi-
palmente el comercio, puede realizar el 
pago de alquileres de apartados de «n 
F A L L O S C I V I L E S 
incidente de nulidad 
dóñ. José R. VillaTerde; Lus Menocal, 
Hilario Gonález Raiz. Juan J . Maza, 
'• Fernando Preire de Andrade. Anto-
nio Eligió de la Puente. 
Procuradores: Dtfmny L . LeaiK*, 
Pereira. Reguera ¡Jama. Lóseos. Ro-. 
dríguez. Tejera. Sterling. ' Crqnijo, 
¡Tosc-ino. Zfiyas, Ferrer, Aparicio. 
j Partes y Mandatarios: Oscar de Za-
' yas. Manuel Allnso. José Navales-, Kl-
vira Vilch.^s. José Fernández, Fran-
cisco Rodríguez Miranda. Teotino Pe-
E n el incidente de nulidad de q<*- nin Luís Reimondes. Xarciso Ruiz, 
luaciones promovido en el Juzgado Félix Díaz de la Cuesta, Antonio Ho-
Ante la Sala Primera de lo Crimi- del Oeste por doña Estefanía Lrrnti - ca, Manuel Grande, Vicente Cap de vi-
nal celebráronse ayer los juicios de coechea. domiciliada en España, á lia, León Calafell. Fernando García, 
las causas seguidas contra José Ma- consecuencia del juicio de mayor vManuol Fernnndez, Francisco 0, 1 
ría Fornás y otro, por hurto, y con- cuantía que sobre reconocimiento de rregut. Felipe 
tra Angel Morales, por estafa, sit 
Charles 
Gabino 
de la Maza, 
un hijo natural promovió Pedro Pa- Blasco, G. Díaz Valdepares 
do defensores, respectivamente, los blo Vaidés, siguió después don Julio , Cayon, Francisco R. Miranda, José 
señores Montero Sánchez y Sarraín. j Vaidés Infante y continúa en la ac-1 A. Solís, Francisco G. Quirós. a 
Citando sienta Ud. que ape-
nas puede sobrellevar el trabajo 
diario de su casa y se siente Ud. 
cansada, desanimada y en un 
estado miserable, .tome Ud. el 
Cardui, el tónico de la mujer. 
Se prepara con el fin exclu-
sivo de servir de ayuda á las 
nmjeres para que vuelvan á 
tener la fuerza y salud. 
Se logra no con el empleo de 
drogas tuertes, mas con la ac^ 
ción tónica de yerbas y vegeta-
les puros que no son dafiosos. 
Tome Ud. el 
A precios raaonablea en "El Pasaje," Zn-
hjeta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
E n la enfermedad y en la prisión 
i se conoce á los amigos, y en el sabor 
; se conoce si es buena la cerveza. Nin-
I g-una como la de L A T R O P I C A L . 
Í Í E I T I P A l i A I D U B R A B O DE F A Í I U Í 
ai mal olor. Elalx* 
S E 8 
i b m i l 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . - E S T E R I L I D A D . - V ¿ 
N E E E O — S I F I L I S Y HKRNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltas de 11 á 1 y de i á 5 
49 E A B A N A 49. 
887 Mz.-l 
Fundación dei Maesíro Yillate 
^ U ta sodednd Oeoatate. 
mlnto a4rtT^e aa0 eo barro' «̂M y 08-
Ho^* ^ P f1*11* en 5«neral v torno. 
1 * 4 d4 ,a y de 8 S jo ^ la 
oran Ingresar en la Fscuela. 
i-a ensoñkaza ss rratlt. claaes flía ^ ¥r*11*' 
^urelio Melero 
Comienzan 'a* 
E ! Tónico de la Mujer ~ 
La Sra. L. N. Nicholson, de 
Shook, Mo,, escribe lo sigui-
ente: "Antes de comenzar á 
tomar el Cardui no podía hacer 
ningún trabajo. He tomado 5 
boíellas y me he mejorado mu-
chisimo, á tal punto que puedo 
hacer la mayor parte de mis 
trabajos caseros." 
Compre Ud. hoy mismo una 
botella. Ei Cardui se vende en 
Todas las Boticas 
libre ¿e explosión y ccaibustión eapontáscas. Sin humo  
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litora'. de esta bahía. 
Para evitar falsiücaciones. ?.as latas llevarán estampadss en las taritas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE 9 en la etiqueta es-
iirá impresa la marca dt 
fábnca. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se, perseguiirá con 
todo el rigor de la Ley 
f\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
OMe ofrecemos al públi 
co j que no tiene rival 
es el producto de una la 
bricación espteial y quí 
presenta el aspecto di 
n̂ ua ciara, próduciendi 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
•̂ lor, qne nada tiene quf 
envidiar al gas más purificado. Este act i»e posee la gran ventaja de no inHainar' 
«c en ei caso de romperse las lamparas, ^uaíidad muy recomendtble, principalmeiv 
te PAKA KL USO DE LAS F ^ M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: l̂ A LUZ B R I L L A N T E , rnarca E L E F A N . 
TE. e$ igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase ¡inporta 
at¡ del extranjero, y ae vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de ci* 
oe sapeno. para alumbrado, fusrza motriz y dornas usos, á precios reducidos. 
The Wcfit India Oil R-ftning Co.—Oficina SAN PEDRO M*. 6.—Habaa* 
»42 Mz.-l 
m n m m l e t r a s 
Hace:; pagos por el cabio, £lran ietrs^ & 
corta y Uuga vista y :'s.v. c&rcaa de crédito 
•obre New Yoik, Fll".de;na, New Orlwins, 
Ban Franciflco, iuou T̂ tm, Parta, Jiadrid, 
Barcelona y uexrjLB capitales y ciudüdfs 
Importantes de ¡ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como üobn» todos los pu«»-
blos fle jBspafia : cupital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los ««fiore* F.. B. 
Hollín und Co., de Nevr York, reciben ár-
denos para i» ccTnpra y venta de solaj-ê  
6 acciones cotizabioo en la Botea de dicha 
ciudad, cuy-w cotización*» se reciben jtor 
cable diariamente. 
C 140 ' 78-1 E . 
J , B A L C E L L S í 0 ^ 
(S, en Oo.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pâ os por al catiie y jr'.ran letras 
& corta y larsa vists, sobro New Tork, 
Ijondres. París, y «obre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleareo y 
Onarlas. 
Ateneos de la Compañía de Seguros corn-
il-a incendios 
C 143 156-1 B. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
í i j r o r i i i B M M E S 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente sstabiscids «n 1844 
Giran Letras k ia vista sobre todo a los 
Bancos Nacionnlcs de los Estados Unióos, 
dan especial atcriclóD. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 7S-1 E. 
J . A . B A S C É S T C O J á P ^ 
B A N Q U E R O S 
o#»c núm. 70.—Cable: "Ramonarails" 
Dm>6ntofl y Cuentas ÓorHéntm Deno-
títof de valoree, haclórdose cargo del Co-
] bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Pr*8tar>:os y Pignoraciones de valoree 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pü-
bücoa é Industriaies. Compra y vanta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
j nes, ere, ĵ or cuenta ajena. Giros sobre las 
1 principales p/aras y también sobre los pus-
blos de Espafi-t. Islas Ba.ieares y Canariast 
PROFESORA INGLESA 
^ • ! % ¿ ? 4 i t í g 2 2 T S ^ S ^ -
T f l ^ f r P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
KO PIKRPA TIKMPO.-TOMKí.O DROOIUERIA B A R R A Y FARMACIAS 
Teléfon« A-1740.—Obispo número 21. 
Apsrtsdo número 716. 
Cable BANOES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Doscuanioe, Pignoracicies. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pspoe por cable sobfe 
tedas las p'.aaas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterrr., Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A!aé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Isías Baleares y Canarias, ají 
comr» las princlpaics de esta Isla, 
CORRESPONSALES 3feL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 342 78-1 E. 
n . s e l a t s y e e m p . 
ICE, AGIMAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p, 7 el cable, facilttsi» 
cartas db crédito y giran letra* 
¿ corta y !arge vista 
sobre Nueva York», Nueva Orleans, Ver«-
cniz, Jlfjlco. Sen Juan de Puerto Rloci 
Londres, París, Burdeos, í̂ yon, Bayoos. 
Hamburffo. Roma. NSpoles. Mllfin, GSnova, 
Marselia, ífavre, Leil?, Xantos, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecis, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las espítales y lírorlncias ds 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
902 ^ 156-14 F. 
U N I O E S P A S f l l B E L l I M M S I 
O F I C I N A S : A G Ü I A R N U M S 81 Y 8 3 
- D E P A R T A K E U T O D E S I E O S -
B a c e p a ^ e » y>®r ©1 ca^ lo . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g^iros á e l e t r a 
ec pv.3sli«_y grandíe cantidades, sobre Madrid, carióles « 4 provincias r fodoe los 
Pueblo» de ŝpafta I Islas Canaria», ai* ÍOJOO sobre tos B B U ¿ M T~nidivi Aiaér'-ca. 
íngriatarra, Francia, Italia / Alcnaj w ' 
848 Mz.-l 
PIARIO DE L A MARINA.—*4ieión de la mañana.—Marzo 30 de 1912. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
E l i n c e n d i o d e M o s c ú 
Moscú se dispone- á celebrar el pri-
mer centenario de su ineenlio, ó lo 
que es lo miíímo, del comienzo de 
aquella triste página de la epopeya 
napoleónica conocida en la Historia 
como '"la retirada de Rusia." 
E l que vea hoy el Moscú flore-
ciente, animad;) y lujoso que consti-
tuye el primer centro ind/s t r ia l del 
imperio ruso, no podrá imaginar que 
en 1812 la ciudad casi entera quedó 
destruida . por el incendio" ordenado 
por el OobcrnadcT Rostopchin. en su 
deseo de cortar todo recurso al e.iér-
cito francés. El Kremlin fué lo úni-
co que se salvó, gracias al espesor 
de sus murallas. 
La sangrienta batalla de la Mos-
Oftva abrió las puertas de Moscú á 
las legiones iraperioles, y el 14 de 
-Agosto por la mañana, la vanguar-
dia, pon Murat al frente, entraba por 
nn lado mientras la retaguardia ru-
sa escapaba por el otro. La ciudad 
«estaba desierta; casi todos sus babi-
tsnt^s ba«bían huido. 
E l día 15. Napoleón entraba en el 
Kremlin, en el que deseaba estable-
cer su cuartel general. Xo estuvo 
allí .mucho tiempo. Aquel mismo 
día, estalló un incendio en un edifi-
cio que servía como almacén de al-
cohol. Creyóse que la cosa era ca-
s r a l ; pero no bien se había extingui-
do el fuego en aquel sitio, cuando 
surgió en otro; el Bazar, mérca lo 
construido de madera, ardía por sus 
cuatro costados. Un fuerte viento 
del Este avivó las llamas, y los pro-
gresos del incendio fueron rápidos. 
Se consiguió coger á algunos de los 
incendiarios y se les hizo hablar, 
averiguándose que su delito obede-
cía á órdenes del general Rostopchin, 
gobernador de la ciudad. Aquel pa-
triota, después de hacer cuanto esta-
ba de su parte para evitar que Mos-
cú cayese en manos del enemigo, 
había resuelto no entregarle más que 
una ciudad en ruinas y sin recursos. 
A l efecto, ordenó á los habitantes, 
baio pena, de muerte, á evacuar la 
población, y luego, reuniendo á to-
dos los presos encerrados en la-s cár-
celes, les prometió la liberta si, por 
medio del incendio, "mataban de 
hambre á los perros franceses." 
E l incendio fué espantoso. Napo-
león, sin medios para combatirlo, 
hubo de resignarse á ver arder la 
ciudad. 
Rostopchin había consegnido dete-
ner la invasión de su patria. Los 
franceses que contaban con Moscú 
como un gran centro de aprovisionr-
miento, lo encontraron vacío y redu-
cido á. ceniza5;. Aquel rasgo reduio 
al gobernador á la miseria. "No he 
sacado de la ciudad,—decía más tar-
de,—sino la ropa que llevo encima." 
basta el patio del Kremlin, donde ha-
bía cajas 4e municiones y mas de 
cien mi l libras de pólvora. El peli-
gro de una explosión y el calor del 
inmenso brasero obligaron á Xapo 
b ón á abandonar el edificio y tras-
ladar su residencia á una legua de 
Moscú, al castillo de Petrouskoic, 
A l día siguiente la ciudad acabó 
j ñe arder. El desastre fué completo. 
| Sólo quedaba en pie el Kremlin. El 
; Emperador volvió á é l ; pero dos nc-
i ses después, las adversidades de la 
j guerra le obligaban- á abandonar la 
• capital. Poco más tarde comenzó el 
! invierno terrible que tan penosa hizo 
I la retirada del ejército francés. 
Había sonado la primera campanj-
| da fúnebre anunciando la muerte del 
imperio. 
Durante largo tiempo ha "ir.-ulado. 
y acaso circule todavía, por ios gran-
des re s t au raá t s de Moscú y San P1-
tersburgo, un^ curiosa leyenda rela-
<' uiada con estos sucesos. 
Xapoleón era, como se sabe, muy 
aficionado al vino de Madera. Cuén-
tase que cuando entró en Moscú, el 
jefe de sus cocinas llevaba-furgones 
enteros del famoso vino. Caaadtf ios 
franceses se reMraro'n, quedaron las 
botellas olvidadas en las cuevas d d 
Kremlin, y allí las hallaron los rusos, 
y no falíó comerciante que las ad-
quirió á eleva J<p precio. Durante mu-
chos años servíase en los restaurants 
de lujo á peso de oro lo que se I k -
m-aba "Madera de 1812, bodegas del 
Emnerador Xapoleón ." 
Si la levenda es auténtica. Xapo-
león debió llevar á Rusia Madera pa-
ra todo su ejército, porque el fámoso 
vino aún se vendía hace pocos años, 
si es que no se vende todavía 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
N O T A S S A N T a S n A S 
Las llamas del incendio llegaron 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.} 
Marzo 10. 
La Junta de Protección á la Infan-
cia ha fundado, con aplauso y simpa-
tía de toda la opinión pública, un Asilo 
infanti l , al que han de seguir otro y 
otros tan pronto como los recursos y 
el éxito del funcionamiento del prime-
ro permitan hacerlo. 
Unos ciuantos niños pobres ahora, 
luego algunos más y pronto muchos, ha-
l larán en esos nuevos centros de bene-
ficencia, comida, educación y tal vez 
ropas con que abrigarse de las incle-
mencias del tierapoo. 
E l propósito no puede ser más digno. 
Cuanto se haga en bien de los po-
bres, bien hecho es tará ; pero lo que 
especialmente se encamina á favorecer 
y beneficiar á los niños pobres, sobre 
todo á 'los niños mendigos, estará mu-
chísimo mejor. 
Un colega propone que, á la vez que 
tal Asilo-, se establezca en las calles 
una inspección constante, activa, disi-
mulada y discreta, no de guardias con 
uniforme y genio brusco que persigan 
niños mendigos T̂ los lleven detenidos 
por pedir, sino de agentes hábil&s, sua-
ves, que pregunten á los pequeños por-
dioseros, que indaguen, (pie investi-
guen, que descubran quiénes son, có-
mo viven, con quién aprovechan las l i -
mosnas que recogen y cuál es el trato, 
educación y ejemplos que tienen en su 
albergue por parte de las personas con 
quienes vivan. 
Encaminados así los trabajos d<* La 
Junta, hübrán de descubrirse cosas 
muy curiosas, cosas muy tristes y cosas 
tíunbién quizá presidiables en algún ca-
so. 
Dar de comer á unas cuantas doce-
nas de niños,—dice el colega—vale mu-
cho menos, muchísimo menos, moral-
mente, que descubrir tal vez alguna in-
fame explotación de que sean víctimas 
pobres criaturas, salvándolas de los 
precipicios de la vida del hampa, á que 
les empuja el principio de su caminar 
por la vida. 
, * * * 
La investigación iniciada sobre el co-
bro del arbitrio de las carnes ha sido 
origen de un vivo incidente en el Ayun-
tamiento, y, comentándole, escribe otro 
colega, que los concejales deben conven-
cerse de que hay que ir á la supresióp 
absoluta del impuesto de consumos ó 
á su restablecimienta total, incluso al 
de los derechos sobre el vino, provocan-
do una Asamblea nacional de Ayunta-
mientos para pedir al Gobierno la re-
forma de la ley. 
E l cobro del arbitrio sobre las carnes, 
como se está viendo, hace que subsis-
tan los registros á la entrada de la po-
blación, la inspección de carruajes y 
tranvías, la vigilancia exterior, penosa 
y odiosa como podía serlo la de antes, 
y, como antes, ya que hay margen para 
la ganancia lícita, una porción de g&s-
tes audaces, necesitadas y desaprensi-
vas, se lanzan á la lucha con la legali-
dad matuteando. 
¿Qué hemos adelantado, pues, con la 
supresión, si subsisten todos los uiaies 
de antes, y además es notorio que no 
se ha conseguido bien alguno? 
La supresión del arbitrio sobre las 
carnes, con la de los demás que gravan 
todavía artículos de consumo, como el 
carbón, tiene que ser estudiada é 
implantada por el Ayuntamiento. 
Esto es lo aue se desea. 
* * * 
En la mina de San Salvador se lla-
mó ayer al trabajo, entrando todo el 
personal de las minas, pero no se pudo 
trabajar porque á los lavaderos sólo 
acudieron 14 de los 140 que en ellos 
tienen ooupación. 
Con estos 14 y otros 21 de las minas 
se trabajó en la carga de un vapor. 
Se confía en que seguirán entrando 
los demás obreros y que pronto se res-
tablecerá la normalidad. 
E l director-gerente de la mina, con-
siderando que los obreros de las minas 
no son los culpables de no poder traba-
jar, como sería su deseo, han adoptado 
la resolución de abonarles medio jornal 
mientras dure el actual estado de las 
cosas. 
—En las minas de Setarés se traba-
jó ayer con toda normalidad. 
De los huelguistas de los lavaderos, 
la mitad ha cobrado sus jornales y se 
han marchado del pueblo. 
C. [ 
I 
(Para el D I A R I O D E LA MARIIMA.) 
N u e v o G a b i n e t e 
L a Romana, Marzo 10. 
Haciendo uso de la.s atribuciones que I deneial del actual presidente. 
• ¡i 'iere el artículo 56, inciso 1°. de La ^ ^ % \0 Interior y 
del fuerte. Y, siempre la largo sitio á la Capital de la República. 
Troncóse de la €oncha, es conocido co- te contra el débil ha tnere^! ^ 
mo un notable jurisconsulto y un perio-1 ^aprobación del mundo la d 
dista renombrado, que entre otros desti- irecuencia se repitan cas 
nos ha desempeñado el de S. E. de Jus- turaleza. E l editorialista d 53 2 
tieia é Instrucción PúSíieá del Gobier-; expone con argumentos h T 1 1 6 ^ i 
, no de Cáceres, destino que también des-1 que el uankee interviene sin h 
j empeñó durante la interinatura presi-' no de ello, más bien con liscT^60''1^ 
¡ que ^ l̂ ace obedeciendo á h?!SÍ0; Pth 
le confiere el artículo 5«i inciso 1°. Miel La S. de E. de lo Interior y Policía • exigencia de la civiliza "i'm e ^ 
la Constituci'.n de la República. e l se - ¡e« tá á cargo del general Alfredo M. modo de pensar es errado• i ^ ^ 
ñor Eladio Victoria, Presidente consti- Victoria, mientras se nombre el que d-i interviene por ¿ivilizaeión h 
ba ocuparla. I aquel pueblo que luchar pnr f^0 K^ tucional de la República ha decretado '•on fecha 27 de Febrero pasado la nue-
va constitución del Gabinete. 
Distinguidos elementos han sido lla-
mados por el señor Victoria á ocupar 
las diferentes carteras, y por Jo mismo, 
iodos han sido acogidos «pn beneplácito 
por el pueblo: son ellas: ' 
Para el Despacho de Relaciones Ex-
teriores, Ledo. Manuel Arturo Macha-
Je ; para los Despachos de Hacienda y 
Comercio, señor Francisco A. Córdcva; 
para los Despachos de Guerra y Mari-
na General Alfredo M. Victoria; para 
los Despachas de Justicia é'Instrucción 
Pública. Ledo. Angel M. Soler; para 
los Despachos de Agricultura é I mi cri a-
ción General Luis Pelletier, y para los 
Despachos de Fomento y Comunicacio-
nes, Manuel de J. Troncase d ela Con-
cha. 
El personal del actual gabinete ha 
Como hemos dicho, el personal del ac- j ción educadora en los Estad. ^ 
nal Gabinete es importantísimo por su | tro, sur y oeste, en donde se > ^ 
apaeidad y significación, y grandes ba-1 ynnhces que viven •«omn ln. 
solidari 
t 
e cia a in ion. el  os amcet "orno los r 
neficios obtendrá el país de su labor, i pobladores d€ América • el 
siempre que se consagren á su bienestar • íerviene para hacer más s 
y que se interesen en cumplimentar con , expansión comercial, para m * " 
el celo y la actividad debidas las exi- j como á salvajes y reir dé i m " ! ^ ^ 
gencias que les reclaman sus cargos res-1 risa de desprecio. 08 ooj 
pectiws- . y- 'J* | La doctrina de Honroe no „„. 
Bien orientada esta la República en! el derecho de intervención • sn i / ' N 
la actualidad y, claro está, es el mo^jen-: las se oponen á que el euron. """^ 
to más propicio para que los funciona-. ra colonias en América v d >8f) ^ 
rios públicos aprovechen la oportuni-: las insurrecciones politvas oue^ a l 
dad de hacer por la cultura y prntgi^sú efcclc. en cualquier país d / ^ 
nacionales todo cuanto es*A á su alcance América, otra causa cu; i mî '.1 ^ 
o se circunscriDa ai radio de sus a tn- : es motivo para que seamos i ^ ! í * 
bnciones. dos, porque ¿con qué dereev.., ' ni-
Podemas continuar, diciendo que la | ̂  país imponer su policía en 
paz está asegurada en la República, j F ; 1 ' S • • Fn derecho, puede sí. ex0 • 
pues solamente un grapo revolucionario j ̂  gobierno que surja ó al que qiJo,i. 
sido seleccionado por el P i ^ S ^ f e numeroso, mantiene la m | M r g T ^ . ^ ! ^ ^ ^ 6 8 á 
el mayor acierto/porque cada uno de i dad política: y sus movimientos n . a l - 1 1 ^ que sin tomar p a r t e 3 
ellos es una entidad represntativa de ¡ tp.ran'.ei? ™A\el 0.rík'a administrativo! guna en los movimie^ 
. „„„ „ ; ^ c . ^ ~ J a , « ^ « Tuĉ ÁU, n i social, por lo misino que aquel esta yan sido perjudicado, bien RP» . 
méritos reconocidos y probados. .Macha- u x n / T A - J \ ^ J ^ f n ^ o * ' u , a P* 
„ embotel ado en la parte occidental de la, i1161̂ 38 msui coetas a gubernativaa 
do es un notable jurisconsulto muy ver-, t 
sado en derecho internacional v además ^ i 1 1 * P^vnipia de Montecnsti, y des-
de ello ha desempeñado altos destinos.! dp K ^ 0 f V'dls P W ^ e cp-
como Secretad del Presidente J i m é - J j ^ ?] ™da hubiera' Cü+1U0 ?l ?ad« P^-
nez. Ministro de la Suprema Corte de t n r D f f ,a Pa5' :v ^ ^ 
Justicia, Diputado al Con-reso Nació-i d.e resto de la Isla que desconocen 
nal. etc., v tiene la más alta estimación I la existencia de la insurrección, y como 
sus intereses ó personas. Esto i 
es de ^ 
na doctrina de derecho, y Q?to y cumplido cuantas vece 
ilvo para ello. 
•Cremos conocer las animosidades 
penalistas y expansionistas de la 
del pueblo, estimación que ha adquirí-! s^ni:arae1nte e f ins^rección concluirá, república del Norte, y suponemos qQe 
—to. hay fundadas esperanzas de | ya no han ensayado, el gesto de veni, do con sus conocimientos, la austeridad i P 
de su carácter,"la honradez de sus con- ^ 1;,na vez extinguida la accrm de ; contra nosotros, porque otros asunt« 
vicciones y sus dotes de ciudadano inte-'{,(mel ^ u p o de descontentos, er todo el, superiores de orden internacional no« 
gro. Mu-ho ha de alcanzar la Repúbli-! P ^ se r ^ o b í a r á la acción p r o s f í e ^ t a i l o han permitido, como tampoco sel, 
ca con la presencia de Machado en la organizadora queThoy priva ea -d am-1 permite su situación interior eminente, 
cartera de R. R. E. E. Córdova. se din- i ™° de Crobierno .He traído a colación -
tingué por su honradez v capacidad; i «n eneres digresiones para demos-
es un cibaeño distinguido que se ha tr8r cón?0 mies t f ^ b í n e t e ouede ha-
captado el aprecio de toda la re-ión del ™r n m ^ 0 Por el PaiS' siemPre Piíe idesl prive en su deseo. 
D i s c o r d a m o s . . . 
No sé á quién debo la atención. 
Con alguna frecuencia llegan á mi 
mesa ejemplares de * E l Mundo," " E l 
D í a . " y otros diarios habaneros, en-
viadórnelos de la Habana, sin que yo se-
menté raercantilista é industrial; pen 
tengo la firme creencia de que en día 
ó años más ó menos lejanos vendrán so. 
bre nosotros á arrollarnos, contando coi 
el poder de su fuerza y recursos, y coi 
la debilidad y desunión de nosotros.! 
creo también que dado el caso de m 
el águila rampante venga á hacer su ni 
do en nuestras escarpadas montañas, 
podrán dominar con poco ó algún des-
ahogo á las Antillas y una qu^ otn 
región centro-americana, no sin 
tengan que estar constantemente ha-
ciendo frente á las rudas acometidas 
en sus animosidades bélicas; pero como 
un triunfo obliga á soñar con otro»á 
otros, los norte-americanos se creerán 
Cibao, de donde es nativo. Victoria, que 
apenos cuenta 27 años de edad, es "una 
de las figuras más salientes de la actua-
lidad polít ica," y permaneció al frente 
de la Comandancia de Armas de la Ca-
pital durante el Gobierno que presidió 
el general Ramón Cáceres, el cual te-
nía puesta en él toda su confianza. 
porque la Comandan-cia de Armas de la pa quién es el amable remitente. Noto, 
Capital, es, podemos decir, la llave que sí, que los ejemplares que me llegan 
mantiene á los Gobiernos en el poder; son cuyos editoriales tratan acerca de ^ patriotismo nativo que no 
euanáo ésíi\ se oxida ó quiebra .la. caída, política internacional americana, los 
de aquellos es inminente, y 2a prueba cuales me marca el remitente con lí-
de ello 'es que, el triunfo de la actual neas rojas ó azules, como llamando mi 
situación política se debe en gran parte atención a determinados tópicos allí 
al general Victoria, quien, como hemos tratados. Y por cierto que no estoy de 
dicho, estaba al frente de aquella cuan- acuerdo con las opiniones emitidas en 
do la caida de Cáceres. E l Ledo. Soler el editorial de " E l Mundo" (del 26 de 
es un jurisconsulto notabilísimo que ha Febrero,) que es el último ejemplar 
obtenido ruidosos triunfos en el Foro; que he recibido. Se afirma en dicho edi-
como penalista es renombrado, y ha si- torial que, "son justas las intervencio-
do Catedrático del Instituto Profesio- nes" yankees en los países ibero-ame-
nal de la República. E l general Pelle- ricanos, y esa sola afinnación basta pa-
tier es una personalidad de grandes ra que discordemos con el huen humor 
prest igios en el Sur, y ha desempeñado del editorialista. ¿ Qué justicia puede 
puestos de consideración, asimismo en haber en las intervenciones, cuando és-
diferentes ocasiones ha acaudillado al- tas no están sancionadas por ningún cá 
gimas revoluciones de consideración, non legal ? La intervención $s el abuso 
como fué la que el año 1903 puso un ¡ es la intromisión desautorizada y bruta 
cesara 
BARNICES Y PÍNIURA ESMJO 
A G U I L A 
T r a b a j a c o n m u c h a suav i -
d a d y e s de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
i PisG i Mas las M í m 
P A R A C U B I E R T O S 
Y ACCESORIOS DE ftBESA L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m n a A G U A G A I E i 
857 Mz.-l 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja ei 5 0 por 10O en todos Jos precios 
de retratos; s é p a l o eS p ú b l i c o . — 6 imperiales c!ef un peso; 6 postales ele,, un peso. En 
s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . Se repiten las planchas que no agraden. 
C m U J A N O - D E N T l S T A 
Z S T í T l l O C t T l . - S * , X i . l l O 
H i El 
Polvo, dentríficos, elixir, cepillo.. Con-
.v i tas : de 7 A 5. 
3553 26-28 Mz. 
QR. ALBERTO RECSlT 
Practica exclusivamente la . reacción de 
Wassennann (d iagnóst ico de la síftll*?.) 
Precio: $5-30. L>os pacientes se presentA-
rán en ayunas de 6 & 8 a. m. 
C a r i o . I I I núm. 189, bajón.—Teléfono A.-M&BO 
C 1034 2«-r2 
m k m h oe ariüás 
m m ALOül BE1ÜNG0URT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o .>0, d e 1 á 5 
Telefpno A-799S 
A JL I t , 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Gargai.ta, Nariz y Oidoe.—Kspecialista dd 
Centro Asturiano.—Consultaa. de 3 & 4. 
Comitu.tela 23, moderno. Te lé fono A'446%, 
825 Mz.-l « 
D R . M T M A R N N E Z « V A L Ó 8 
M E D I C O - C I R I J A N O 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Monte 92 (100 nuevo) Telf. A-403t. 
2T22 26-9 M 
b u e u s m a LOPE 
Especial isxa del Centro de Dependientes 
ÉJfermedades del cerebro y de \oa ner-
vios. Consultas en Betescoain 105% pró-
ximo á Reina, de 12 A 2. Te lé fono A-7602. 
812 Mz.-l 
GONZALO 6. PUMARIEBA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D R . C - 0 1 T Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Med:co de la Casa de 
BeiMfioeneta y Maternidad 
Especia.íIBt* en las enfermedades 4a 
los r.iños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & S. 
Apuiar l ( » / 2 . Teléfono A-3096 
822 Mz.-l 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacterio lógico de la Crtmica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican anál is i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 11*7. 
890 Mz.-l 
D H GÜSTAV9 8. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa da Salud da ¡a 
Asociac ión Canaria. 
C E R U J I A GEJSTKRAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A-44M. 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x ar í s y Berlín, Consultas de 1 & 3, Pobroa 
de S & 4. un peso al mes. 
Industria Núm. 130. 
803 Mz.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Frado núm. 105 
Consúltate y operai-ionc. de O ¿ 11 y de 1 A 3 
814 Mz.-l 
DOaoTOlVAREZ ART1S 
Enfermedades da la Garganta. Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
833 M»..! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nJAos. s e ñ o r a s r clru-
r í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 ft. 2. 
Cerro SI». Teléfono A-S716. 
818 Mz,-1 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 ' 26-6 M. 
A N T O N I O J . OE A R A Z 0 ? A 
A B O G A D O 
Reina 95, altos. Teléfono S816 
G- • F , • 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siniis y eofsr-
nvxSadee venéreas . Curación rápida. Con-
sultas d© L2 & 3. Te lé fono A-134«i 
L U Z N U M E R O 40 
813 - Mz.-l 
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lente.s, de 2 íl 5. 
Aarnlla núm. »4. Teléfono A-3940. 
2689 26-7 M. 
PEUYO GARCIA Y SANTIA38 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y IRESTES FERRARA 
ABOGADO» 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A íl A. M, Y D E 1 A 6 F . 
802 Mz.-l 
D R . J O S E A . T A D O A O E L A 
StKDrCO-CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato disíos-
tlvo. Consultas de 2 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Xieolfln 
24Ü2 26-1 M. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Ca£edrá.tSco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntim. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
l a u í o i dr. [. m a m 
A M A R G U R A i r ú m e r o oi> 
Teléfono A-3150. 
r46 . 26-1 M. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de ias enfermedades aaentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 33. Teléfono A-289. 
823 Mz,-1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 a J - Cnacím 31. es^atna 
^ Acuacate .—Telé fona 919. 
S. Gando iiello y A r a R g e 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
831 Mz.-Í 
" P e r d o m o 
v'ias urinarias, Eetrecnez de )a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por la 
inyección del 606. Te léfono A-1322. De 13 
& 3 J e s ú s Marte número 3S. 
815 Mz.-l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a r a i e a t o s e s p e c i a l e s . 
Bsmaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
D R , G A R C Í A C A S A R I E G O 
C r u j a j i o del hospital Número Uno, E s -
pecialista del Dispensario "Taai*ayo." Vtr-
tudes 128. Teléfono A-S176. Consultas da 
4 á 5 y d e 7 A 9 P . M. 




Lonja del Comercio,, número 533. 
De 2 & 5 
G 78-8 P. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina generáL Oonsulras de L2 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 Mz..! 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-y 12 á 3 
809 Mz.-l 
DE. ADOLFO JUEYES 
Enfermedades del Es témago 
4 Intestinos. axclus.iv.-irr)nnts, 
Procedlmient» del preresor Hayem, sel 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná,liEÍB de la oiina. ¿atu,-re y mleroscóptco, 
Consultaa de 1 4 S ds la tarde l^amps-
rfiia 74. *itos. TeiéCsao i'é. AutomAt-l 
co A-36W. 
804 Mz,-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-(QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L 3 A L A D E J 0 
Composteia Núm. 101 
antra Muralla y Teniente Rey. 
Se practica.n anál i s i s de orina, esputos^ 
sangre, leche, ^inos. licores, agruas, abonos^ j 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-S344.. 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vtas Urina-
rias .—Clruj ia en gener.il.—Consultas ÍP 13 
A 2.—San LAÍ^TO 2 1 6 . - - T e l é i o n o , FibK y 
A 4 2 1 E , 




E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
810 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcna da ia Facultad de Parle 
Es&ecjaUsta en eme* medades del esto-
maga é kneestiMS sarün el procedtmiaQt* 
é e los pr«f jsorei» docteres Hayem y bí-
ter, de París , por el anAllsis del jugo gi** 
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, b a ^ 
834 Mz.-l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
M A K A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Naptuno número 41 
bajos. Teléfono 1450. Gr&tis só lo lunes t 
miércoles . 
824 Mz.-l 
D r e s . I c m a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Espc». ialista en Enfermedades de Mejo-
res. Partos y Clruj ia en geceraL Cónsul* 
ta de 1 á 3. Erapevlradn 60. Teléfono .:aú. 
830 Mz.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en alfilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad,—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C 888 Mz. 1 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Partow, EnformedmlcK Je Soñor.-iM y -Vtuun 
Consultas de 12 á 3. 
San T-VaociHOO 1̂ . Víbora. Telf. A-»»01 
2389 26-1 M. 
D R . C L A U D I O F O R T U H 
Cirujano «le Miijere. del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-14 M. 
I m T R O B E L Í N 
P I E L , S Í F 1 L K S , S A N G i t E 
Coraoioaes r á p i d a s por STSU 
OONSITLTÁE DE 12 A 4 
POBRES OEATIS 
JIESUS MAE TA NOTIERO 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 3 
807 Mz. l 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor da Oftalmologíw 
Especialista en Enfermedades de los 
y de los Oídos. 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Oj** 
Oídos, Narie y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-481^ 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 6. 
Domicilio îei, Dr. C. E , Flnlay. 17 y * 
Veriado. Teléfono F-1178. 
819 MzJ^ 
Dr. Joaauin Dia^o 
Especialista dei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Slf^is, Enfermedades * 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
828 M z l L 
Enfermedad*? del Corazón. P u l m ó n * 
Nervlosns. Piel y Venéreo-aifl l í i icas^ COD 
sul ta í da 12 á 2. Dfas festivos, U a * 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-MIS-
826 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E i O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas ce 12 á 4.—Pobres, gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gal^únicas, F a r i J i -
cas. Masaja vibratorio, duchas da aire 
caliente, etc. 
Teléfono —Composteia 101 (hoy 103) 
801 Mz.-l 
v e r s i d a d 
GAr.íliN'i'A U m T OIDOS 
. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O DE L A UNI 
Neptuno 103, de 12 A 3 todos 
cepto lus domingos. Consultas 
nes en el Hoepital M r e c a e s , 
coles y viernces & las 7 de la 
805 
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B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTA HJO C O M E R C I A L 
C1ENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la comprs 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa 
Apartad» 1C68, 
Q 1 Si 
I n o m y m i ! 
Antiguo Médico del pispen san o de d| 
berculosos. y actual Jcfe ,dev. ^ " r ^ . 
Tuberculosos del Hospital ^ m ¿ 7 J n a r , 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmón 
Medicina Interna: Martes. Jueves y ^ 
dos, de 3 & 6. . los aero* 
P O L I C L I N I C A para los pobres, ios 
días (12-00 al mes.) Mz ^ 
827 





entonces en e l ^leber de i r á l a a d q u i s i -
eiÓD de n u e v a s t i e r r a s , y he a q u í que 
entonces s u r g i r á n los g r a n d e s o b s t á c u -
los p a r a a q u e l p a í s desvanec ido con f á -
ciles v i c t o r i a s y luego, confusos con los 
arduos p r o b l e m a s que á s u s o l u c i ó n le 
ofrecen aque l las v i c tor ias . I n g l a t e r r a 
niK'd^ v i v i r s in sobresaltos porque sus 
punierocas «-olonias no h a n sabido n u n -
,le la v i d a -de la L i b e r t a d : pero el 
pgjg que se a v e n t u r e á l a conqu i s ta de 
loa p a í s e s ibero-amer icanos p a g a r á c a -
r s sos arres tos , m e r m a r á su h a c i e n d a . 
r a r á sus e n e r g í a s , d i e z m a r á s u po-
Mai - ión y no o b t e n d r á la suerte de de-
c i r que los gob ierna . 
B l a sunto de que trato d a m a t e r i n l 
sobrado p a r a e s c r i b i r u n l ibro v o l u m i -
aO$n, y ello me obliga á no s e r m á s ex-
tenso, toda vez que en u n a s euantas 
c u a r t i l l a s no es posible m á s que toear 
á la l i gera a lgunos puntos que r é q u e ^ 
r i r í a n ser t ra tados circunstan-r- iada-
Dien'.*'. 
Y coii i- luyo. e n l a creenc ia de que el 
e d i í o r i a l i s t a de " E l M u n d o " no pen-
pó con m a d u r e z a c e r c a de las i n t e r v e n -
ciones del yankee en n u e s t r a A m é r i c a . 
Fr-nn. X . del Caafillo Márquez. 
m í G e M s T Í A ISLA 
(De nuestros Corr«oNonsaie«V 
P I N A R D F r L R I O . 
R i f a s no a u t o r i z a d a s . — C a s o s de ¿ra-
c o m a . 
2 9 — I I I — 7 . 2 5 p. m. 
E o y se h a c e l e b r a d o e n e l J u z g a d o 
C o r r e c c i c n a l u n i m p o r t a n t e j u i c i o 
c o n t r a i n d i v i d u o s a c u s a d o s c o m o v ? n -
d e d e r e s de lotes y r i f a s , c o n d e n a n d o 
e l j u e z S a l c e d o a l s e ñ o r A n g e l C r i -
m a t , e n c u y o d o m i c i l i o se o c u p a r o n 
d o c u m e n t o s que p r o b a b a n l a a c u s a -
c i ó n , a l p a g o de u n a m u l t a de q u i n i e n -
tos pesos, y á o tros dos i n d i v i d u o s se 
les m u l t ó c o n c i e n y t r e i n t i ú n p e j o s 
E l o g i a s e l a c o n d u c t a e n é r g i c a d e l j u e z 
S a l c e d o y los s e r v i c i o s de l s a r g e n t o de 
p o l i c í a R u b i e r a . 
L a s n o t i c i a s a l a r m a n t e s q u e se p n -
b l i c a n s o b r e t r a c o m a , c a r e c e n de f u n -
d a m e n t o . E l d o c t o r M a t a , e x p e r t o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d , h a i n s p e c c i o -
n a d o t e d a s l a s e scue las p ú b l i c a s y s ó -
lo h a e n c o n t r a d o c i n c o casos de e s a 
e n f e r m e d a d . L a a c u s a c i ó n c o n t r a e-se 
f u n c i o n a r i o es i n j u s t a en todas sus 
p a r t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
H O L G U I N . 
K n v í a de a r r e g l o . 
2 9 — H I — 9 p. m . 
E l confl icto de las h a c i e n d a s de M a -
g u a n o s y C o l o r a d a s se e n c u e n t r a en 
v í a de s a t i s f a c t o r i o a r r e g l o p a r a los 
r e c l a m a n t e s , pues ios h e r m a n o s T a -
m a r g o s . p r o p i e t a r i o s de C o l o r a d a s , 
c e d e n c u a t r o c i e n t o s pesos de p o s e s i ó n 
de M a g n a n o s á f a v o r de e s t a h a c i e n -
d a , m á s q u i n c e c a b a l l e r í a s c o m p r e n d i -
das e n l a f a j a d i s c u t i d a , á f a v o r de ios 
a n t i g u o s ocu-pantes. L a s o l u c i ó n de es I 
te cenf i ie to d é b e s e á los s e ñ o r e s F e d e - I 
r i c o R a m í r e z , P a b l o G a r c í a , g e n e r a l e s 
V á z q u e z , R o d r í g u e z , F u e n t e s y «1 l i -
c e n c i a d o F e r n á n d e z R o l d a n . R e i n a 
c o m p l e t a c a l m a . 
P i t a . C o r r e s p o n s a l . 
EL INCENDIO OeIyER : 
EN PUENTES GRANDES 
A l medio d í a de a y e r n o s t r a . i l a -
d a m o s a l f l orec i en te b a r r i o de P u e n -
tes G r a n d e s , p o r h a b e r s e d i f u n d i lo 
p o r l a c i u d a d l a s e ñ a l de ¡ i l a r m a m -
r r e s p o n d i e n t e á l a a g r u p a c i ó n 2-2-2,"; 
y h a b e r s e r e c i b i d o a v i s o en los I 
c u a r t e l e s de b o m b e r o s de que e n l a ' 
f á b r i c a de p a p e l de a q u e l b a r r i o se 
h a b í a d e c l r r a d o u n g r a n i n c e n d i o . 
C u a n d o l l e g a m o s a l l u g a r d e l s i -
n i e s t r o , p u d i m o s o b s e r v a r que los 
b o m b e r o s e s t a b a n a t a c a n d o e l v o r a z 
e l e m e n t o que h a b í a hecho p r e s a e n 
u n o de los d i f e r e n t e s d e p a r t a m e n t o s , 
ó sea en e l d e s t i n a d o á l a f a b r i c a -
c i ó n de c o l c h o n e t a s y d e p ó s i t o de 
•utensilios p a r a la e l a b o r a c i ó n de l a s 
m i s m a s . 
E l ed i f i c i o se c o m p o n í a de dos 
c u e r p o s , u n o de c o n s t r u c c i ó n de l a -
d r i l l o s y o t r o de m a d e r a , en u n a ex -
t e n s i ó n « o r n o de c u a r e n t a v a r a s de 
f r e n t e p o r u n a s 15 de fondo. 
E n este d e p a r t a m e n t o t r a b a j a b a n 
ü u ' í s de c u a r e n t a o b r e r o s en s u m a -
y o r í a m u j e r e s , s i e n d o e n c a r g a d o de l 
t a l l e r don S i l v e r i o M a y a l a . 
E l fuego, s ^ g ú n p u d i m o s i n f o r -
' l iarnos , se i n i c i ó c o m o á l a s once y 
t r e i n t a a. m. . j u n t o á l a m á q u i n a de 
e s c a r d a r l a l a n a c o n o c i d a p o r " " E l 
D i a b l o . " á c a r g o d e l empleado^ D i o -
n i s io S u á r e z G a r c í a , deb ido , s e g ú n es . 
• te, á que u n a c h i s p a de l a m á q u i -
n a c a y ó sobre la l a n a a l l í d e p o s i t a d a , 
l a c u a l eoorió fuego i n s t a n t á n e a m e n -
te a y u d a d o p o r el fuer te v i e n t o S u r 
a u e se d e j a b a s e n t i r en aque l lo s i n s -
tantes . 
D e n a d a v a l i e r o n los h e r ó i c o s es-
fuerzos r e a l i z a d o s p o r los e m p l e a d o s 
de l a f á b r i c a p a r a c o n j u r a r el pe l i -
gro , pues las l l a m a s c a d a vez m á s 
a v i v a d a s p o r e l v i e n t o se e x t e n d í a n 
con g r a n r a p i d e z p o r "aquel v a s t o 
ed i f i c io . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s l a s i m p o -
nente s l l a m a s a b a r c a r o n todo e l ed i -
f i c io , s i endo i n f r u c t u o s o s c u a n t o s os-
f u e r z o s ' s í ' h i c i e r o n h a s t a que l l e g a -
r o n los b o m b e r o s con m a t e r i a l de 
e x t i n c i ó n de i n c e i u l i o . 
A l d a r s e l a a l a r m a en a q u e l 
b a r r i o , todos l^s obreros de las o t r a s 
i n d u s t r i a s a l l í e s t a b l e c i d a s y g r a n 
n ú m e r o d e p a i s a n o s a c u d i e r o n á 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s en u n i ó n de los 
t r a b a j a d o r e s de l a f á b r i c a . 
F u é m u y c e l e b r a d a l a a c t i t u d de 
la s o b r e r a s , l a s c u a l e s , s i n a m e d r a n -
t a r l e s l a i n m e n s a h o g u e r a que se dee. 
a r r o l l a b a a n t e e l las , c o m p a r t i e r o n 
c o n los o t r o s e m p l e a d o s á l a e x t i n -
c i ó n d e l fuego l l e v a n d o c u b o s de 
a g u a y h a s t a á a l g u n a s de e l l a s se l e s 
v i o a r r o j a r l o sobre l a s l l a m a s . 
D e la f á b r i c a de c e r v e z a " L a T r o -
p i c a r ' a c u d i e r o n los o b r e r o s c o n u n 
e x t i n g u i d o r q u í m d c o que f u n c i o n ó a l 
p r o p i o t i e m p o que l a s dos m a n g u e -
r a s que u t i l i z a r o n los e m p l e a d o s de 
l a f á b r i c a de p a p e l . 
E s t a s m a n g u e r a s d e j a r o n de t r a b a , 
j a r c u a n d o l l e g a r o n los b o m b e r o s , 
l o s que e n t o n c e s se h i c i e r o n c a r g o 
del s e r v i c i o . 
L a s b o m b a s que a c u d i e r o n f u e r o n 
l a • ' F e l i p e P a z o s . " del la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , y la " L u i s a W o o d . " ' de l a d e l 
C e r r o . A m b a s t r a b a j a r o n á dos m a n -
g u e r a s , l a p r i m e r a desde u n a r e p r e -
sa d e l r í o Alm<?ndares en el i n t e r i o r 
de l a f á b r i c a , y l a ú l t i m a desde u n 
s i f ó n de l a C a l z a d a P e a l , f r e n t e a l 
e d i f i c i o i n c e n d i a d o . 
E n la e x t i n c i ó n de l i n c e n d i o se 
e n i D l e a r o n ' u n a s c u a t r o h o r a s . 
D e l d e p a r t a m e n t o i n c e n d i a d o p u -
d i e r o n s a l v a r s e u n a c a s a d e m a d e r a 
d e s t i n a d a á v i v i e n d a de e m p l e a d o s y 
u n g r a n a l m a c é n p a r a l a s e x i s t e n -
c i a s de m a t e r i a l e s d e l a f á b r i c a . 
L a f á b r i c a de p a p e l n e r t e n e c e á l a 
s o c i e d a d " F e r n á n d e z C a s t r o y C o m -
p a ñ í a . " e s t a b l e c i d a en l a c a l l e de 
M u r a l l a n ú m e r o 23. e s q u i n a á C u b a . 
E l d e p a r t a m e n t o i n c e n d i a d o es ta-
b a a s e g u r a d o en 30,000 pesos en l a 
C o m p a ñ í a " L a M e r c a n t i l . " p e r o l a s 
p é r d i d a s s o n m a y o r e s d e b i d o a l m a -
t e r i a l que en el m i s m o se h a b í a a c u -
m u l a d o . ' 
T o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r y los 
e n s e r e s de que h a c í a n u s o l a s o b r e -
r a s f u e r o n d e s t r u i d a s p o r l a s l l a -
mas , m o t i v o p o r e l c u a l q u e d a n s i n 
t r a b a j o g r a n n ú m e r o de e l las . 
D u r a n t e l a s h o r a s de m á s p e l i g r o , 
los b o m b e r o s , e m p l e a d o s de l a f á b r i -
c a y p a i s a n o s t r a b a j a r o n en l a m a -
y o r a r m o n í a , p e r o á ú l t i m a h o r a , 
c u a n d o y a e s t a b a e l fuego d o m i n a -
do, o c u r r i ó u n s e r i o c o n f l i c t o que h u . 
h i e r a o c a s i o n a d o i n n u m e r a b l e s des-
g r a c i a s á no s e r p o r l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a p o l i c í a y los j e f e s y o f i c i a l e s 
de b o m b e r o s . 
E l c o n f l i c t o f u é o r i g i n a d o , s e g ú n 
n u e s t r o s i n f o r m e s , p o r h a b e r d a d o 
l a o r d e n u n o de los e m p l e a d o s de la 
f á b r i c a á que los t r a b a j a d o r e s de l a 
m i s m a s a c a r a n la s m e r c a n c í a s de u n 
d e p a r t a m e n t o en que e s t a b a n los 
l a m b e r o s , p o r e s t i m a r que é s t o s n o 
lo h a c í a n c o n el c u i d a d o y p e r i c i a 
que p o d í a n h a c e r l o a q u é l l o s . 
A es ta i n o p o r t u n a o r d e n se o p u -
s i e r o n los b o m b e r o s , y d e a h í el d i s -
gusto . 
E l e s c á n d a l o f u é m a y ú s c u l o , pues 
b o m b e r o s y p a i s a n o s se f u e r o n á l a s 
m a n o s , e s t a b l e c i é n d o s e en el p a t i o de 
la f á b r i c a u n a v e r d a d e r a b a t a l l a 
c a m p a l , eos-tando g r a n t r a b a j o r e s t a -
b l e c e r e l o r d e n . 
A c a n s a <te este conf l i c to r e s u l t a -
r o n v a r i o s l e s i o n a d o s , dos de e l los de 
b a s t a n t e g r a v e d a d . 
R e s t a b l e c i d a l a c a l m a los b o m b e -
ros c o n t i n u a r o n t r a b a j u n d o h a s t a l a 
c o m p l e t a e x t i n c i ó n d e l fuego. 
E n la S a n i d a d de los b o m b e r o s , 
que se e s t a b l e c i ó e n u n o de los de-
p a r t a m e n t o s d e l a f á b r i c a , f u e r o n 
a s i s t i d o s p o r e l d o c t o r S o l í s , m é d i c o 
m u n i c i p a l de a q u e l b a r r i o . 
L o s l e s i o n a d o s p o r a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o f u e r o n los b o m b e r o s P a b l o 
•Mir , G r e g o r i o P e r d o m o y S i m ó n F a -
belo , y los p a i s a n o s C e l e d o n i o C a s a -
n u e v a . A n t o n i o V a l d é s y M a n u e l d e l 
C a m p o . 
E l I n s p e c t o r d e l a P o l i c í a , s e ñ o r 
A i n c i a r t e y el c a p i t á n s e ñ o r C a m p i -
ñ a , de l a u n d é c i m a E s t a c i ó n , se p e r -
s o n a r o n desde l o s p r i m e r o s m o m e n -
tos en e l l u g a r d e l s i n i e s t r o . 
E l s e ñ o r A i n c i a r t e l e v a n t ó e l co-
r r e s p o n d i e n t e a te s tado , c o n e l que 
d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l d i s t r i t o . 
A n t e s d e t e r m i n a r estas l í n e a s , j u s -
to es que h a g a m o s u n elogio de l j o -
v e n R a f a e l F u m e r o , e x - s a r g e n t o d e 
l a t e r c e r a c o m p a ñ í a de bomberos do 
l a H a b a n a , que t r a b a j ó desde e l in> 
c i ó de l fuego c o n u n a m a n í r u e r a de 
l a f á b r i c a en u n i ó n de v a r i o s o b r e -
ros . 
miuy 
que le v i e r o n 
i». 
S u b u e n c o m p o r t a m i e n t o f u é 
c e l e b r a d o p o r todos los a t 
t r a b a j a r . 
P o r n u e s t r a p a r t e a g r a d e c e m o s n i 
s e ñ o r F e r n á n d e z y d e m á s e m p l e a d o s 
d e l a c a s a l a s d e f e r e n c i a s non 
que nos t r a t a r o n d u r a n t e m i c s t r a 
p e r m a n e n c i a e n l a f á b r i c a , y p o r IfM 
i n f o r m e s que g u s t o s a m e n t e nos f a c i -
l i t a r o n . 
E l t r a b a j o de los b o m b e r o s fueroni 
d i r i g i d o s personalmeinfce p o r los j e -
fes s e ñ o r e s C a m a c h o y D o y h o r z á b a l 
y e l c a p i t á n s e ñ o r ' A l d o y . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e se d i ó l a 
s e ñ a l de r e t i r a d a . 
^ i n o r e s d e K w e i W l r . 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e a e n t r e 
COBA í J E f - M 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
p a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e 
c a m a r o t e s y b i l l e t e s : 
d i r i g i r s p : a l a g e n t e d e p a s a j e s 
p r a d o 1 1 8 , t e l e f o n o , a - 6 1 5 4 . 
Wm. H A R R Y S M I T H , 
Agente General. 
ObTCIOS N M S . 24 y 2 6 . 
C 3 1 4 5 156 -7 O . 
V A P O R E S C O R R E O S 
is la CoEpsia g l l l l M M g 
/ . N T E S D E 
A F T O i n O L O P E S Y P 
PRECIOS D E PASAJE 
E d I - class M e $148 i i ñ adelaaia 
« f « « 1 2 6 ^ « 
« f í i r e í e m í e « 3 3 « < 
« 3- ordinaria « 35 c 
, G r a n d e s r e b a j a s en p a s a j e s de I D A 
y V U E L T A , y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
en C a m a r o t e s de l u j o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G - R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
Reina María Cristina 
S f l l d r á el d í a 20 de A b r i l p a r a 
C O K [ ÑA, G I J O N . B A N T A X D E R 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIII 
S a l d r á el d í a Io de M a y o p a r a 
V i G O , C O R C X . A . O I J O N , 
S A N T A N D E R V B I L B A O 
ALFONSO XII 
S a l d r á e l d í a 20 de M a y o p a r a 
O O R U Ñ A . O I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á e l d í a - 31 de M a y o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O X . S A N T A N D E R " " 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIII 
S a l d r á el d í a 20 de J i m i o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á e l d í a 20 de J u l i o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e á su con-
s i g n a t a r i o M A N U E L O T A D U Y , O f i -
c ios n ú m e r o 28. a l los . T e l é f o n o A . 6 5 8 8 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
. C a p i t á n A N T I C K 
raldríl para 
Sfóew York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 29 de Mar/.o, íí las doce del d ía l levando 
la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga^ para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes deL pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán por el 
Concignatario antes de cerrarlas , s in cu-
yo requicito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia só lo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capi l í in : V I Z C A I N O 
SRldrt yara P U E R T O MMOH. COI-Oi«. 
SABAXI1 I.A. Cmi-AZAO, PüJBRTO C A B A -
L L O , Î A. G U A I R A , CAKVVAHO. TRIXIDAl». 
f O X C K . SAN JUAN D E P U E R T O BJC». 
S a n t a C r u í «lo T e n e r i f e 
Lñúiu T naree lon» 
sobre el d í a 2 de A b r i l & las cuatro de la 
tarde, llevando la correspouaencia pública. 
Admite pasajeros para Pnert» Lina*». O». 
IMi. üuiiaallln. t nrnss*. 
Paer la Cabello r fea « « « i r a 
v rar^a general, incluso tabaco, para toúo» 
le. puestos de h u Itínerariu y de .^Pac iac» 
y para Maracalbo con trasbordo en C v r a í a o . 
L-oe billete» d« paaaje sdlo nerAn er-pednio» 
hasta ae D I E Z d«I día de la aall-ir. 
LAS pOlíaas d« carga se firmaba por «t 
ConHlsmalario antes de correnes. siu cavo 
rc'-u'sitos ?erAn nuias. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el d ía 30, y la carga á bordo has-
ta el día 1°. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Capitán O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 2 de A b r i l l levando la corres-
pondencia pCiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes d© pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1". 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para VUro, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje só lo será, expe-
didos hasta las doce del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
CORUNA, GIJON 
Y SANTANDER 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pübl ica . 
Admite pasajeros y cafga general, in-
cluso tabaco, para dich,os puertos. 
Recibe azficar, café y cadao en partidas 
NOTA.—Bs' ía C</mpa.flla « e n e J H * pAílxa 
flotante, as í para ecta l ínea corro para to-
das las d«m&», bajo la cuaá pueden aeeiru-
rarse todos los efectos que se «tntxuríueo 
en sus vaporee. 
Llamamos la a tenc ión de los sefioree pa-
sajeros, hacia el arttcvdo 11 del R e s í a m e n -
• to de pasajeros y del orden y rAglmen In-
terior de los vaporee de esta, Com-pafila, «i 
cual dice a«í: 
"Los pasajeros deberán eecrlbfc- «obre io-
dos loe bultos de su equipaje, BU nombre 
I y él puer*o de destino, con todLus s u b ietraa 
'. y con la mayor claridad." 
I F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Cotn-
I pefifa no adrulíré, bulto aJtrur.> de equipaje 
que no lave oiareanente estampado su nom-
bre y aJíe*Hdo de >ni dueño, asi como el del 
puerto de destino 
EJ1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
i lancha "Cladiator" én el MueHe de la Ma-
china, la v í spera y d ía de salida hasta la« 
diez de ja m a ñ a n a 
Todos loe btritoe de equipaje l l evarán 
j etiqueta adherida en la cual c o n s t a r á ei 
| número de billete de pasaje y el punto 
, donr.e este fué expedido y no .serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare osa ettciueta. 
P a r a euimHttr el R. D. dei Gobierno do 
Eopafta, fecha 22 de Aposto ül t imo. no se 
admi trá en e& vapor m á s equipaje quo el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su blMete en la casa Consl ímatarla . 
Para, informes dírtg^ro© á sn consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 144 _ J 7 M E . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
wmi M i l mmn 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Vapor HABANA 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S 
( C o m p a í i í a H a i n l i n r p e s a A i e r í c a n a ) 
SERVICIO SEHUfíñL PAR* E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
m a n i a ) , tocando a l t ernat ivamente en los puertos de P L Y M O U T H ( Ing la terra ), 
H A V R E ( F r a n c i a ) , A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda) . 
V I A J K S A C A N A R I A S 
H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
L o s h e r m o s o s T r a s a t l á n t i c o s a l e m a n e s 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
" V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1 " Y E L 11 D E A B R I L 
Para C O L O N en 3 diaa. 
P^r» K I N G $ T O N an 6 día». 
Para N E W Y O R K an 12 d ías . 
Ppatloa da p a s a j e O s s d e $ 50-00 C y , en adelanta i Colfin. 
•» • ' 90^)0 C y . en adelanta á Kingatpn. 
»» 125-00 C y . en adelante á New V c r k . 
P A R A I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S D E P A S A J E S . D I R I G I R S E A 
H e i l b u t & R a s c h 
SAN IGNACIO 54 T E L E F O N O A.4.878 
1 \MQ MZ.-2&. 
- I P I R A N G A Abril 
F R A N K E N W A L D — ', 
' F . B I S M A R C K . — „ 
W A S G E N W A L D ( N U E V O ., 
* C O R C O V A D O Mayo 
B A V A R I A 
* K R , C E C I L I E 
DAN1A,. 
1 8 
y < Vigo, C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre 
( y Hamburgo. 
14 ' C A N A R I A S , Vigo, C o r u ñ a , Amberes, Ham-
;"'\ burgo. 
i C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham* 
\. burgo. 
94 i C A N A R I A S , Vigo, C o r u ñ a , Amberes y Ham-
I burgo. 
c l Vigo, Coruña , Santander, Plymouth, Havre 
i Hamburgo. 
. . i C A N A R I A S , Vigo, Coruña , Amberes ' Ham-
, A ( . burgo. 
q i C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
9 . i C A N A R I A S , Vigo, Curuña , Amberes, Ham-
burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía sin hilo». 
P R K C Í O S D E 1* A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
i r a . 2da. 3ra. 
JP 1 4 S $ 1 9 6 $ 35 
36 
fi 32 
. , 32 
16 
V A P O R E S P . A P I D O S : 
Para puertos españoles , desde... 
Para los demá? paert>os, dosde.... 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde ^ 1 2 S 
„ los demás puertos, desde «, 1 3 0 
las Islas Cananas, desde , . l O O 
• L o s nuevos vapores rfipiAoa C O R C O V A D O é I P I R A N " G A tienen d J O O f** 
8? clase preferente, al precio de « p O O V ^ y • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania.) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos dppartaniMitos y camarotes en los vaporee rápidos, á precios convencio-
nales-—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—CJhnnasio.—Luz e léc tr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada--Servic io no superado y excrlente trato de los pasajeros de 
todas clases.— C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de lo* pafiaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S 3 0 D E M A R Z O Y 1 Y 17 D E A B R I L 
P R E C I O D E L P A S A J E 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d ía 15 de Abri l á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
S a l d r á el d ía 28 de Abri l á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
L A C H A M P A G N E 
S a l d r á el d ía 1 5 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d ía 2 8 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y p a í a j e r o s para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1". clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
E n 2'. clase " . . 126-00 " 
E n 3'. Preferente. . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
L o s equipajeB se rec ib irán gratis en l a 
Machina solamente la v í s p e r a de cada sa-
lida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
S á b a d o 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a l retorno), P u e r W 
Padre, Chaparra , Gibara, Vi ta , B a ñ e s . Ma-
y a r l ( Ñ i p e ) , aracoa, G u a n t á n a m o (á l a 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. , 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
TodDB los martes á la"? 5 de la tarde. 
P a r a Is . uela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de] 
j d ía de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
- tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s 9, 20 y 30 atr ív 
c a r á n a l Muelle de Boquerón , y los de 
los d ía s 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
^ A l retorno de Cuba, 'e l atraque lo h a r á n 
s iempre en el muelle dei Deseo-Caima» 
ñera . 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con« 
signatarias á los embarcadores que lo so-
l iciten; no admit id ' :José n i n g ú n embar* 
que con otros e^oocimientos que no sean 
precisamente. los quo la E m p r e s a facilita. 
E n los « o n e c i m i e n t o s o e b e r á el embar-
cador oxpresar con toda claridad y exao-
tituO las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pa í s de producc ión , residencia del recep* 
tor, peoo bruto en kilos y valor de 'a* 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de ea« 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casi l la correspondiente al contení* 
de, solo se escriban las palabras "efeo» 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda '̂oa 
que por las Aduanas se exige se h a ? a 
constar la clase del contenido do cad^ 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar OTX 
los conocimientos la clase y contenido d « ' 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al p a í s da , 
producc ión se escr ib irá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero ," ó las dos 
s i e l . con tenido del bulto ó bultos reunid-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conocV 
miento, que no será admitido n i n g ú n bul» 
to que, á juicio de «os S e ñ o r e s Sobrecat^' 
gos, no pueda ir en xas bodegas del b u q u » 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en l a forma que crea coa-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s To-
merciantee, que tan pronto e s t é n los ott* 
ques á l a carga, e n v í e n l a que tengan dis*' 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en , 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los coa-' 
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-1 
pores, que tienen que efectuar la sal ida 
á deshora de la noche, con los rlejgo^ 
consiguientes. 
Habana, Marzo Io. de 1911. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en a 
C 145 78-1 B. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
8 7 1 Mz . l , 
l a 
P a r a Progreso „ _ _ $22-00 $10-00 
P a r a Veracruz v Puerto M é x i c o ^direc(o) 32-00 $18-00 16-00 l̂"0 
Para Tampico y Puerto M é x i c o ^ v í a Veracru7;i 42-00 26-00 20-00 Americano 
Los vapores F U E R S T B I O M A R C K y K R O N P R I N Z E S 8 I N C E C I L I E tianen nH™ 
ra. s e g u r a y tercera ciase. Y P 1 R A N G A y C O R C O V A D O , primera, fercera p r e f ¿ e ^ 
y tercera clase; ios d e m á s vaporea primera v tercera «ojament? m̂wmnm 
SAUOÜS QUINCENALES DE SANTIAGO OE CUBA 
j para New York, los d ías 2 9 de Marzo y Abril 12 y 80. 
I para K I N G S T O N . C O L O N . P U E R T O L I M O N , los días 2 9 d» Marzo y Abril II y 25 
' y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , HAITI y P U E R T O R I C O 
P a r a Informes dirigirse 4 los consignatarios: 
I Heilbat ¿ Riscii.-Habdiia.-San Ignacio nfiin. 51.~TeléIono A-1878 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
869 Mz.-l 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e M a r z o I d e 1 9 1 2 
Vapor JULIA 
S á b a d o 30, á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas ( só lo la Ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de MacorÍB, Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o al re-
tomo) y San Juan de Puerto Rico. 
e O M P A l l A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de cst* 
puerto , h a s t a n u e v o avieo, loa d í a a 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r » 
Ingreuio " O e r a r d o , " E í o B l a n c o , 
B e r r a c o s , R í o d e l M e d i o . D i m a s , A r r o -
yos , O c e a n B e a c h y L a P é . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de la 
C o m p a ñ í a S E . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o 8 y 10 
864 Mz. l ^ 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s , 4 
las cuatro de l a tarde , p a r a 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S i 
l i e n o s Z u l u e t a y 6 a i i ) í z I C u t i a N o . 2 0 j 
870 Mz.- l 
10 DIARIO DE LA MARINA- -Sdición de la mafíana—Marro 30 d« 19rí 
Z0ÍI4 FISCSL DE l i HiB 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 4,426-03 
Por Impuestos. 8,084-95 
1 Por F. de Epidemias. . . 28-00 
Total $ 12,538-98 
Habana, marzo 29 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro de ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 













































































































































El vigilante de la Aduana número 
76. con lujo ó la estación de la policía 
del puerto á Francisco Huilton. ve mo 
de Inquisidor 35, acusándolo de des-
obediencia. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante Joáé Alvarez, ie la 
polieía del puerto, detuvo ayer en 
la explanada de la Capitanía del 
Puerto, á Juan Buzzie. por haberlo 
sorprendido en los momentos que mal-
trataba de obra á un individuo nom-
brado Pedro Fernández. 
Esíe último que fué reconocido en 






Habana, marzo 29 de 1912. 
El Administrador, 1 
Leopoldo Ramos Parets. 
d e l P u e r t o 
EL "LUGANO" 
( El vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Liverpool y escalas en 
puertos de España, trayendo carga 
^nera. 87 pasajeros para la Habana 
y 33 de tránsito. 
EL " K A L N N I A " 
ílste "yacht" americano, qne se 
encontraba fondeado en esta bahía, 
salió ayer para Key West. 
AVISO A LOS PATRONES 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
hecho fijar en distintos lugares- del 
litoral de la bahía y de la Avenida 
del G-olfo varios pasquines llamando 
la atención á los patrones de las env-
harcaeiones, para que al navegar por 
frente á la playa de Cojímar lo ha-
gan con precaución y no se acerquen 
á la costa cuando en dicho 'ngar se 
enarbolen banderas rojas, las cuales 
indican que por las fuerza-s destara-
das en la fortaleza de ¡a Cabaf.a ŝ  
ejecuten ejercicios de tiro al blanco. 
ÜN YACHT 
Próximamente llegará á este puer-
to un hermoso yacht, que lleva el nom-
bre de "Niágara ." 
| Se dice que en el referido yacht em-
barcará para los Estados Unidos el 
millonario americano Mr. Howar 
Gonld, que según publicamos en nues-
tra edición de ayer tarde, llegó á este 
puerto acompañado de varios amigos. 
bordo del vapor inglés "Halifax," 
en cuyo buque llegó también á este 
puerto Miss Knustchinson. con la que 
próximamente, contraerá matrimonio 
Mr. Gonld. si—como también publica-
mos—consigue divorciarse de su ac-
tual esposa, que actualmente reside 
en España. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduv. el vapor 
"Antonio López" se espera en este 
puorto el día primero de Abril por la 
mañana, siguiendo viaje 1̂ mismo iia 
"é las dos de la tarde para New York 
Gé Hz. Barcelona y Génova. 
Los señores pasajeros pueden n-
(tregar sus equipajes durante el día de 
la salida hasta las diez'de la mañana, 
á la lancha "Célebre Gladiator/* qac 
estará atracada al rauell'e de. la Mr,, 
•china, para su conducción gratis al 
referido vapor. 
También se rmcontrará en di dio 
muelle el remolcador auxiliar nú.ti-
ro 4. á las diez de la mañañua del día 
de ia salida, para conducir á los seño-
res pasajeros gratuitamente á bor-lo. 
El domingo volverán á encontrar-
se los eternos rivales. A pesar de ser 
almendaídsta. no dejo de - reconocer 
que con el "Habana" no podemos, 
aunque tal vez logremos derrotar á 
los leones, pues creo que el Diamante 
Negro ocupará el box. 
EL FESTIVAL DEL DIA SEIS 
Siguen las prácticas diarias de ba-
se-ball entre los muchachos que to-
marán parte en el juego del día seis. 
Los muchachos del "Vedado Ten-
nis" practican diariamente, pues 
ouieren dar una buena exhibición y 
no un jiwgo de placer. 
PESAME 
Mi querido amigo Luis Padrón, po-
pular player del "Habana Base-Ball 
Club" acaba de sufrir la pérdida de 
su hijita Berta. La triste noticia la 
recibió Luis en los momentos en que 
se hallaba practicando con su club, 
en Almendares Park, aver por la 
tarde. 
Descanse en paz laa infortunad 
Berta, y reciba el afligido padre el 
pésame más sincero del cronista y 
amigo. 
AZULEJO. 
U S S i i E S I S 
HECHO MISTERIOSO 
A pesar de las investigaciones que 
hasta el presente se han hecho pare 
inquirir el paradero del joven Leo-
poldo González, que á principios de 
mes salió de cacería con un indivi-
duo nombrado José Juncal, no ha po-
dido lograrse nada en concreto. 
El hecho es- que (desde el domingo 
tres, en que ambos individuos salie-
ron de cacería, sólo se ha sabido que 
Leopoldo González salió como á las 
seis a. m. con Juncal en dirección á 
la finca "La Miranda." y que más 
tarde volvieron al Vedado, donde se 
separaron. 
Con motivo de la desaparición del 
joven Gonzáléz, se inició la corres-
oondiente causa por el señor Juez de 
Tnsírucción de la Sección Tercera, el 
cual se inhibió á favor del de Maria-
nao. por pertenecer la finca "La Mi-
randa" á dicho término municipal, y 
creerse que allí haya sido víctima n«j 
algún crimen el citado joven. 
AHORCADO 
En el departamento de presuntos 
enagenados del Sanatorio "La Bené-
fica" se suicidó ayer tarde, ahorcán-
dose con una sábana, el joven Jnan 
Guevara y Piró, de 22 años d i edad 
.y vecino de la calle de Esté vez esqui-
na á Flores. 
El joven Guevara se hallaba reclui-
do en dicho Sanatorio desde hace 
tiemipo. por presentar síntomas de 
trastornos, mentales. 
La poli/cía. al conocer de este he-
cho, se hizo cargo del cadáver, remi-
tiéndolo al Necrocomio á disposición 
del señor Juez de guardia. 
OBRERO LESIONADO 
En la casa de salud "Santa Teresa 
de Jesús," establecida en el Vedado 
y perteneciente al Centro Castellano, 
fué asistido ayer tarde por'el Dr. C.v 
maeho el blanco Miguel Rodríguez 
| Díaz, vecino de la calle G entre 7 y 9, 
| de una herida incisa punzante, en lu 
región infraclavicnlar derecha, dé pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualm'i.i,:e 
Rodríguez, al estar trabajando v-n 
aquel barrio, en los momentos de ca;'-
gár una bomba de extraer agua, la 
que se le cayó y -con un clavo que te-
nía se eausó la he pida. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
ROBO 
De una fragata de un tren de eir-
j ga que estaba, en el patio del Arsenal, 
robaron dnrante la noche del jueves 
I á la madrugada de ayer viernes, un 
j serón conteniendo 106 kilos de pesca-
ido y una lata de chorizos, de 32 kilxi. 
'Dichas mercancías procedían de 
Guanajay y venían consignadas á dos 
comerciantes de esta plaza. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
MONEDA FALSA 
El mestizo Evaristo Prado fué pre-
sentado anoche ante el señor Juez de 
[ guardia por sospechar el vendedor 
j ambulante Hipólito Betancourt que 
¡le había dado un peso Falso al -om-
[praríe varias r̂aQciones -Iv lítulos al, 
portador. 
Prado quedó en libertad. 
R1FEROS DETHNiÜOS 
El teniente Julián' Domínguez, co-
misionado espeeia] va-a la nérsecu-
eión del j u e g v i é n e pepsifcniéAdo 
constantemente la rifa que se Tira en 
ja Plaza del Vapor, á cuy,, efecto se 
hizo acompañar del vigilante nume-
ro 685, Manuel Garda, y ambos be 
posesionaron en sitio oculto, logran-
do detener á los individuos siguion-
Tes; Serafín Estévez y Estévez, veci-
no de Tenerife número 40; Regino 
Martínez Sánchez, da Suárez núme-
ro 16, y Paulina Hernández Gonzá-
lez, de Figuras número seis, á los 
cuales se les ocupó papeles con nú-
nasros de la rifa conocida por "La 
Bolita." y dinero. 
El teniente Domínguez acarsa como 
empresario de la rifa sorprendida á 
un sujeto conocido por "Tachatei-
ro," que tiene una vidriera de taba-
cos y cigarros en el propio mercado 
por Reina número cuatro. 
Los acusados fueron remitidos al 
vivac á disposición del señor Juez 
Correccional de la segunda Sección. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia ele Cabello 
Sedoso «leí Color qne Sea. 
El contorno mis precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblad» de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
qu« es la obra de un parásito que se dirige á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancal qne aparecen á la superflcl» 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del r abel lo es 
preciso matar el germen destructor. El Herpl-
oide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie, fcnra la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americara. 
"La Reunión," E. Rarrá..—Manuel Joh-
son. Obispo F.3 y 53.—Agentes especiales. 
V E D A D O 
Calle 6. entre 5a. y Calzada, núm. 5, an-
tiguo . Se alquila esta bonita y cómoda 
casa, con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
servicios y demás comodidades, acabada de 
pintar; precio: $53: la llave al lado; iníor-
marAn en 10 núms. 3 y 5, Vedado, ó en Ga-
llano núm. 78, "El Progreso del País." 
3G09 4-30 
SE ALQUILA 
la casa Lagunas núm. 2 B, casi esquina á 
Gallano, con sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos y 3 altos, servicios completos, seca y 
muy fresca, en $53. La llave en la bodega 
de la esquina de Gallano; de precio y condi-
ciones, en El Progreso del País, Gallano 
núm. 78. 3608 4-30 
PRADO 3 3 , ALTOS 
PROXIMOS A DESOCUPARSE LOS HER-
MOSOS ALTOS DE ESTA CASA, SE AL-
QUILAN EN 36 CENTENES. LA LLAVE 
EN LOS BAJOS. INFORMAN: DR. A. G. 
DOMINGUEZ, EMPEDRADO 34, CUARTOS 
NUMS. 13-14. DE 3 A 4, O TELEFONOS 
F-1325 O A-5909. 
C 1099 10-30 
Se alquila un gran local para almacén 
O Industria, frente 6. lo» muelle» de Ta-
llapledra. 
Informan en Habana número 85, Talabar-
tería. 3570 8-29 
Á los viajeros y ambulantes que 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
La^Gran Antllla, Oficios núm. 18, antiguo, 
á, una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz. y encontraran habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcOn á, la calle y luz eléctrica; co-
mida por día. desde $0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, t-n cuanto necesiten. 
3001 26-29 Mz-
PRAUO IfL'MS. 8 IT B. Se alquilan las 
mfis frescas y sanas habitaciones, amue-
bladas, acabadas de construir, con agua co-
rriente, magníficos baños, teléfonos, un ele-
vador magnífico y gran esmero en el aseo; 
tedas con vista á la calle. Teléfono A-5S90. 
Luis Ulloa. 3602 B-29 
S A LA GRANDE, con bonita división en 
ol centro, se alquila en Tejadillo 48. En Vir-
tudes 12, moderno, una habitación amuebla-
da, en dos centenes; y en Villegas 68. otra 
grande con balcón á. la calle, en cuatro 
centenes. 8604 4-29 
BN hM XKW VORK, Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, sê  alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
ó sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa. Teléfono A-5621. 
3593 8-29 
PARA ESTABLECIMIENTO. O'Rellly 11. 
Gran local con tres puertas. La llave al la-
do. Informan en Obrapía núm. 19, altos. 
3592 4-29 
CRISTINA Y EERNANDINA. Se alquilan 
A $16 y $20, casas completas. Independien-
tes, escaleras de mármol, acabadas de cons-
truir. Informa en las mismas Rodolfo Gó-
mez. Quedan pocas vacías. 
3591 4-29 
SE ALQUELA 
La casa Sol núm. 47, entre Compostela y 
Habana, propia para un establecimiento de 
comisión ú otro an&logo, -por el punto cén-
trico que ocupa y pasar los carros eléctri-
cos de todas la^ líneas por la acera opues-
ta. En el núm. 49 informarán. 
3514 8-28 
MANRIQUE 5, antiguo, se alquilan en 12 
centenes los elegantes bajos con sala, sa-
leta, 4 cuartos y comedor al fondo. Infor-
man por el Teléfono F-1475. 
3516 8-23 
LA GALLE 17 
esquina á I , en el Vedado, se alquilan unos 
espaciosos y ventilados altos, compuestos 
de sala, comedor, siete dormitorios, baño 
y dermis servicios sanitarios; cocina y dos 
cuartos más para criados, con sus servicios 
Independientes. La llave é Informes en 
los bajos. Entrada absolutamente Indepen-
diente. 8504 4-:í3 
SE AIJCITJILAN unos altos en Morro nú-
mero 9, en 16 centenes, con cinco habita-
ciones de dormir. Informan en Prado nú-
mero 34, altos. 3501 15-28 M;; 
VEDADO, calle 17 esquina á Jota. Se al-
quila el chalet de bloques de cemento. In-
forman en Reina núm. 76. La llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombillo. 
3559 15-28 M. 
SE ALQUILAN los altos de la casa Teja-
dillo núm. 8, entre Cuba y Aguiar, con 
sala, recibidor, seis cuartos, salón de co-
mer y demás comodidades. Llave é infor-
mes, su dueña, en la misma. 
3633 4-30 
EN I.A CALLE 17, entre L y M. se alqui-
la la casa núm. 2. compuesta de 4 habita-
ciones, sala, comedor y cocina y todo el ser-
vicio sanitario moderno. La llave en la ca-
sa núm. 13. Informes: "Ferretería Caste-
llana," Telf. A-1071. 3632 8-30 
EN CAMPANARIO 83, se alquilan hermo-
sas y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas: y en Paula 72, también hay espléndi-
das liabitaciones, con vista á la calle é In-
teriores. 3654 8̂ 30 
BUENO PARA establecimiento y familia; 
se alquilan los bajos y altos, juntos ó se-
parados, de Monte núm. 322 A. También 
se alquilan los bajos de Figuras núm. 3 B. 
Informan en Dragones núm. 92, antiguo. 
3647 8-30 
PARA EL primero de Abril, se alquila 
la casa A núm. 188, entre 19 y 21, en lo 
mejor del Vedado, con cinco cuartos, en 18 
centenes. Informan en A esquina á 19, Ve-
dado. 3640 4-30 
SAN UAZARO 10«, bajo, A tres cuadras 
de Prado. Sala, antesala, comedor al fon-
do, 3|4, grandes sótanos, cuartos para cria-
dos, cielo raso, luz eléctrica, gas, casa nue-
va. La llave é informes: Consulado núm. 
62, antiguo. 3643 4-30 
VEDADO. Fonda "Central de Baños," 
calle E entre 19 y 21. Se alquila una ele-
gante casita en $22-00 Cy. 
3648 . 4-30 
EN TENIENTE REŶ SS, se aUiuilan~hâ  
bitaciones amuebladas, á hombres solos 6 
matrimonios sin niños; hay buen baño y 
Teléfono. 3651 4-30 
MATADERO NI M. 3 
Magníficas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. En la misma in-
forman. 3574 16-29 Mz. 
C A B A L L E R I Z A S 
Se alquila un buen establo en Tallapie-
dra, cú junto ó por plazas. 
Informan en Habana núm. 85, talabar-
tería "El Hipódromo." 
3571 8-29 
CONSULADO 60* B, entre Colón y Troca-
dero, se alquilan los modernos bajos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y demás co-
modidades. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Neptuno 82, altos, esqui-
na á Manrique. 3576 4-29 
EN-i« CENTENES se alquilan los bonF 
tos bajos de Malecf.n núm. 40, cutre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos 
corridos, t;aleta, cuarto de baño y grandes 
sótanos para criados. La llave al lado. In-
forman en Campanario núm. 164, antiguo. 
3569 4.29 
CUARTELES NIM. 4. Par ¿"personas^! 
moralidad, habitaciones frescas con servi-
cios, ó precios baratísimos; hay sin ser-
vido desde $5. 3602 4-29 
CHACON NUMS. 14 V 107 s71iqullan"uña 
hermosa sala, una habitación grande con 
una saleta y una habitación interior muy 
cómoda. Han de ser personas sin niños, de 
toda moralidad. 3597 4.29 
RICHMOND HOl SE 
Casa de familias; hay departamento 
á Teniente Rey, con todo servicio y bien 
amueblado. Prado núm. 101, Telf. A-1538 
3596 _ 8.,9 
MALOJA 13̂ , anticuo, so alquila en $55 
ó se verde en $8.U00. con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lujoso» 
Bervicfoai En el 134 la llave é Informan. 
...... . 4 - 9 
A CABALLERO, se alquila una cspléndí» 
da habitación en tres centenes. Neptuno 
núm. 70, altos, corta familia sin niños. 
"•5t>8 4-29 
M : A 1.(11 II. A N para el primero de Abril, 
los altos de O'Reilly núm. 15. izquierda, en 
quince centenes, con siete habitaciones y 
todas ¡as comodidades. Informarán en los 
bajos, ferretería Francesa. 
3566 4.29 
LOS ALTOS DE LA CALLE DE CARDE-
NAS NUM. «3, Y LOS BAJOS DEL NUM. 
«B DE LA MISMA CALLE. 
3557 8-28 
SE ALQUILA todo un piso, por departa-
monto, para oficinas. En O'Reilly núme-
ro 102, altos, antiguo. 
3552 8-28 
Hermosos y frescos altos. $50 
En lo más sano de la Víbora, se alquilan 
los altos calle Avenida Benito Laguerue-
la núm. 13, á una cuadra del paradero del 
tranvía, con portal, sala, cinco cuartos, co-
medor, cocina, baños, terraza. La llave on 
los altos del lado. Informes: Teniente Rey 
núm. 41. 3520 8-28 
San Joaquín 33 y SS1/̂  entre Monte y Omoa 
A 20 metros de la Calzada del Monte, se 
alquilan los bajos de estas magníficas ca-
sas, acabadas de fabricar á lodo lujo. Se 
componen de sala, saleta, 414, con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos, agua 
corriente y demás comodidades; ya pasó el 
alcantarillado y la calle está adoquinada 
como el Parque Central. Alquiler: 8 cente-
ne; cada una; su dueño en los altos. Telé-
fono 4070. 3528 8-28 
EN CUATRO CENTENES se alquila la 
casa situada en la calle de Florida núm. 73, 
moderno. La llave al lado. Su dueño en 
Empedrado núm. 42. 3545 4-28 
Se alquila la casa K núm. 15. entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, sa-
leta de comer, baño. Inodoro y ducha, con 
portal y Jardín al frente; local para auto-
móvil, cocina y habitaciones de servidum-
bre; toda de azotea y pisos de mosaico. La 
llave é informes en la farmacia del doctor 
Alacán, calle 17 esquina á K. 
3538 4-28 
SE ALQUILA la bonita y ventilada ca-
sa Zanja núm. 55, entre Lealtad y Campa-
nario, altos y bajos. Juntos 6 separados. 
La llave en la bodega de Campanario, é in-
formarán en Reina núm. 115, farmacia. 
3493 8-27 
SE ALQUILAN en 24 centenes, los fres-
cos altos de Sol núm. 68, antiguo, 72 mo-
derno, con comodidades para numerosa fa-
milia. En los bajos Informarán, 
34SS 8-í? 
VIBORA. A una cuadra de la Calzada, 
Poclto entre Delicias y San Luis, se al-
quilan dos casas nuevas. Informes: San Mi-
guel núm. 53, de 2 á 3, ó Teléfono F-14Ó7. 
3486 4-27 
KN EL MALECON. Se alquilan en 19 
centenes los modernos bajos de San Lázaro 
núm. 24, con frente al Malecón, portal, sa-
la, saleta, comedor, 5 grandes cuartos, pa-
tio y demás servicios. La llave é Informes 
en los altos. 3546 4-28 
SE ALQl'ILA una accesoria con tres pie-
zas, retrete y baño, en Habana entre Te-
niente Rey y Muralla, propia para una In-
dustria ó un pequeño comercio; precio: 4 
centenes. La llave al lado; su dueño: Ville-
gas núm. 66. 3551 4-28 
PALACIO COLON. Habitaciones amuebla-
das, frescas, con balcón á la calle, luz eléc-
trica, timbre, baños fríos y calientes. Te-
léfono A-4718. desde $15 á $30. Con comida 
desde $30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 3BÍ6 4-28 
VIBORA. Se alquila en la calle de La-
gueruela núm. 66 (Reparto Rlvoro), un 
masnífleo chalet de alto y bajo, con 6 habi-
taciones, doble servicio sanitario, agua abun 
dante y gran patio. La llave al lado, y pa-
ra informes, en Aguila núm. 94, bajos. 
3473 6-27 
SE ALQl ILAN los altos y bajos de Ofi-
cios núm. 31. antiguo, y los hermosos al-
tos do San Pedro núm. 28. para escritorios, 
frente al Muelle de Luz. Informarán en 
San Pedro núm. 28, almacén de viveros. 
3461 8-27 
r^i; • IjdascQafii tiiiin. i, la calcada de 
rnáa tráQoo de i;i chulad, y á mano uv. todo, 
se alquilan los (nmAca departamentoa del 
bajo, claro y ventilados; sólo para una in-
dustria, depósito de mercancías ó automó-
viles; con entrada independiente. En la 
inisioa informarán. 360a 4-29 
A G U I U 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxi-
mos á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, c omedor, seis »uartos. saleta 
de comer, con todos los servirlos sanita-
rios modernos: habiendo pasado ya el al-
eantarlllado. La llave en los bajos, é In-
forman únicamente en el bufete de los Li-
cenciados Sola y Pcrslno. Amargura nú-
mero 21. Teléfono A-2736. 
2S99 U-13 M. 
TAMARIMDO 79 
(Jesús del Monte); se alquila esta casa, 
de construcción moderna, servicios sanita-
rio» completos, pisos de mosaico, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño, 
patio y azotea. La llave en el núm. 81. In-
formes en Rayo núm. 17, antlguu. 
3477 4-2" 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Ani-
mas núm. 182; tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno de criados. La llave en los 
altos. Informan en Blanco 40, altr 
S466 4-37 
SE ALQUILAN en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa Neptuno 214 Z, an-
tiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuarto 
para criados, cuarto de baño y dos servi-
cios sanitarios; reuniendo estas mismas 
cualidades, también están próximos á de-
socuparse los altos del 212 Z, antiguo. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes, en Manrique 
y San José, Perfumería. 
C 1079 6-27 
SE ALQUILAN los hermosos >• v 
altos C. del Monte núm, 49] entii San Joaquín. Informan en' lUs K '̂"na i 
dega. 33C3 ' bo 
Dos hermosas y amplias habita 
contiguas, con balcón á la calle, miî 0"69 
cas y ventiladas, propias pará rrZ fres-
rlo de comisionista ó agencia comeStra' 
i en Cuba núm. 104, casi esquina /i -vt6^1^ 
I 3362 ^ra!^ 
i 8-2j 
i SE ALQUILA la esquina de Obl^^T- -
Pedro; informarán en San Pedro nú?' Sai 
; en la mumia se alquilan habitación"1' 4' 
; hombres solos á precios módicos. 4 
! 3359 „ , 
I J.-2« 
SE ALQVILA en Monte 15. un eanaT"""?1 
y hermoso piso alto, con todo el eon^* 
moderno, propio para familia de gn-'J 
números;". Tiene portero. Las llaves 4° y 
formes en la misma, González y Benito 
3373 l0.2̂  
521-20 
Indio núm. 19, altos, esquina á Monte. 
Informes: Obispo núm. 72, Teléfono A-2528. 
R. de la Rlva. 3458 6-27 
SE ALQUILAN los ventilados altos de 
Manrique núm. 130. compuestos de-sala, sa-
leta, comedor y 5¡4 y servicios sanitarios. 
La llave en los bajos. Para más infor-
mes: Príncipe Alfonso núm. 7. 
3457 7-27 
EN JESUS DEL MOKTB, se alqíSuSTd^ 
casas modernas, con bala, saleta y do< h 
bitaciones, portal y pisos de mosaico v 
nldad; precio: 4 centenes cada una. Mu,̂ " 
clpio y Villanuova. . C333 8--̂  
VEDADO, calle 19 núm. 73, entre 4 y 6, 
se alquilan dos habitaciones á matrimonio 
sin niños 6 señoras soias; en la misma si 
desean, pueden comer. Se cambian refe-
rencias. 3600 5-27 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exigiéndose referencias, y se dan. Empe-
drado núm. 75. 3499 4-27 
EN KERNAZA 52, CERCA DE MURA 
LLA. i31: ALQUILA UN GRAN LOCAf 
PROPIO PARA A'LMACEN. CON 4'0 W 
TROS DE SUPEfRMCIE, SOBRE 14 r¡o 
LUMNAS DE HIERRO, V 4 PUERTAS OK 
DULADAS A LA CALLE. PRECIO ECoI 
NOMICO. FORMA R. LAGE. AGUIAR NUM. 92. 0177 26-24 Mz 
. SE ALQUILAN 
en Obispo núm. 56, varias habitaciones muy 
ventiladas, con vista á la calle, propias pa-
ra oficinas. Precios, de 3 á 4 centenes. 
3496 4-27 
SAN MIGL'EL 1»6. Se alquilan estos her-
mosos altos, modernos, frescos é Indepen-
dientes. Sala, saleta, cuatro cuarto? y de-
más comodidades. Informes en Mliralla y 
Bernaza, almacén de ropa. 
8490 8-27 
SE ALQt ILA, Gallano núm. 88, alto y ba-
je 20 habitaciones, portal privado, todo 
servicio; la llave en la misma; dueño: Pra-
do 88, bajos. Alquiler: $200 americanos. 
3536 4-28 
SE ALQUILA. Queda vacía el 30 de este 
mes la casa Corrales 35 con sala, saleta, 
4|4 bajos y 2 altos, cuarto con baño, mam-
paras y persianas, casa de esquina á la bri-
sa, una cuadra del parque, en 13 centones. 
Su dueño: Corrales 28, antiguo. 
3507 8-27 
PARA ESTABLECIMIENTO 
SE ALQUILA UN LOCAL EN BELA5-
COAIN NUM. 13, OCUPADO ACTUALMEN-
TE tHASTA FIN DE MES) POR TIENDA 
DE ROPA. 
INFORMAN: FERRETERIA, GALIANO Y 
NEPTUNO. SE PUEiJE VER A CUAL-
QUIER HORA. 3489 10-27 
SE ALQUILAN dos habitaciones con pi-
sos de mosaico, á matrimonio sin niños, 
en Villegas número 20, altos. 
3472 4-27 
INFANTA 8 . ANTIGUO 
esquina de Tejas. Se alquila esta amplia 
casa con zaguán, sala grande con 2 venta-
nas, antesala, 3]4 y 2 salones que pueden 
convertirle en 4(4, y gran patio, propio pa-
ra una industria ó depósito, y se da en el 
módico precio de 10 centenes; está abierta 
de 1 á 3 p. m.; informes en Infanta 3, anti-
guo, ó en Cuba 140, antiguo, esquina á 
Merced. 3385 8-26 
CASA N ir EVA, á la brisa, de alto y bajo, 
se alquilan Juntos ó separados. Avenida 
de la Independencia núm. 13, moderno, á 
dos cuadras de Reina. La llave é informes 
en el núm. 11, J. M. Mantecón. 
3448 8 26 
HERMOSAS habitaciones con balcón á la 
calle, con y sin muebles, luz eléctrica y ser-
vicio de criados, se alquilan en Galiano 
núm. 101, altos, entrada por San José. 
3495 6-27 . 
SH ALQUILA una habitación on casa de 
familia. Mercaderes núm. 38, antiguo, 40, 
moderno. 3382 6-26 
SE ALQUILAN los hermosos y freacoi; 
altos San Lázaro núm. 235, con sala, saleta 
y 5 cuartos, servicios moderno»; la llave 
en la bodega: informes: Santa Clara núm. 
24. Telf. A-3194. 33S7 8-26 
por un i.fin. una hermosa casa, lujosamen-
te amueblada y eu el mejor punto del Ve-
dado. Tiene gran sala, biblioteca, salón de 
múiica, comedor amplio, hall muy ancho, 
cuatro grandes dormitorios, baño, cocina. 
Jardín, gran patio, garage y cochera, con 
cuartos para cfhco criados. Se ofrece en 
alquiler á familia acomodada que tenga 
las mejores referencias, por 37 centenes 
mensuales. Para informes y permiso para 
inspeccionar la casa, dirigirse al Cajero, 
Empedrado 17, 3397 6-26 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Earcekma. Coc 
c>en habita cío;, es, cada una con svs bafio 
de agua caliente, luz, timbres y elevado? 
eiftctrlco. Precios sin comida, desde u:j pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2398. 
862 Mz.-l ' 
En el Mdé&l  espíis a 4' 
Un b;:en negocio para un comerciante que quiera esíablcrersr. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
ra establecimiento. Se admiten propogt̂  
clones para alquilarla por contrato. Infor-
man en Compostela núm. 101, antiguo 
G 1021 15-20 M! 
EN EL VEDADO 
Se alquila lá moderna y bonita rasa de 
5a. núm. 44'/í-, antiguo, entre Baños y D 
arera de la sombra, compuesta de jardín 
portal, una buena sala, comedor, 5 hermo-
sas habitaciones, con 3 lavabos corrientes 
patio de cemento, traspatio con árboles 
frutales, doble servicio sanitario y demás 
comodidades; es sumamente fresca. La lla-
ve en el núm. 44 y su dueño en H núm. 95 
moderno, casi esquina á Línea. 
3275 R.o? 
SE ALQUILAN en Zuh'.ota 73, primer p;. 
so, izquierda, dos departamentos con vista 
á la calle, propios para oficinas, comisio-
nistas ó familias. 3097 14-19 
HABANA NUM. 104. En 13 centenes se 
alquila este hermoso bajo, en el mejor pun-
to, con todas las comociidades; casa moder-
na y muy bien decorada. Informan en San 
Nicolás núm. 136, altos. Teléfono A-2009, 
3323 8-23 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones, 
muy ventiladas, propias para matrimonia 
ó familias respetables, á precios modera-
dos. Prado 27, The American Hou-ve. 
3276 26-22 M. 
SE ALQUILA en Monte núm. 407, un es-
tablo de coches construido á la moderna, 
para dicho objeto; informarán en Cerrarla 
de Atarés núm. 5, de su precio y condi-
ciones. 3308 8-22 
SE ALQUILAN las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
48 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus dopartamc-utos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño. 
Inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro casas completamente aislados los 
bajos do los altos; precio: 13 centenes. In-
formarán en Oficios núm. 28. 
3293 8-22 
ANCHA DfLNORTrnúfflTl 84 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. INFORMA-
RAN EN O'REILLY NUM. 102. ALTOS, DE 
9 A 11 A. M. Y DE 2Í4 A P. M. SR. 
LOPEZ 05fA. 3279 S-25 
SE ALQUILAN los amplios y cómodos hi-
jos de Virtudeg, núm. 107; lá llave en los 
altos; informan en Aguiar núm. 38. Te-
léfono A-2?t4. :.: 38 S-23 
A LOS DETALLISTAS 
Se alquila la preciosa escniina de Po-
clto y Delicias, Jesús del Monte, á una 
cuadra de los carritos. Informan en Glo-
ria núm. 91. 3195 15-20 M. 
SE ALQIIIAN 
los elegantes y frescor! altos de la casa 
callo Tercera entre 2 y 4, Vorlado. En los 
bajos informan. El precio es módico. 
3194 15-20 M. 
11», CUBA ESQLINV A MERCED.—Se al-
quila barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones en los bajos y cuarto de ba-
ño, un salón entresuelo, 6 habitaciones en 
el principal, gran sala, magnífico comedor, 
despensa, cuarto du baño coi: agua fría y 
caliente, que costó $2,000 arreglarlo; gale-
rías de persianas alrededor del patio; mag-
nífica y gran cocina; 3 habitaciones en ia 
azotea, con cuarto de baño. El agua se ele-
va por la electricidad á todas horas; re,rla 
escalera que se puede subir á caballo. En 
la misma impondrán; se puede ver de 12 á 3. 
3132 15-19 M. 
En 50 pesos se alquila la casa de la 
calle 5a. núm. Í9M>, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y P. 
3367 15-24 Mz. . 
SE ALQl'ILA una casa en la calle 17 nú-
mero 320, esquina á B; tiene sala, coaiedor, 
saleta, 5|4, con dos baño^ bajos, y 3|4 altos 
con servicio sanitario, cocina, repostería y 
garage. Informarán en la misma. 
3365 8-24 
SE ALQUILAN nueve mil metros de te-
rreno, entre las calles Fábrica y Jüsticia, 
barrio de Concha .al lado do los muelles 
de Harrls Bros., con agua redimida, pro-
pios para cualquier industria. Informes: 
calle 17 núm. 320, Vedado. 
3364 8-34 
SOLAR, en Vigía núm. 9',*. entre Cas-
tillo y Fernandina. acabado de repararse 
j sus habitaciones, caballerizas, etc., en 30 
I pesos. 3107 15-19 M. 
OJO A LA GANGA 
PARA ALMACEN. Próxima 4 desocu-
parse la casa San Ignacio 96, con cerca de 
400 metros, sobro columnas, los bajos, y 
con sala, saleta, salín comedor y 6|4 en los 
altos; informan en la misma y su dueño 
on Mercaderes núm. 37, Bolaño. 
308S 15-17 M. 
EÑ LA CALLE 17. entre E y D.-Vedado, 
y en ei mejor punto de la loma (tranvl* 
¡ para la Habana cruza por frente á la ca-
I sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepea» 
dientes á familias ú hombres solos, cOP 
toda clase de comodidades, baños, InoJo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse fl 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 21 
SE ALQUILA la casa San Lázaro núme-
ro 319, altos, en oc'.:o centenes. Infor-
marán en Cuba número 106. 
3406 4-25 
SE ALQUILAN los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre Vir-
tudes y Concordia, con sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, baño, etc. Informan on 
Tejadillo núm. 11; la llave al lado. 
3386 1-26 
EN LA CALZADA de la Víbora núm. 636, 
se alquila una bcyiita casa de construcción 
moderna completa, de sala, saleta. 3 cuar-
tos, comedor y cocina grande, buen baño y 
dos Inodoros. La llave en la accesoria del 
fondo. Informa su dueño en la fotografía 
de Carreras, Rvina núm. 6. 
3392 -5-28 
SK ALQl'ILA en 3 luises, una casa mo-
derna, de madera, con portal, sala y saleta 
corrida, dos hermosos cuartos y servicios 
sanitarlors, repprto Almendares frente al 
Hiliódromo. Informan en Gervasio núme-
ro'151, ó por el Teléfono A-5753. 
3120 10-19 
ALQUILASE departamento con vista á !• 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 26-13 M. 
WIÍR0¥0"ÍAÍIÁÑJT^ 
Se alquilan para la temporaíla de 
verano ó por años, la hermosa quin* 
ta '•Chicago" y una casa anexa, pa-
ra una numerosa familia : tiene arbola-
da, jardines y un hermoso patio. Tie-
ne completa instalación higiénica. 
Pueden versé á todas horas, durante 
le! día. Para las condiciones del ;on-
¡ trato, de 12 á 3 en la oficina del .loo 
i tor Bango, Prado mimero 341/2-
C 674 30 F 
ESCOBAR Nl lf 20, entre Animas y La-
gunas, se alquila, con sala, saleta corrida 
c'nco cuartos bajos y dos altos, doble «er-
vicio, <Mc. La llave en la bodega. Informes 
en la misma y en el tren <|p lavado, f j 
dueño: calió 1 núm. 19. Vedado. 
«98 • t.:.G 
al-
24 
BB ALQUILAN los hermosos y fresco. 
tos de Peña Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado 
íVa lm concluíao el alcantarillado.) 
3260 8-22 
SE ALQUILA, entrê Parque y Prado. VJ' 
tudes núm. 2 A. un bonito piso alto; 1 
portero informará. 3337 8-23̂  
EN CHACON 8 (altos) en cásaTáe 
miiia respetable, ?.!quna una sala P** 
SE ALQl ILAN los altos de Campanario 
núm. 16, entre Sahtd y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, baño y de-
más necesidades. Informarán en los mia-
ni(M> de 9 4 12. 942« 4-28 
ra rserv^orio. o. 16 ES. 
Sil HALLA M M. .VJ 
altos de la sucursal del banco del '"an̂  
*e alquilan habitaciones; es casa acah-
do fabricar, con espléndido servicio, ce: 
de los paseos y punto comercial. 
2633 jó-T 
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BOTA D E L 
•Vaya usted á averiguar 
/.,¡á1 es la nota del día! 
v hay mitineé, no hay discursos, 
hay sogas, no hay cesantías, , 
b0 hay créditos, no haj' pensiones, 
n0 hay renuncias, no hay batidas 
candidatos, no hay chivos, 
jjay niar de fondo política, 
E0 bay ataques virulentos, 
110 hay sorpresas agresivas, 
hay crédito, no hay dinero. 
n0 hay insultos, no hay palizas, 
"o hay nada. Todos esperan 
1 gran Mister, todos miran 
hacia los bailes, banquetes 
aardens que se aproximan 
con vinos extraordinarios, 
n vituallas exquisitas, 
con tabacos superiores 
aratis et amere. Gritan 
los estómagos de ganas 
de catar las golosinas 
v todo e-1 mundo se achanta 
hasta que Knox de la Isla 
6e vaya llevando á Washington 
^presiones tan gratísimas 
G o n z £ l G e L % l Í T MFern wezV Manuel formulen sus protestas dentro de ter-
uonzaiez Kocríguez, Manuel Acebo Calde- i * i T ~+ 
villa. José Alvarea Suárez. Manuel Igle- ¡ Cer0 dia' COn 'are?10 a lo dispuesto eu 
sia Torre, Santos López Ortega. Fernán- 1̂ ar t í cu lo 90 de la citada Ley. 
do Aladro y Aladro, • Ramón Fernándoz | Habana. Marzo 25 de'1912. 
Menéndez, José Alvarez González. Fernan-
do de Oiego Abadía y Florentino Fernán- ' 
clez García. 
De alta: Abelardo Jurado Marín, José ; 
Cepa Granda, Paulino Cordero Fernández 
Manuel Granda Costales, Medardo Muñlz 
García, Rodolfo Pando Viego, Leonardo ' 
García Gayoso, Constantino Alvarez Suá- ! 
raz, Ramón Cienfuegos Fiorez,-Casimiro Departamento de Administra-
Alvarez Rodríguez. José Alonso Torres j i m. 
Germán Alonso Fernández, Francisco ¡ c l o n ^ Impuestos 
Martínez Fernández, Enrique Vaiiedor i Asociación de Industriales 
Campo, José Quintana Granda, Pedro Me- : - - , J T> 
na Hernández. José García y García, Pío I Recibidos los proyectos de Kepairo 
DESPEGO POR LA VIDA Iglesia de San francisco 
c. 1092 
J U L I O D E l A l i D K X A S 
Alcalde Municipal. 
l-t-2S 2-d-29 
Municipio de la Habana 
E X P E R I E N C I A S D E OBf E5TPLEA-
DO MUNICIPAL 
Después de Varios Años de Sufri-
mientos Nervicsos, Curado con los 
Afamadas y Conocidas Pildoras 
Pesadas del Dr. Williar-s 
Xo hay persona cine sepa la canti-
dad de tensión nerviosa que es capaz 
de resistir su ouerpo. y por lo tanto 
muchas personas, después d^ sufrir 
durante años y SÍiog y de procurarse 
medicinas y remedios á su enferme-
dad nerviosa, sneumben ante nna 
E l prOximo dominfro á las nueve menos 
cuarto, tendrá Uigrar la solemne bemllción 
de Jas plmaís y procesión por las naves del 
templo, cantándose después la Misa con la 
Pavii'di. • 
Al anochecer tendrá luyar el devoto y 
tradicional ejercicio del Aposentillo. en el 
que predicará el R. P- F r . Daniel Ibarra, 
Ouardiftn de fluanabaroa. 
Pe «uplica la asistencia á los fieles de-
votos. 
i:: ( •vufiiíii:. l t - t l 2d-30 
que Mister Taft y los otros ge olviden de nox. Anslna 
ql,e descanse de su viaje, 
volveremos á las mismas, 
y entonces sí que tendremos 
aerinosas notas del día. 
C. 
Congregación de la Sagrada fanííiia 
pebidamonte autorizada por el se-
ñor Obispo y agregada á la de Barce-
lona, ha quedado establecida ?n la 
Mésia del Pilar la Congregación le 
la Sagrada Familia, bajo la dirección 
jel Padre Celestino Kivero, director 
creueral de dicha parroquia. 
B La mejor y más convincente demos-
j-ación del sentimiento religioso qae 
¿mina en Cuba, es el hecho de que 
no bien ha sido organizada la CDngr.i-
(ración ya funcionan tres coros ^n ca-
da uno de los cuales figuran treinta 
familias. 
El objeto que con esto se persigiie 
B e s otro que el de sostener la reli-
gión y la fe, tan necesarias en estos 
tiempos en que es rudamente comba-
tida por el imperio de toda inmorali-
dad y por costumbres á todas lucos 
condenables. 
Las mismas familias han sentido la 
necesidad de agruparse para defen-
derse de la invasión malsana que en 
el orden de las ideas arrastra á la ja-
ventud por derroteros de perdición. 
De ahí que el P. Rivero, no conten-
to con el éxito obtenido, haya funda-
do, por consejo del señor Obispo, i a 
Congregación de la Sagrada Familia 
Personal, alcanzando el triunfo que 
se esperaba. 
Esta Congregación, derivada de la 
anterior, está organizada bajo la base 
de coros de doce personas, cada uno 
de los cuales tiene su celadora corres-
pondiente. 
En poco más de dos meses que lle-
van funcionando, pasan de vodnie los 
coros. Su organización responde á las 
bases de un Reglamento cuida losa-
mente redactado, el que aprobó en to-
das sus partes el señor Obispo. 
Monseñor Estrada, ha concedido 
cincuenta días de indulgencia por ca-
da acto que la Congregación realice-
Es decir que la simple obligación men-
sual de confesar y r-omulgar. dá dere-
cho á las indulgencias como cualquier 
otro acto, por tratarse de la Congre-
gación Personal de la Sagrada Fami-
lia. 
El distintivo <jle la Congregació.i c-s 
una medalla con la Sagrada Familia, 
sostenida por un lazo amarillo y 
blanco. 
La necesidad de condensar nos pi'i-
vade facilitar á nuestros lectores niR-
yor suma de datos, hablando de la'pu-
blieación quincenal que cuenta y de 
otros pormenores'relafionados con la 
Congregación. 
Lo escrito será bastante, sin embar-
?o, para que las personas que tienen 
^ y quieran defender sus hijos de ¡os 
ataques de un ambiente preñado tie 
inmoralidades, acudan á la parroquia 
<lel Pilar á engrosar las filas de 'a 
Congregación de la Sagrada Faín; ; ¡. 
&íecta á la de Barcelona, y la 1J -
&al fundada aquí por el Padre Ce^es-
hno Rivero. 
Martínez Díaz, Ramón González Fernán- de cuotas de los grupos de "Bodego-
>z Manuel Rragonés Cárdenas, Nicolás nes ," ó :'Figones/' ••Almacenes de 
. .^nandoz Martínez. Serafín González Ro- tahfl„n „ * n " F í h r i e a de e":-i t<>Dsiún más fv.r-vt? que las anteno-
' ríguez, Bonifacio Cima Cabal, Alvaro Za- C0 en rama' ™ D r i e a ue ^ \ 
•rocina Fernández, Oscar López Adamo garros ," para el ejercicio de 191- - , , 
ronstantino Fernández Pérez. Josí Feito á 1913, de acuerdo con lo esta- Las mfermeda.l-s nerviosas son 
M ^ r o ^ ^ f ^ f J S S FArcl8CO¡tuido e*el artículo 57 de la Lt^ ' | ™ ^ ^ 
Molero García . ca^m.ro Tuero Alv . ^ ! ^ se hace saber * Tmlas. s:n ombargo son d . e n l a b a l e a r " , \ , ,. nnrín^nit^ < pen?rr>^a<; eonsecuencias y nav de 
Ingresaron- ^ntnnin mm . 10s contnbuventes por los cone ptos > _ _ . 
jn^resaron. Antonio Ensenat, María ' j ^ n „ + a ai nín , POMUmiente míe hacerlo pOSlble p̂ vr 
Díaz, Dorotea Viñet v Antonio Pou Pn- antes expresados que durante el pi-»- 4 ' . » 
1ol «-"tumo rou r u . j ^ A ^ . . / u «ct-, arrestar aras afectos v prevenir el J01- , ! zo de emeo días contados desde esta , . , . , i r 1 * 
De alta: Ramona Larrea, Dolores Mora- ¡ f^^. se exhibirán en el departamento I ^ « ^ « t o fesirtote de los «entros ner. 
Ies. Dolores Perora. Antonio Juan Cala- ^cna. se.e^lD'ran eJ 61 aeParid , i vios.of^ Para locrarlo es neeesario 
de Administración de Impuestos. !os: . „ . j 
- . , ^ , , e r ' a-.1 ten^r sanarre nca . pura y que pueda referidos proyectos de cuotas, á fin de , _ ^ n,rninlm?ct^ 
W l o e y * & W ^ * n V ? Z ¡ * ^ £ J i u t r i ^ o nervio, y dándoles vi-
formulen sus protestas dentro de Ut* — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cero día, con arreglo a lo dispuesto e i sn ^ fej organigm0 
himano. 
De estn se deduce que par* curar 
fell, Trinidad González y Juan Larrosa. 
E s p e c t á c u l o s 
X ACION AL, 
Gran Cinematógrafo de la Empresa' 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Primera tanda: "Exhibición de la in-
teresante vista histórica religiosa, en 6 
partes. L a Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Segunda tanda: Reestreno de la ci-
nematografía fantástica, maravillosa, y 
artíytiea. en 8 partes, Zigomar contra 
Nic Ka-rter. 
P a y r e t 
el artículo 10 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 27 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
Alcalde Municipal 
c. 1094 l-t-2S 2-d-29 
Municipio de la Habana 
Dep&rtamento de Administra-
ción de Impuestos 
•Emp7¿a Santos v A r t i ^ . - G r a n f ? ^ ^ grnp? de ^ f f i o ^ i . ; K ^ r , A ~ ^ l í ^ i o . A lieteria," para el ejercicio de 1912 a exbibición de películas modernas. 
Función por tandas. 
A las ocho: La película en seis par-
tes L a Bailarina. 
enfermedades de los nervios hay nne 
•curar la san erre y que fortificarla. 
Para estitá males nerviosos hay un 
remedio de onivérfftl f;vna • Las Pil-
doras Fr^adas de! Dr. Williama. fvon, 
la "medicina que cura." Como pme-
ha. va la siVniente carta de uu cono-
eido emole?'"! ; ni'dpa1 de Palmi-
Asociación de Industriales j ™- <:Rnrante muchos años sufrí ffc 
-„ .. . , , , i ^ debdidad nerviosa. oca<nonada sm 
Recibido el provecto de reparto de +̂ 0un̂  m ^ 
duda por exceso de TTaoaio men-
tal. Experimpntahn mucho eansancm, 
grandes nalpitaf'onps y fiebres of>a-
.sioualmente. Además, sentía uh de-
salipnto grande y muflió desr>pffo por 
| la vHa. Tom»5 muebas medicinas y 
1913, de acuerdo con lo estatuido eu 
el artículo 57 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber á los contribuyentes por 
A las nueve: Estreno de la película j ei concepto antes expresaao que du-j ^ ^ e lwltn . r^comen-
raute el plazo de cinco días contados j darrn . ar-onséjamíi. A vef>e8 sentía 
desde esta fecha, se exhibirá en el Do-j n?n^os ^i0,rps rx ]0 ]a ê pi-
partamento de Admnstración de lm-! n6 ^orsa] v en cmOS. desp-és 
en siete partes TJOS presidi-aríos 10 y 
13, y el'epílogo del "Maine." 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas vienesas de 
Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
Segundo y tercer acto de la opereta 
L a Casta Susana, la zaraiela en un ac-
to ^7 puñao de rosas y tercer acto de 
la opereta Juan I I , 
S a l ó k TIjRDT.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y el en-
tremés cómico en nn acto Celos. 
*A las nueve: Dos películas y el jn-
guéte cómico en un acto L a noche del 
estreno. 
A las diez: Dos películas y el ju-
guete cómico en un acto .¡Él amigo 
Cañizares! 
T e a t r o M a r x i . — 
Compañía de zarzuela bufo cuba-
na —Función por tandas. 
C a s i n t o , — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a película en cuatro 
puestos, el referido proyecto de cuo 
tas, á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen sus protestas 
dentro del tercero día, con arreglo á 
lo dispuesto en el artículo 90 de la ci-
tada ley. 
Habana. Marzo 25 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
Alcalde Municipal 
c. 1093 l-t-28 2-d-29 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 30 D E MAR/ZO 
Jubileo Circular.— Su Divina -Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Juan Olímaeo, abad, Pas-
tor, Glinio, y Régulo, confesores; san-
ta Margarita, virgen cartujana 
del ataoue pmerimenta-ba una gran 
postración y cansancio. 
Por fin leí un aTiuncio d*» las Pil-
doras Rósalas dH Dr. Williams. Las 
comtpró sin mucha e^pprnnza lf cu-
rar, pero los resultados oue obtuve 
al poco^tiempo de empezar á tomar-
las reptificavon de tal modo mi oni-
nión, que dreidí seguir, tomándolas 
hasta mi completa curación. Hoy me 
hallo sano, han desaparecido todos 
mis quebrantos y me siento joven. 
k pesar d« que cneftto 0̂ años. A las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
debo mi salud, y por eso no he que-
rido dejar de manifestar A la eátiá 
expendedora de este valiovso remedio 
mi gratitud, autorizándola para ha-
cer de este testimonio el uso que 
tene-a por conveniente." (Sr. Leo 
MUY ILUSIKE ARCHiGOFRáDIA 
SANÍlSiOl'ÁCRAra 
Erigida en la Parroquia de 
Nuestra Sra.de Guadalup^ 
CIRCULAR 
L a Junta Directiva, fie aruerdo con •) s.-
flor Cura Párroco, ha acordado celebrar In 
festividad de Semana Saotn, en la form'i 
sliruiente: ( 
t^I día .11 del corriente, domingo, tendrá 
Juifar la hend'.MCn. (UstribuclAn y proc.-
íílrtn de Ramo?, y por úl t imo la misa so-
lemne, con pas!6n cantada. 
JUKVJS SANTO. 4 D E A B R I L 
A las siete y media a. m.—Misa do Co-
munlrtn para los Cofrades. 
A las oclio a- m.—I-os oflciof divinos. 
A In.s cuatro p. m.—El Lavatorio, con 
sermón de mandato * carpo de un elo-
cuente orador. E^to día la Iglesia estarA 
abierta hapta las siete y media p. m., pa-
ra visitar el Monumento. 
V I E R N E S SANTO. 5 D E A B R I L 
A las ocho a. m.—OflcioB Divinos con la 
pas ión (antnJa por tres Sacerdotes. 
SABADO D E G L O R I A . 6 D E A B R I L 
Los oficios rorrpspondientes al día, ter-
minando con la misa de Aleluya. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
7 D E A ^ R I L 
A las nueve a. m.—Solemne fiesta 4 to-
da orquesta, con sermón & cargo del R- P. 
Santiagro O. Amigo, verlficé-ndose la proce-
s ión y reserva al terminar aquella. 
E l Párroco. José IWIgTiel de Hoyo y Barrn-
t ln .—El KecU>r. JerOn Oliva Creupo.—r-i M:i-
yordomu, Jnato l». a lc«n.—El Secretario, A . 
L . -Porelra. 
C 1091 lt-28 3d-29 
a b t s s y m m % 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Decano Kledric is ta , cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edlflclos y casas de gTiano. 
Ca-1I<-'-L<in de EsX>ada nüc. 12, Habana. 
26-28 Mz. 
M O D E L O S D E S E Ñ O R A 
D E 
L E P i T I T T R 1 A I 0 I 
SAN R A F A E L 2, 
Al lado del Hotel Inglaterra 
Esta casa tiene ya á disposición de 
sus elegantes favorecedores, los mo-
delos de última creación para la es-
tación entrante. "L« Petit Trianón" 
es la única casa francesa establecida 
en esta plaza que recibe de su corres-
ponsal de París, cada quinc« días, 
nuevos modelos de sombreros y 
formas. 
San Rafael n ú m e r o 2 
C 1100 lt-29 4d-S0 
T i ; l E B 8 i B E L í B i O S 
20 a ñ o s de practica, con referencias, se 
ofrece á los s e ñ o r e s comerciantes, indus» 
t r í a l e s y particulares. Larcdo, Empedra-
do núm. 3. altes. ?.612 8-27 
Parroquia del [spíritü Santo 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS 
A las ochb a. m., Bendición <lo Kamop y 
Proces ión. Misa Solemne con Pas ión can-
tada. 
Trunes, Marte y Miércoles Santos, R.osario 
y Vía Crucls, á las siete p. m. 
JI E V B S SANTO 
A las ocho a. m. Oficios Divinos. Mls>a 
Solemne con Sermón de la Ins t i tuc ión y 
Proces ión al Monumento. A Ioí? seis y me-
dia p. m. Liavatorlo. Sermón del Mundato. 
A las siete y media. TinleMa.«. 
V I E R N E S SAN'TO 
A las ocho a. m. Oficios Divinon. Ado-
ración de la Santa Cruz. Proces ión . A la» 
tres p. m. Descendimiento y Sermón. A 
las cinco p. m. Procesión del Santo K n -
tierro. A las seis y media p. m. Sermón 
de la Soledad. Cada hora Ejercicios del 
Vía Crucis. A las fdetc y media, Tinieblas. 
SABADO KAXTO 
A las ocho a. m. Bendición del fuego y 
de la Pi la Bautismal y Misa de Aleluya, 
S624 21-29 2d-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P R -
nimvular, de criada dr- maro ó de- maneja-
dora: sabe coser. Informarfun eu Espada y 
Concordia, altos de la bodefea. 
3635 4-30 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D O F R E -
ce sus servicios una joven peninsular, pa-
ra limpieza de habitaciones, entendiendo 
alRo de costuras, y hace mandados; infor-
man en San José núm. 4, antiguo. 
4-30 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se solicita en " L a Universal," 
107, Compostela núm. 107, 
3636 4-30 
S E N E C E S I T A UNA COCIIírERA Q U E S E -
po Bd obl igac ión y ffue duerma en la colo-
cación. Calle 19 núm. €, entre N y O. Ve-
dado. 2689 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano para oorta 
familia: sabe coser y tiene buenas referen-
cias: sueldo:, 3 centenes. Informarán en 
la calle del Carmen núm. €. 
3637 1-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E L A . : 
no hay plaza; sueldo: 1 centenes. San Ni-
coláa núm. 1, .alto;-, derecha. 
3838 4-!f> 
DESl^A COLÓCAI^B UN J A R D I N Ü HO 
muy recomendable y práctico en parq'.^s 
y jardines de ingenios. Dan razón en el 
Jardín " L a Dianiel;!," 23 esquina á J , V e -
dado, SC42 4-30 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una, peninsular, que sea bue-
na, en la calle I I núm. 27, entre I y Jj 
Vedado. 3640 4-30 
Considera lo que dice San Pablo Moreno< Villuenda.s 115, Pal 
(liom. 6) "que -á los que Dios ante-
vio con su presencia los predestinó pa-
ra que fuesen conformes á la imagen 
de su Hijo. "Este es el modelo cabal 
de los escogidos. Parecerse á cual 
partes L a hija die la Cartomántím y \ ^ otro ;etrato y ser desemejan-
la zarzuela en uu acto Toros de pnvi'i. •, , ^^\._ ^«¡Av. 
A las nueve: Dos películas y la zar-
zuela en un acto E l Bajo dr Arriba. 
zuela en un acto011?eo 12345 2345066 
A las diez: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los moestros. 
Cine N o v e d a d e s . — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—-Estrenos 
diarios.—Matinées los dominaros 
te á este es carácter de reprobación. 
Todos admiramos la profunda humil-
dad del Salvador; i pero somos todos 
humildes? Sirve Jesucristo á la mesa 
á sus discípulos: ipuede caber mas 
humildad? Sí; aun pasa más adelante 
la d€ este divino maestro; se postra 
á los pies de todos, y hasta k los del 
Concierto.—San Rafael y 'Consulado 
—Función por tandas.—'Maíinées los 
domingos. 
SOCIEDADES ESPAÜOUS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA." 
.^Ipcsaron: Jesús Iglesias González, Jo-
!• ^Halnueva Rodríguez, Juan Villasuso 
¡¡¡Jo, Domingo Lage García, Juan Gutié-
J1"6* Gutiérrez, Nicolás Montero Paz, An-
*pmo Núfiez Pérez, José A. Laatra Alvare?., 
Javier Fernández González, rjcardo Vi-
lamarln Salgado, Eulogio Ledo López, Jo-
r'T 5I^qneriQe Freiré, Ramón Gómez Ma-
2J vicente Solía Martínez. Celestino de 
oien Bermódez, Nicolás Rivero Rivero. Jo-
Lt Dlaz Qal10' Jos- Follentes Tapia, 
^atonlo Várela Caatelo, José Martínez. Ba-
i|Ja. Juvenal López Rev, Feliciano Ledo 
"nández. Ramón Vázquez Penín y José 
Toimil, - . 
rln oalta: ^ r t í n Núfiez Estévez, Grego-
Ram* 68 Gonzá1-ez, José Gregorio Galdó. 
\Iar r0arcía I^le9ÍaB. Jesi'is Gruí Prada. 
eW n 0 Varela Calaza, C'eloFtlno Sán-
PrS rano8a' Fe,icja"o Ledo Fernández. 
Fern« DocalJO Prieto, Aíanuel Guerra 
Alva 21 ASustín Valcárcel. Leonardo 
Hannt' Pederico Cipriano Plfielro Pico, 
Pedp • E8tévez Pazos. Leonardo Alvorez, 
Pran!00 Abra1ra' Agustín Pérez Pérez, 
v42o Ga¡"cía Bareriro, Alfredo García 
Dia,Uez: Danlel Ledo Pwisado. Antonio 
y Manuel VIde González, 
Inereear EN LAj-COVADONGA-
oa: Feliciano Mlvanda fvraii 
O F I C I A L . 
A V I S O 
BANCO m m de ia isk de Cuba 
Sección de Plumas de Agua 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 2 
íSe hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden a/.;-
dir á satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al primer 
trimestre de 1912 y á los anteriores 
que no se han podido poner al ^bro j #rgtáioéaa máxima 
hasta ahora, a las (ajas de este Bar.-' j . ^„ n̂ m 
co, sito en la calle de AguiaV núme-
ros 81 y 83, entresuelos, todos los 
días hábiles, desde el cinco de Abril 
al cuatro de Mayo, durante las horas 
comiprendidas de ocho á diez de la 
mañana y de doce á tres de la tarde ¡ 
advirtiéndoles que -el día cinco d*» 
dicho mes de Mayo quedarán itteur-
sos loa morosos en el recargo del diez 
por ciento. 
Habana. 30 de Marzo de 1912. 
PaMíqUese. B] Alcalde, - i r i J O D E 
CÁRDENAS.—El Director. J . SE.N-
T K X A T . 
C I ^ I O 5-30 
MuflicipiodeíaMna 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibidos los proyectos dr Hiparlo 
de «'uotaü de los grupos de ''Tieqdaf 
de tejidos con t a l l e r p a r a ei ejercici.» 
mira, Prov, de Sta. Clara. Cuba.) 
Toda-í las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR WTT.LIAMS. No se acep-
ten Sustitutos. . 
GÜL10S DE SENARA SANIA 
E X T-A I G L E S I A D E I.OS PP. C A I I M E L , ! -
TAS D E L C A R M E L O , L I N E A 14C. 
Domingro «lo Ramos.—A las ocbo a. m., so-
¡einue bcsidición y distr>ibuci/\n de ramos 
y pToceslí.n por el atrio de la Iglesia. A 
continuación, Misa fíolonine y Pr-sifui car ta -
da por tres Padres de la ComunicUtl. 
Jueves Santo,—A las ocho y media a. na,. 
Misa solemne con Sermón y Procesión al 
monumento. 
Por la tarde, después de oscurecido. Ro-
sarlo, Lavatorio y Sermón del Mandato. 
Viernes Panto.—A las ocho a. m, comen-
zarán los OIIcIob; habr.l adoración de la 
Cruz y Pas ión cantada. 
Por la noche & las ocho, Rosario, Sermón 
de la Soledad y c-lnticos. 
Sábado Panto,—A las siete a, m.. solem-
ne bendición del friego y Misa de ploria. • 
Por la tarde, fi. las ocho, Rosario, Salve 
solemne y cánt icos , 
.Domingo de Resurrecc ión ,—A las ocho y 
íhéda f>- m.. Misa en honor del Niño J e s ú s 
de Praga, plática, procesión, imposición de 
medallas -y consapración de los niños. 
Por la noche, los cultos de costumbre 
en esta Iglesia.. > ' S620 4-110 
ÍGLÉSIfl PaRKOaOlÍAL" 
NUES1RA SEÍÍ9RA OEL FILAR 
C U L T O S QT'E S E CEI .EHKAKA'M IvX E S T A 
P A R R O Q I 14 D E S D E F.L P R O X I M O 
DOMIiXCO D E RAMOS 
Domingo 31.—A las ocho a, m.. bendición 
y dis tr ibución de palmas, procesión y mi-
sa solemne. 
Miércoles Santo.—Misa solemne á Jes í i s 
Nazareno, estando el sermón á rar^o de 
un notable orador .«agrado, á las ocho y 
media a, m. 
Jueves Santo.—A las ocho, mina solem-
ne, proces ión con S. D. M. al Monumento. 
A las cinco p. m., I^avatorio y m rmón A 
cargo del Dr. Salas. A las siete p. tñ~ ser-
iase toral 
edo. San-
tiago O, Amigó , Kn la misa de este día 
habrá Comunión gcneval, ( 
Vlcrn-'s Santo.—a DMi ocho a. jn . ofiriop 
del día, proceuión al Monumento, Por la 
tardé, á las si^tc, sermón Soledad, por 
el mismo orador «agrado del día anterior. 
Sábado dé Uloi-'a.—A la-i oeítp a. I) i-
Nim-s Oficios, beuetclM del fu"K'». ¡io\ c i -
rio, del laclenso y do la nüa ha:'fis i; 1. 
Misa sole;une < aiit- tla ftof un aelecto coro 
de n iñas bajo la d'tí-i :ó:i c'»-i reputado ó 
i in te l igent í s imo o;-r;:ni,sta de, esta Parro-
quia. don Santiago Oar 
l'omingo de Resuricoelúa.—Misa solem-
tiñ I tLK ocho. 
bel UcMn y repart ic ión de los I K«P^" ™* Ctiardaréls el recogimiento 
¡namor; á c ó n t l n u a . i ó n . procesión y Misa 1 ^ ' ° ^ « t o . días, como ¡o habéis he-
| solemne con la Pas ión c ntaiia 
Cine N o r m a . — Cinematótrrafo y mismo Judas; corrige la necia vani-
dad de los que le signeu, menos con 
sus palabras que eou su ejemplo; pa-
réceJe que no les debe dar otra lec-
ción. Por este divino modelo se apli-
caron todos los santos á arreglar sus 
míiximas y su conducta. Este ejemplo 
jfué el que inspiró tan bajo concepto 
de sí á los mayores hombres, luego 
que seriamente pensaron en salvarse. 
Mientras no perdieron de vista este • 
grande ejemplo, los príncipes más po-
derosos se pusieran á nivel con sus, 
más bumiles vasallos. Aquellos gran-' 
des monarcas cuyo poder y cayo va-
lor hacía temblar á sus vecinos, - se 
juzgaron muy 'honrados postrándose 
á los pies de los pobres, y nosotros su-
frimos con impaciencia el nivelarnos 
con nuestros iguales. Cotejemos nues-
s con estos 
grandes ejemplos, co paremos esos 
modales fieros y orgullosos, esa des-
medida ánsia de sobreponernos, esos 
inquietos y turbulentos deseos de so-
e casi es nuestro distinti-bresalir, qu 
vo y nuestro carácter; comparemos 
I món de Pasión por el M. 1. Sr. 
todo esto con nuestro divino modelo; ^ Ja ^ " / j l Jflrs^_ ^ r J " H 
no es menester más lección, más dis-
cursos, ni más razonas para eonfilu-
dirnos. 
Fiestas el Domingo 
los los fcéni-
IGLESIA OE LA MERCED 
ASOCIACION D E M A R I A I K M A O P L A D A 
D E L A MlúD.^LLA MILAGROSA 
E l domingo de Rariloa, á las tres de la i 
tardo, comenzarán los Ejercicios Kspir i tua- | 
les para ios miembros de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, 
LUNES, M A R T E S Y M I E R C O L E S 
Por la mnüuna.—A las ocho, misa: des-
pués de, la misa, lectura espiritual, medi-
tación y plfttlca. 
Por la tarde,—A las tres, lectura espiri-
tual, meditac ión y plática. Antes y des-
pués de los actos de cada día, se cantarán 
motetes apropiados al caso. 
L a Comunión Goneral se hará el Jueves 
Santo en la Misa solemne, después de la 
cual se harti la plát ica do conclus ión. 
Por ausencia del señor Superior, dará los 
Ejercicios el Rev. P. Díaz-Peña . 
Se suplica la asistencia, 
3581 2t-2n 3d-.':9 
IGLESIA DE SANIO DOMIKGO 
E l sábado 30 de Marzo, á las ocho, se ce-
lebrará misa solemne con sermón en honor 
de la Virgen Sant í s ima de los Dolores, en 
su altar. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
numero£<is devotos de dicha imagen, supl í -
cA mióles la asistencia. 
L a Camarera. 
3469 lt-26 43-27 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Alienaras Roberts. autor del "Método 
Novís imo," Clases nocturnas en su Acade-
mia, una liora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más efica;: de edu-
car el oído. 3329 13-23 
PROFESORA TITULAR ESPAROLA 
D a lecciones & domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a f de preparación para 
el MngiBterio y Bachillerato, 
Informará el señor Cóncul L^pañol, y en 
••«ta Adminis trac ión . O. 
PROFESORA BPANOIA 
Da lecciones á domicilio, do primera y 
segunda < nscfiania. Especialidad para se-
ñorita*! de la* asignaturas correspondiente 
ni grupo tic Letras. 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
SEMANA SANTA 
Dolkiin .—A 
Queian >rUel Arasonéa Cárdenas. Manuel 
ÍJJí? i*60" pp-ro PUbao Anuraco, Ma-
« C T í L w ^ a a ^ea- José -MantQM Aro-
r-aSde, 4ador Prleto Sanavia, José Fer-
£ ¿ L f111016*.' J&sé Jléndez Gamoue-
L f c ^ T ? ? 0 Areces, F^rulndez, EUberto 
^atonin ^^áIez' Víctor Alvares Múralo, 
V8ra Vaii a " --rardu--', Besigno Kl-
Ar^ . Jo£é ^arIa Corteguera Marti 
^ { O A * 8uárez López, Frsnclsco Oar-
í ^ n Ü W » , Enrique Rodrfguei Arencl-
Jueves B«sto.—A ias deho v m^din. Ulsfi 
I solemne, iertAÁI por r.n P. (V.rm»-lit: . CO* 
I mur ión geni-ral y orocesiAp con el Señor 
' i s l Monumento. A Ins tres a« 'n tarde, la 
ceremonia del lavatorio con sermón. A 
laa cinco, maltlnei' cantados. 
Vternea Santo. - A laa ocho de la msAana, 
»« {¡eré:; Ib« ••'Vio?- solemnes, A las do^e, 
, .'crr:-. "'ii á4 ¡a-, 8Mft« Pal. ibrss p -r *1 R. P. 
de 1911 á 1912. de ütntrde ctm lo * xwotM, cainiieii • a- .P- m m y re 
t.tuiár, en ü «fe 67 ia Ley de I « - j & J ¡ ¡ c ~ ¡ ¡ * J ¿ ^ S S ' c J Ü S S " 
puestos. Se haíC saoer 6 *OS BOBWIDU- Uhifi* Santo — A las fc;«tí - media prin-
ventes oor los conceptos aates exprc- eterna ios oHti&i propia de este día. 
YCiii-c» f w í vw r ^ ^ pomiego Ai E e e u r r e c c l ñ n . — A las tres d« 
gados, que duraate el piazo ue cn.ao ¡ ls_ ¡ ¡#$3* maiiteM caatadot. irisa eoiem-
dlas ^ C t a d c o desde esta fecha, 66 j ne y proceriCn del Santlsiaio. A KU s ié te 
t -V' c -.1 T»-^^t.'-im*ii-Jr. rl« A A 17 aad la M i í s d* Corr.uaiiSr. genera!. A la» 
rainistracióu de Impuesto*. 105 refer í -1 lo* $sirtiiioi d« c o s v i ^ » . 
tíos proyectos df distas, á Da W :a(la, y BtrAl^r . pr,cc4íaa d? cun8 
los que se consi^erfn ptu-ju-licados j pistira 3621 4-50 
•. muestro Párroco, 
Ledo. VraHtlM-o acviiríta. 
itjo L-d-r.íi 
iglesia Parroquial 
QUEMADOS b¿ ^áSifiSñO 
la Ts.-;cp:a rarre i í iifíj ti" ; . v í Qu*-.fa-
dos da Alar ¡anuo, i n- fi tufiSC iod «-"a- ti 
8̂, 2?. so v «j ri- le* ¿wfientéa is '"^^^ 
Vtoi&n, . 
Loa ejerce;** ími*<sar¿n & 195 Biete «. 
ir.., con cáaUcos p i t ó l o s y sermón per el 
F ? Jos* Alonso, S. J, 
E l di» 31, 4 ]» raisme har*, de-spuéa ce' 
sermón que predicara el P p Arambuna, 
e* ds.T4 la bendición Papal con I p ra"» 
todos los (¡M% áévólMJáínté e í i í t a n . 
invita 6 estas rüHtU 
sus mjv amsJos íeliirT 
librería "EA BÜRfiAlESA" 
Ks-ia ca^a tiene el mejor surtido en De-
VOvionarioa para Semana Santa, así como 
(ambl'Mi ufucioneif, novena» y eatanipai* «ie 
torta» clíiHe* y t«:iiftp!«. S«> vende u « a \ i -
Oricrji inetAlíca y llquhian IO.OÍHI lihros 
de to.i;i^ alases, l'na visita A Monte 45. 
C 1106 • 5.30 
T A R J E T A S D K BAt TIBO 
Modelos nuevos, muy bonitos, ataban de 
recfttrse en Obispo ndm. 86, l ibrería, 
Ü t t-29 
MADERAS 
Tablas para cubicar rápidamente ci'.al-
imtoT clase de maderas, sin neceHidad de 
!.ii>í;i ni papel: 40 cts. Obispo 86. libr- ria. 
A G E N C I A D B C O L O C A C r O N E S D E R O -
que Oallego. Agmiar núm. 72, Telf. Á.-240\. 
E n quince minutos y con referencias, í a -
clllto criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 3649 4-^0 
Ú y A ~ J O V E K P E N I X á D L A R D E S E A ^ C O ^ 
locarse de cocinera, pudie.ndo aytidar en la 
limpieza de la casa, siendo corta familia; 
tiene recomendaciones de las casas en quo 
ha estado y duerme en su casa. Amargu-
r a núm 50, bodega, informarán. 
3650 4-50 
D E S E A N C O D O C A R S E DOS PENIN'SULA-
re«, de manejadoras 6 criada.5; de mano; no 
reciben postales. Indio núm. 28. 
3653 4-30 
S e s o l i c i t a 
E n Arambnru núm. 12. antiguo, una c r i a -
da de mano que sepa cumplir con su obli-
gac ión . E s para muy corta familia, y se 
le da buen sueldo. E n la rfkisma se desea 
una muchaclilta; se la viste, calza y educa. 
3631 4-30 
UNA P E N I N S U L A R O R A N C O C I N E R A T 
repostera; no hace limpieza ni duerme en el 
acomqdo: desea casa de moralidad y sólo 
por el centro de la ciudad; tiene buenas 
referencias. Kgido núm. 4. moderno, 
3623 4-30 
UNA L A V A N D E R A D E S E A KNGOSPTRAR 
una casa particular, 6 ropa para lavar en 
su domicilio. Agui la núm. 114. 
3622 4-30 
V E N D E D O R 
S E D E S E A U N V E N D E D O R D E BUENA, 
presencia que posea tacto para preaentar?"? 
con éx i to al consumidor. Se trata de vento-i 
al público directamente. E l que reúna las 
condiciones del caso, podrá, fác i lmente ga-
nar |150.-0t) oro americano al mea asegu-
rando además un porvenir ilimitado. D i -
rigirle por correo á la C U B A N A M E R I C A : * 
C O M M E R C I A L CO. O'Reilly núm, 4, altos, 
3618 4-30 
S e s o l i c i t a 
persona competente, hombre 6 mujer, pa-
ra traducir del ing lé s al español . CUBASí 
A M E R I C A N C O M M E R C I A L CO. O'Reilly nú-
mero 4, alto». 3617 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P B -
ninsular, de criada de mano, teniendo bue-
nas referencias; sueldo: 3 centenes y ro'>* 
limpia. Informan en la calle 4 entre 17 T 
19, Vedado. 3616 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
no, blanca, que sepa coeer y tenga buena* 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 110" 
pia. Se le pagarán los viajes. Calle t L 
entre J y K . Vedado. 3614 4-30 
P A R A C A S A D E C O M E R C I O ^ 
en e«ta ciudad. Se desea dopendlento de 
escritorio, formal, con práct ica de tenedu-
ría de libros y buena letra. Dirigirse por 
escrito, dando referencias é Indicando la? 
ca^as en que haya trabajado, & Soiicitanta, 
Apartado nOm, S43, Habana. 
»«J2 i-S0 
1 >K M^NEJADORA Ó CRIADkA Difl UN 
matrimonio, solicita colocación una joron 
c • 1 olor con buenas referencias; » a n a tres 
cent«nes . Sitio» núm. 36. 
5«10 4-8O 
s<)rj(-ifA~'rÑA C R I A D A D E M E D I A -
na edad: suelde; SS0 y ropa limpia. Se exi-
gtn referencias. Informan en Lagunas n ú -
méU¡ ti, bajos, de 1 á 4 de la tardo. 
S5i3 5-2S 
BtQCX2?A, 65 DSSiüA COilpRAA UNA 
et5K ó telar d« eí^ujn», «n barrio ttémer-
cialí su valar pe * li*,060 ¿M| eo-
rred&r ) Ijirígirse i, H»b*3a mlm M, an-
tiguo, da » i 1 d« 1» mañan». 
34&3 5.27 
actos á tnjn: 
411 
E l P£i>>8etj, 
i«ti 
CAÍA 
r> cJsf ae rompiMr v:nc c%sa d<» uno? 3̂  J(f0, 
tt paga c.orrstajF.. E-.-fete del Dr. Püigi 
Cuba núm. 17, de 1 4 i 
s 2 
S E S O L I C I T A 
T:n jni'.ehacho como <ie 16 años que 
sea foximal y traigra referencias, para 
criado de maiíos. Jesús del Monte 500, 
auligno. dh 8 á 12. 
lÓÍ? 4-20 
SÉ S O L I C I T A P A R A El7~CAMPO, U N A 
n ujer blanca, para cocinar y atender á la 
Hmpí^ía de la casa. Informes: San Lázaro 
núm. A, bajos. SiM 4.29 
~ i r . r i u P A T E i Ü Á " X A MODA D S P A ^ 
ría." Cenrpost í la núra. 49, » aollcítaa ope-
ra'.-iO? i-íra callado dr. aeftora; ai no aahpn 
cumplir fton su ebUsaaión ^ue po ta »r«-
DE iíáttO O PARA COCI-
aar & ia americana., «olíeíta oojooaoldc una 
peninsular de meaíana edvd cue pueda sa-
lir fle la Habana; tlano rafei^nclaa. Mon-
te mlm ««. 3550 ,̂̂ 9 
D E C R I A D O d e T m a x o s o l i c i t a " C O * 
loec.r-e un ;.ov«n pcnínauiar que tiene qujeB 
lo -r-antice , Saliid nüm. 25. antí^uev 
4-*t 
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G A T O S A L P O R M A Y O R 
POR 
E L L 1 S P R O C T O R H O L M E S 
Traducción de Enrique Ardois y Rugero 
(CONTINUA) 
E l señor Bompus se marchó, y 
Brown, arrojando el martillo, fué á 
consultar el ĉ aso con Perkins. 
—¿Está ese hombre en lo cier-
to ó solamente habrá tratado de 
asustarme ?—pregunto. 
—No—contestó Perkins. Está en 
su derecho. Ese es uno de los pri-
meros casos que me enseña;ron en el 
Curso de Leyes por corresponden-
,oia. L a responsabilidati de los tuto-
res. Ahora bien: como el Superin-
tendente te ordenó procurarte los ga-
tos, la Cnmpañía tendrá que pagar 
por su alimentación. 
Eil jefe, oyendo el pito de im tren 
que sf aproximaba, ochó á correr. 
La locomotora se detuvo á algunas 
raras de la estación, porque, alinea-
dos á lo largo de cada rail, había una 
filp de gatos haciéndose una concien-
zuda "toilfette*' después de tan pro-
longado encierro. Brown agni*ró una 
escoba, y barrió los gatos por delan-
te de la máquina. Cuando el tren 
se hubo ido. el jefe de la estación 
se dirigió á la oficina y telegrafió á 
su siiperibr pl siguiente despacho: 
• "Fe'lipe Hothouse, Superintenden-
te dp carga. 
"Pedido sratos, sesrún orden. Ten-
go ya veinte barriles. Aérente S. P. 
de A. me echará ley arriba si no los 
alimionto. No hay aquí bastantes ra-
tas para tantos gatos. Embarque 
enseguida cincuenta libras de cordi-
lla y diez galones de leche. Algunos 
íratrs están materialmente en los 
birésp-s.—B. Brown. Jefe." 
Después de comer, el diluvio dej 
galos comenzó d-e nuevo. Brown. si 
guiendo el! conseja de Perkins. clavó 
varios cartelones. manifestando que 
Cttalquiera persona que dejara gat-̂ s 
en los terrenos d-el ferrocarril sería 
perseguida por allanamiento: pero á 
'estos carteles se les miró eon el mis-
mvn respeto que los que dicen: "Se 
prnbibe fumar." y log gatos conti-
nuaron llegando. 
Ben tenía ahora todo un ejército 
empleado en la liberación de gatos, 
mientras él quedaba en la oficina 
aguardando la. respuesta del Supe-
rintendente. 
A eso de las tres llegó un mensa-
je del de la División, que decía: 
"Benjamín Brown. Jefe. Green-
field. 
¿Qué rmotivos hay para tantas que-
jas sobre gatos en esa estación? E l 
conductor del 49, idem del 104 y 
maquinista del 76, informan haber 
tenido que espantar unos gatos ahí, 
para poder avanzar. 
Maquinista del 138 (expreso) in-
f o r m i a uu vaivén en Greenfield y 
siete gatos en la parrilla, al entrar 
en la estación central. ^Mantenga 
la línea expedita, y comunique en-
seguida lo que pasa, dando detalles 
completos. 
Permítame recordarle las reglas 
con resirecto á la conducta de los 
empleados, en las cuales se indica 
claramente que éstos n o pueden te-
ner animales § n los terrenos de la 
com.pañía.—A. H. Flint, Superinten-
dente de División." s 
E l agente reflexionaba acerca de 
esta comunicación, cuando oyó el pi-
to del tren de las 4.40 que se apro-
ximaba, y cumplidor exacto de la 
orden recibida con respecto á la li-
nea, echó mano á la manguera, que 
ya estaba coloeada en la boca de 
riesro, abrió la llave, y con diabólica 
delicia empapó á todos los gatos que 
estaban á su alcance. 
A la partida del tren, Brown sos-
tuvo una consulta con sus ayudan-
tes. Se decidió n o librar más gatos, 
sitío coger á todos los que ya esta-
ban libres y meterlos en el carro va-
cío que se hallaba en uno de los des-
viaderos. L o s animales que aún se 
encontraban "envasados" también 
serían llevados al carro. 
(Con-clnirá). 
m m % F R A N S E S A 
Se sol ic i ta una en Merced n ú m . 48. 
3517 4-28 
UN J O V E N D E COLOR OFRECE SUS 
servicios de cocinero y criado de mano, & 
cambio de la e n s e ñ a n z a de c r e y ó n y algo 
df> a r i t m é t i c a . J. R-. Lucena n ú m . 19, mo-
üf. ino. 3468 4-27 
SE OFRECE U N JOVEN P E N I N S U L A R 
para el servicio de criado de mano, ha-
biendo servido en las mejores casas de es-
ta ciudad: tiene quien lo garantice. I n f o r -
man en Concordia núm. 11, á todas horas. 
3467 4-27 ; 
«HA 
;Porqué no Intenta usted 
CER SU FELICIDAD?» 
t SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E N I N -
. Éular para la cocina y ayudar á los queha-
ceres de la casa de corta fami l ia . Calle 
25 n ú m . 315, Vedado, i n f o r m a r á n . 
3572 ¡ 1-29 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA E N 
genera l ; p a g á n d o s e l e los viajes v a á cual-
quier bar r io de la Habana; no duerme en el 
acomodo. Cerrad^, del Paseo n ú m . 16. 
3606 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejar un n i ñ o chiqui to 6 l impieza 
de habitaciones y zurc i r a lguna ropa; no 
admi te tarjetas n i se coloca menos de tres 
centenes. Concordia n ú m . 156, bodega. 
3599 4-29 
COMPOSTELA N U M . 50̂  SE V E N D E N 
cua t ro v i t r inas grandes y una mediana, dos 
me^as y una v id r ie ra de calle, propia para 
casa de modas 6 establecimiepto a n á l o g o , es-
t i l o Luis X V . 3588 8-29 
t ' N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA 
co' arse de costurera, no teniendo incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
¿asa San J o s é n ú m . 6, e b a n i s t e r í a . 
2535 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t ieno referencias; i n f o r m a r á n en Belas-
coa ín núm. 15, fonda "La Fe." 
3583 4-29 
U N A SEÑ-ORA QUE RESIDIO 11 AÑOS 
en el Norte, desea colocarse de ama de l l a -
ves 6 para atender n iños . Sabe bien el I n -
g l é s y cuidar una casa. T a m b i é n so coloca 
u n joven de 14 a ñ o s en comercio. Calle 13 
n ú m . 250. Vedado. 3584 4-29 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A QUE H A B L A 
I n g l é s , a l e m á n y algo e spaño l , desea colo-
cac ión en fami l ia . Buenas referencias. D i -
r i g i r s e a l Apartado n ú m . 950. 
3567 4-2» 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinero en casa par t i cu la r 6 de comer-
cio, en el campo ó en la cap i t a l ; cocina 
como le pidan y hace dulces de varias cla-
ses, en par t i cu la r de frutas . Glor ia n ú m e -
ro 142, moderno, á todas horas. 
9598 4-S» 
D E CRIADO D E MANO. COBRADOR O 
cosa a n á l o g a , se coloca un joven peninsular 
con referencias. San L á z a r o n ú m . 190 A. 
3549 4-38 , 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no, en la calle G n ú m . 126, entre 13 y 15, 
Vedado. 3556 4-28 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A QUE 
desee embarcarse para Santander, p a g á n -
dole el pasaje, para que vaya a l cuidado 
de un n iño . Informes: Reina 20, altos, cuar-
to n ú m . 2. 3534 4-28 
^ Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ 
" t a l ó que tengan medios de vida, A 
£ de ambos sexon, pueden casarse le- ^ 
^ gal y ventajosamente zon persona 3? 
W bien honorable . A 
2 Hay Señoritas © 
5 y Viudas ricas © 
•
que aceptan mat r imonio con q u i e n ^ 
carezca de capital y r e ú n a buenas A 
A condiciones morales. Escriban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
© m a l y confidencialmente, al a c r e d i t a - ^ 
•
do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - " 
rreos núm. 1014. Habana. S-nedad. 
• d i sc rec ión y absolut i . reserva. ^ ^ 3554 8-28 W 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser á mano y m á q u i n a , ó manejar un n i -
ño, desea colocarse una peninsular con re-
ferencias. F lo r ida n ú m . 27. 
3466 4-27 ' 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo buenas referencias. Te-
niente Rev n ú m . 64, i n f o r m a r á n . 
3464 , 4-27 
DINERO. CON PAGARES, BUENAS F I R -
mas y reserva absoluta, se da desde 10 cen-
tenes en adelante, y en hipoteca desde el 
6 por 100, s e ^ ú n el pun to y cantidad. L a -
ke, San J o s é - n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1108 4-30 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una g ran bodega, muy bien s i -
tuada, sola en esquina, g ran barr io , buen 
contrato, m ó d i c o alqui ler , buena venta y ."e 
da barata: de m á s informes: v i d r i e r a del 
ca fé del Sol, Vives y Cris t ina , de 2 á 3; 
no se 'quieren corredores. 
3613 8-30 
SE V E N D E U N A B U E N A FONDA E N L A 
Calzada de B e l a s c o a í n , en $2,500. y un buen 
café , en l a Calzada del Monte, en $4,000. 
Los dos establecimientos son buenos. Ra-
zón en Monte n ú m e r o 64-
3614 4-30 
BE V E N D E U N A B U E N A CASA E N E L 
bar r io del Arsenal , con sala, saleta, 414, en 
$4,700. Otra en Gloria, con sala, coraedo:-, 
6|4, en $2,900. Dos en la calzada de Vives, 
con sala, 4|4 cada una. en $8,000. R a z ó n , 
en Monte i /úm. 64, M e n é n d e z . 
3645 4-30 
L A P O L L E R I A T H U E V E R I A " L A GA-
l l i n a Cubana," que e s t á en Concordia n ú m . 
156, se vende, ó admite un socio, por no 
poderla atender uno solo. E n l a misma i n -
forman. 3629 4-30 
C A F E C A N T I N A , F O N D A Y V I D R I E R A 
de» tabacos. Se vende, punto c é n t r i c o , no 
paga a lqui ler , buena venta; para informes: 
Glor ia n ú m . 9, ant iguo, de 7 á 11 a. m. 
3628 5-30 
.71 NT AS O SEPARADAS, SE V E N D E N 
las casitas Moreno n ú m s . 81 y 85, á dos 
cuadras de Palat ino. Ambas con se rv ic io» 
moderno y acabadas de p in tar . I n f o r m a n 
en Revi l lag lgedo n ú m e r o 3. • 
3619 ' . 8-30 
Venta de un Establecimiento 
Por tener que ret i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
r ía , acabada de reformar, con buenos a rma-
tostes de cedro, bfen entapizada, en el me-
j o r punto del barr io, por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 28-23 M . 
UNA GANGA. BODEGA. POR D É S A -
venencias de socios, se vende una bodega 
en buen barr io , que vende 40 pesos diarios 
y no paga alquiler. . Informes en la Plaza 
del P o l v o r í n frente a l hotel Sevilla, l oce r í a , 
3324 8-23 
S t r j Ü R O i l J E S 
VENDO E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 CA-
sas nuevas, de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, b a ñ o é inodoro 
y servicios sanitarios. -Una de esquina. Las 
4. $11,000. T a m b i é n se venden separadas. 
Espejo, O 'Rel l ly n ú m b . 47, de 3 á 5. 
3541 4-28 
B U E N A Y B O N I T A CASA VENDO, E N E L 
Cerro, calle Santo T o m á s frente á la I g l e -
sia, con g ran sala y saleta, y 3|4 grandes, 
buena cocina y gran b a ñ o , buen pat io y 
suelos de mosaico y portales: $3,600. Es-
pejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á o. Sin gravamen. 
3542 4-28 
GANA $37-10, CON BODEGA, D E AZO-
tea, cerca de Toyo: $3,000 Cy. Esquina, ga-
na $39-60: $3,900. Id . , gana $47-70: $4,750; 
y otras m á s . Lake, San J o s é n ú m . 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. Te l é fono A-5500. 
C 1087 4-28 
GANGA. GANA $116-60. ESQUINA, D E 
c a n t e r í a , moderna, dos plantas, con bodega, 
en esta ciudad, contra to; urge: $13,500. L a -
ke, San J o s é n ú m . 28, de 1 á ' 4 y de 7 á 8. 
C 1085 4-28 
P A R A E L QUE Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se con poco dinero, se vende un ca fé y f o n -
da en punto c é n t r i c o de la Habana, en m ó -
dico precio y á plazos; se garant iza buena 
venta. In fo rman en Trocadero y Monse-
rrate . t ienda de ropas. 8503 8-28 
D E S E A N COLOCARSE UNA' B U E N A Co-
cinera, y un joven para criado de mano ó 
trabajo a n á l o g o ; t ienen buenas referencias 
y saben cumpl i r bien con su ob l i gac ión . I n -
forman en Indus t r i a n ú m . 129, altos. 
3463 4-27 
" D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. A l t a r r i b a n ú m . 1, Je-
s ú s del Monte, i n f o r m a r á n . 
3462 . 4-27 
SE V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
dos m a g n í f i c a s vidr ieras , propias para Jo-
y e r í a s , p e r f u m e r í a s ó d u l c e r í a s . Pueden 
verse á todas horas en l a Calzada del M o n -
te n ú m . 412 .botica. 3611 4-30 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó cocinera, suel-
do de 3 centenes en adelante; prefiere i r fue-
ra de la Habana, siendo f a m i l i a de m o r a l i -
dad; tiene referencias. Pr imel les n ú m e r o 
16, Cerro, Reparto Las C a ñ a s . 
3459 • i ; 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de' criada de mano; sabe coser y cumple con 
su ob l igac ión , teniendo buenas recomenda-
ciones. J e s ú s Peregrino n ú m . 7, ant iguo, 
informan. 3454 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de cr iada de mano ó de maneja-
dora, teniendo quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en Vives n ú m e r o 157. 
3498 1-27 
U N JOVEN E N T E N D I D O E N CONTABT-
l idad mercant i l , que sabe i n g l é s y entiendo 
m e c a n o g r a f í a , sol ici ta co locac ión de a u x i -
l i a r de escr i tor io; np tiene pretensiones. 
Neptuno n ú m , 34, ant iguo, altos. 
3522 4-27 . 
E N SALUD N U M . 5. ALTOS, SE SOLICI -
tan una cocinera y una criada peninsula-
res, que sepan cumpl i r con su ob l i gac ión . 
3535 4-28 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V E N 
peninsular, para criada; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
I n fo rman en San J o s é n ú m . 141. 
3533 4-28 
SE NECESITA UNA C R I A D A SIN PRE-
tensiones y de ju ic io , en la calle 25 n ú m . 
2 7P, ontre D y E, Vedado. 
3530 . 4-28 
200 CORTADORES D E CASA 
En las fincas de F. Pascuas, k i l ó m e t r o 25 
en la carretera de la Hab..nti L Gü ines , se 
sol ic i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña . 
3444 26t-36 26d-26 Mz. 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tlen»; re-
ferencias. S u á r e z n ú m . ' 20, bodega. 
S523 ' 4-28 
COCINERO REPOSTERO Y PANADERO, 
en cualquier estilo, se ofrece para casa 
de comercio ó par t icular . En Zanja n ú -
mero 47, ant iguo, I n f o r m a r á n . 
3521 4-28 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA Co-
locarse una joven peninsular para criada 
de mano; e s t á acl imatada y tiene quien 
responda por ella. Inquis idor n ú m . 29, an-
tiguo. 3594 4-29 
DESEA" COLOCARSE~UN H O M B R E D É 
cr iado de mano, en a l m a c é n 6 estableci-
•oiento, con ó sin comida; tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde estuvo. 
E n Compostela n ú m . 112, i n f o r m a r á n . 
3564 4-29 
U N A COCINERA QUE SABE B I E N SU 
oficio, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio, estando acostumbrada al p a í s ; 
para informes y condiciones d i r ig i r se á I n -
quis idor n ú m e r o 24, f r u t e r í a . 
3515 4-28 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
í o s é Vega, lo sol ic i ta su esposa E m i l i a 
Ü m a i ñ a Alvarez, que se hal la en Tr i scorn ia , 
i . donde ruega se le d i r i j a n los informes 
que puedan r emi t i r l e quienes lo conozcan 
6 sepan de él. 3510 4-28 
ÜÑ B U E N CRIADO D E MAÑO OFRECE 
sus servicios en casa de mora l idad; tiene 
buenas referencias y no se coloca por me-
nos de 4 centenes y ropa l imp ia . I n f o r -
man en San L á z a r o n ú m . 207, an t icuo , bo-
dega. 350S 4-28 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una joven peninsu-
la r que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas referencias; entiende de cos-
t u r a á m á q u i n a y á mano: informes á to-
das horas en J e s ú s Peregrino 52, an t iguo. 
3558 4-28 
DESEA U N A CASA B U E N A DONDE T R A -
bajar, una lavandera en general, tanto r o -
pa de s e ñ o r a como de caballero, t e n i e n d ó 
todas las recomendaciones que se •o l l c i t en ; 
In forman en L a m p a r i l l a n ú m . 82. 
3531 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano para un m a t r i -
monio; sabe cumpl i r y tiene referencias; 
in fo rman en la calle 15 y 20, Vedado. 
3527 4-28 
' U N A J O y E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es humilde y cumpl idora ; i n f o r m a r á n en 
Apodaca n ú m . 15, ant iguo. 
3525 4.28 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares; una de cocinera y la o t ra de 
cr iada; sabe coser á mano y á m á q u i n a ; ha 
de ser cjisa decente; t ienen referencias; i n -
forman en Calzada n ú m . 63, esquina á F, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 3532 4-28 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra peninsular, desea colocarse en e s t a b l e c í " 
miento ó casa par t icu lar ; cocina á la espa-
ño la y cr iol la , sabe el oficio á la pe r fecc ión 
y tiene quien la recomiende. Dan r a z ó n en 
Aguacate n ú m . 30. 3491 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de mano, para casa de 
f ami l i a 6 botica, teniendo referencias. I n -
f o r m a r á n en Luz n ú m e r o 102. 
3453 4-27 
SE NECESITA UN M E D I O OPERARIO 
de platero, s in pretensiones, y un opera-
r io que sep^ t rabajar br i l lantes . O'Re i 11.v 
n ú m . 53. 3471 5-27 
SE SOLICÍITA U N A C R I A D A DE MANO, 
blanca, de mediana edad y . de moral idad, 
que' t r a iga buenas referencias. Salud n ú -
mero 95, altos. ' 3497 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano para corta 
f a m i l i a ; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; informes calle del Carmen n ú m . 6. 
3494 4-27 
A V I S O 
L 0 I > E Z ¥ 
D E S E A N SABER E L A C T U A L D O M I C I -
L I O D E FRANCISCO LOPEZ Y GARCIA, 
A L QUE SUPONEN ESTE T R A B A J A N D O 
E N A L G U N I N G E N I O O POR LAS A F U E -
RAS D E ESTA C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N LO CONOCE, L E A V I S E N 
QUE LO SOLICITAN E N A G U I A R N U M E -
RO 122, H A B A N A . 3429 10t-26 
C H A U F F E U R MECANICO, R E C I E N L L E -
gado, se ofrece para f a m i l i a pa r t i cu la r *> 
como m e c á n i c o para ta l le r ; certificados de 
Buenos Aires y New Yor. D i r i g i r s e á Z u -
lueta 34, ant iguo, T. Armando. 
3438 8-26 
DESEA COLOCARSE D E S I R V I E N T E iTÑ 
comercio ó casa par t icular , un buen criado, 
p r á c t i c o en el oficio, presentando .buenas re-
ferencias y recomendaciones; para informes 
d i r ig i r se á A g u i l a 78, ant iguo, el portero. 
3131 ' 5-26 
SE. V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir , de h ier ro y cemento, con estable-
c imiento ; t iene garant izado el a lqu i l e r ; 
ren ta el 9 por 100 l ib re . I n f o r m a n en la 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3607 . 15-30 Mz. 
E V E I - f O M A R T I N E Z 
Vende casas de todos precios. Esquinas 
con establecimientos, y da dinero en h i -
poteca. Habana n ú m . 66, antes n ú m . 70. 
3586 . 4-29 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9.000. J e s ú s M a r í a : $8,000. 
Revi l l ag igedo: $3f200. Campanario: $17,000. 
Troradero : $13,000. Vi l l egas : $21,000. F l o -
r ida, esquina: $9.000. Evel io M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70. 3587 4-29 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno l lano y firme, 
se e s t á haciendo calle y ' acera, miden 6 ^ 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 6 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
ca fé " A m é r i c a , " Morcado de Colón por A n i -
mas. 3573 15-29 Mz. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se .venden, por tener sú d u e ñ o que i r á 
E s p a ñ a , en un bar r io de esta capi ta l , 157 
metros de terreno, esquina, con dos casitas 
fabricadas de m a m p o s t e r í a ; se dan muy ba-
ratas, por tener que realizar el negocio; s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores; no reconocen 
gravamen a lguno. Su d u ñ o : Cuba y M u -
ra l la , café . 3561 4-29 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A CON E x i s -
tencias de tabacos y con l icencia; e s t á en 
el mejor punto de l a Habana; por no po-
derla atender su d u e ñ o . Egldo n ú m . 18, fo -
t o g r a f í a en general . 3603 4-29 
E N 100 CENTENES SE V B N D E U N A BO-
n i t a casa en Guanabacoa, con mucho pa-
t i o ; á una cuadra le pasa el t r a n v í a para 
ven i r á l a Habana. Su dueño , en Acosta 
n ú m . 54, Habana. 3600 4-29 
KIOSCO D E B E B I D A S : V E N D O UNO, 
muy acreditado, en $1,800; poco a lqui ler . 
Plaza del Vapor, ca fé "Los Cubanos," de 
12 á 2 de l a tarde. F . Arango. 
3524 i 6-28 
SE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Nep tu -
no 121, an t iguo ; C á r d e n a s 62, ant iguo, y 
A g u i l a 87. esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R V E N D O 
una indus t r i a acreditado, garant izando so-
bre $5,000 a l a ñ o . Por enfermedad ju s t l f i r 
cada. Se da á prueba: $4,500. Sin corredor. 
Lake, San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1072 4-27 
Antonio Bello, f a b t e T d T ^ 
los^ha'rru/vo;1"0; ddee todas v > ¿ 
6 Personas; u ^ d u q u ^ a n u " ^ ^ 
u^a zorra chica; reParLioneS -d611 ^¿1 
viles , carruajes. Precios s in 
No haga sus trabajos s.n a n t ^ 0 0 1 * ^ 




Se venden varios de d i s t í n t 
Prop.os para cochecitos ó c i r r o ! 
de carga. Establo de • b u r r a . ' 
puente de Chávez . 
5630 
Caballos y mk 
sin su buen arre^ „ „ 
C 1088 H a b i n a n o ^ 
B U E N N E G O C I O 
Se venden un par de m u í a * 
medla cuarta8 I n f o r m a n e i ^ * *V 
-3, ant iguo. 3374 ln<i 
-24 
G A N A N $140. CASAS MODERNAS, AZO-
tea, sanidad, mosaicos, sobre 500 metros 
fabricado de pr imera (22 centenes por con-
t r a t o ) . Sin corredor. Dejo $6,000 en h i -
poteca. $13,000. Lake, San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1086 4-28 
OJO A L NEGOCIO. G A N A $37-10, ES-
quina, bodega, azotea, con 300 metros de 
terreno, p r ó x i m a á Todo. Por urgencia, 
$3.000 Cy. Sin corredores. Lake, San Jo-
s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 107S 4-27 
B U E N NEGOCIO. I N D U S T R I A A C R E D I -
tada. Se vende por enfermedad. Deja so-
bre $5.000 al año , l ibres. Se da á prueba; 
puede aumentarse á doble venta. En $4,500. 
Sin corredores. Lake, San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1074 4-27 
GANGA, E N $2,700 M. O., SE V E N D E N 2 
casas nuevas en la Calzada de A r r o y o Apo-
lo, con sala, saleta, 2|4, cocina, inodoro, du -
cha, patio y traspatio, jun tas ó separadas; 
rentan 1 luises cada una. Concordia es-
quina á Oquendo, botica, in forman. 
3485 4-27 
B A R B E R I A . SE V E N D E UNA E N M U -
ra l ia por tener su d u e ñ o que marcharse á 
E s p a ñ a ; paga poco a lqui le r y es un s a l ó n 
moderno; hace de ca jón $370 a l mes. I n -
forma el vaciador, J. Ga rc í a , Animas f r en -
te a l P o l v o r í n . 3480 4-27 
E N $8,600 VENDO UNA B O N I T A Y E s -
paciosa casa, situada en una de las mejo-
res cuadra's de la calle de A g u i l a ; mide 6 ^ 
por 35, con sala grande, saleta y 5|4, come-
dor muy fresco, cocina, t raspat io y mucho 
patio y sanidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3470 8-27 
SE V E N D E UNA FONDA E N UNO D E 
los buenos puntos de la Habana; el mot ivo 
se le d i r á a l comprador; i n f o r m a r á n en 
Trocadero n ú m . 83, altos, de 12 á 2 de la 
tarde. Ale jandro Adler . 
3452 4-07 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
S96 Mz . - l 
SE TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Mar te y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3418 8-23 
Muías, Muías 
El lunes 25 recibimos 24 J 
W de lo mejor que ha venido 
^ubaymuy baratas. VenJ 
verlas á CRISTINA número J 
Puente de Agua Dulce.-Tei 
fono A-6423 
J - T U E R O . S. enf 
c, 1020 1A„ 
10-20 
B E M A I U I N A R I A . 
S E V E N D E 
Un motor de 26 caballos de fuerza. 
Pío para cualquier I n d u s t r i a Es h^n 
tal , y se hal la montado en el T a l , ^ 
Lavado al Vapor "Santa C l a r ^ ' p 
Alfonso n ú m . 363, an t i guo ^ 
Se vende para montar o t r o de más f„ 
M . y su precio s e r á razonable e ^ l / " * 
nando^y puede verse á toda* Z T J . ^ 
15-30 Mi 
A V B S O 
Se vende un motor de 25 cahann- I 
su dinamo acoplado, útil par^ un 
chico, capaz para 300 luce^ P *l 
alcohol ó c o l i n a , bu refio 1 ^ S S 
serle pequefio. Se puede ver VncfonaM 
todas horas. Para Informes: ^n*el J 
Eléctrtca. Bclondrón." ^ 
26-29 Mi 
M O T O R E S S E ALGOHOU 
Y 
A l contado y á plazos, los vende garaj 
t i z á n d o l o s » V i l a p j i a a y Ar rendondo . O'RJ 
Uy núm. 67. Habana, 
- J I 1 Mz.-^ 
C A R P Í W T E R O S 
Maquinar ias de c a r p i n t e r í a a] conta*! 
y & plazos. B E R L ' I N , O 'Re l l ly nOm. r 
Te léfono A-3268. 
8"3 Mz.-I 
¡ G A N G A ! 
1>ESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de chauffeur en^casa respetable; tiene bue-
nas recomendaciones; i n f o r m a r á n en I n -
dus t r ia n ú m e r o 121, ant iguo. 
3423 8-26 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se o í r e c e para tedu clase de traoajuc t i * 
uontabil idad. L leva l ibros *m horas desoco-
padaa. Ha.oe balances. U q i ñ d a c i o n e s , c i i 
Gervasio 105, ant iguo, 6 39. a i o d e r n ó . 
A 
SE SOLICITA U N MUCHACHO QL'E 
quiera aprender á Grabador y sea fo rmal . 
Vi l legas n ú m . 47. 3474 6-27 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R SERIO, 
honrado y muy competente en servicio en 
general, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en la 
Habana, p ü d i e n d o dar los m á s satisfacto-
rios informes. D i r i g i r s e á G. A. Galiano 68, 
ant iguo. 3487 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo referencias; i n f o r m a r á n en Merced 
n ú m e r o 91, ant iguo, bajos. • 
3529 4-28 
SE SOLICITAN AGENTKS D E AMBOS 
sexos para un negocio muy luc ra t ivo y de 
fácil trabajar, pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. En Te jad i -
l lo 45, ant iguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
I IGNORANDOSE E L P A R A D E R O DE E M I -
Üo Caneiro Moiño, se ruega á Iq, persona 
que pueda dar razón do él se lo part icipe 
á su hermano Avel ino Caneiro, en la Casa 
de Salud La Benéfica." Arango n ú m . 2, Je-
s ú s del Monte, Habana. • 
3550 - 8-28 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carsc. una de criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumpl i r y t ienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Revi l lagigedo n ú m . 4. 
3537 4-28 
T'NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CÓ'-
locarse de criada de mano, teniendo quien 
responda por ella. Oficios n ú m . 10, altos. 
3547 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S Ü L A -
res. una de criada de mano y l a o t ra de 
manejadora; ambas con recomendaciones; 
I n f o r m a r á n en Zulueta n ú m . 52, moderno. 
3544 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE 
n insu lar para manejadora, en casa de mo-
ra l i dad ; sabe su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. In fo rman en Compostela r ó m e -
• 165, ant iguo. 3540 \-28 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A PENINSU-
lar, de tres meses, desea colocarse á leche 
entera, con referencias de otras c r í a s . I n -
f o r m a r á n eri San L á z a r o n ú m . 225. 
3484 4-27 
DESEA COLÓCARSE D E C R I A D A D E 
mano, para un mat r imonio solo sin n iños , 
una s e ñ o r a de mediana edad que entiende 
algo de cocina. A g u i l a 114, cuarto n ú m . 48. 
3479 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostu/nbrada á servir 
en buenas casas y cree saber cumpl i r con 
su obl ipración: d a r á n r a z ó n en Escobar n ú -
mero 18, puesto de aves y huevos. . 
3478 4.07 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y su n iño , de dos 
meses, que se puede ver, desea colocarse, 
teniendo quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m . 7. 3476 4-27 
U N ASIATICO, COCINERO E N (ÍKNET 
ral , desea colocarse .cn casa pa r t i cu la r ó 
rs tablecimiento; sabe cumpl i r y tiene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n en 
Zanja y San Nico lás , bodega 
3475 4-27 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno n ú m . 51, moderno, de 
8 á 5. Buena comis ión . 
2774 20-10 M . 
E N A R T E M I S A SE V E N D E U N A V i -
dr iera de tabacos, c igarros y quincal la ; t i e -
ne buena venta de bi l letes de l o t e r í a . I n -
formes en l a Habana, A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Ho te l de A m é r i c a , en Ar temisa . 
3074 15-17 VL 
B U E N NEGOCIO. POR NO P O D E R I O S 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íve re s , fonda y t ienda mix ta , j un tos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Col i imbia. Alonso M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , Inqu is idor y Sol. 
3092 13-1? 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 METROS 
cuadrados, en la V í b o r a . Se vende al con-
tado ó á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. , 
2549 26-6 M . 
SE TRASPASA L A ACCION D E U N H E R -
moso local, con buenos armatostes y v i -
drieras, contra to y punto comercial , tenien-
do pocas existencias y c e d i é n d o s e con ó sin 
ellas. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 111. 
3271 • 8-22 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . SE V E N -
D E CON MUCHO DESCUENTO U N A T I E N -
D A DE ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS NUEVAS. I N F O R M A N : PRIETO. 
GONZALEZ Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 20-6 M . 
2660 al t 11-7 
D i n e r o é H k o í e c a s 
P A R A E L CAMPO 
Doy $10.000 americanos, a l 10 por 100. y 
$2,500 oro e s p a ñ o l , al 8 por 100, sobre fincas 
en la Habana ó Matanzas. Lealtad nrtm. 
116. de 12 á 2. ó por correo: E. Mazón. 
3627 4-30 
A L 12 POR 100 TOMO HOOO en p r imera 
hipoteca sobr»- finca r ú s t i c a en esta pro-
vlncia, valor $16,000. ^ n carretern. y cer-
ca de la capi ta l . Directo. Lake. . San Jo-
sé o ú m . 28. da 1 4 á y de 7 á 8. 
C 1107 ^-30 
SC V E N D E N 
Ocifio mii e.io.n metros de terreoo á 
uca v«ua«ára del ferroearrii de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
?n io mejor de la Ceiba de Puentes 
GiaDdes, efiyeados de mampostería y 
l i b r e s de todo gravámeo. Informan en 
la Administración ds este periódico. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l . San L á z a r o , Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-> 
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rel l ly 23, de 2 á 5. Tel f . A-6951. 
2920 26-13 M . 
Moderna casa de alto y bajo 
l i en t a 20 centenes; se vende ó se permuta 
Por casas ant iguas, para reedificarlas. Otra 
niUy grande, de terraza, renta 50 centenes. 
Dos en San L á z a r o y una en el Malecón . Se 
admite dejar algo en hipoteca a l 7 por 100. 
Su d u e ñ o en la f á b r i c a de Malecón casi 
esquina á Escobar, ó por e l Telf . A-7325. 
3513 4-28 
B O T I C A 
Buen negocio. Se vend» . Tiene casa pa-
ra fami l ia . I n f o r m a ; Sr. Roca, Uropnn-rfa 
SarrA. *311 ' -22 
Vendo cinco casas de m a m p o s t e r í a y t a -
blonci l lo, modernas, esquina de frai le , p r ó -
x imo á la Benéfica, en $8,000, con sanidad 
y sin gravamen; el a lqu i l e r es de 20 cen-
tenes, con por ta l , azotea y teja, 19 hab i ta -
ciones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
ca fé Los Cubanos, de 12 á 2, F . Arango. 
3353 8-24 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D H 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. E n l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
GRAN OCASION. SE V E N D E U N A V i -
dr iera de cigarros y t a b a c o á y venta de b i -
lletes, por tener que atender o t ro negocio, 
se da muy barata y paga poco a lqui ler . 
En Mercaderes n ú m e r o - 22. 
3343 8-24 
í í i y m m . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
A N I M A S NUM. 92 
Por mudarse de local, vende todas las 
existencias de muebles, joyas, mimbres y 
l á m p a r a s . Estas gangas sólo s e r á n por 
seis d í a s . 3G52 6-30 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver-
se en Trocadero n ú m . 54, ant iguo, bajos. 
, 3615 15-30 Mz. 
U N PRECIOSO JUEGO D E C U A R T O " D E 
majagua, se vende en Concordia n ú m . 182, 
moderno; t a m b i é n l i ras y d e m á s muebles 
de una casa. 3565 8-29 
U N AUTOPIANO D E L A CASA D E CUS-
t l n y ochenta rollos de m ú s i c a , se venden 
por la mi t ad de su valor . In fo rman en 17 
n ú m . 180, en el Vedado. 
3505 4-28 
B O M B A S E L E G T R I G A d 
A precios sin competencia y g a r a n t í » ! 
das. Bomba de 150 galones' por Hora. cM 
su motor : $110-00. B E R L J N , O'Rei l ly níf 
m^ro 67. Te l é fono A-3268. 
872 Mz.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S ! 
A l contado y á plazas, en l a ca^a BEB-I 
L I N , O 'Rel l ly n ú m . 67. T e l é f o n o A-32tt| 
874 Mz.-l 
í 
No c o m p r é i s l a d r i l l o c o m ú n n i Hefr«»l 
t a r to sin tomar antecedentes del que 
brica 
L a C e r á m i c a C u b a n a 
Es m á s barato y dura t res y media ^ 
ees m á s que cualquier o t r o l a d r i l l o . 
San C r i s t ó b a l (P inar d e l R í o ) Fábr ic». 
Habana 85, escr i tor io . T e l é f o n o A-272*. 
878 M2.-1 
M M l l L A M A 
SE V E N D E N 
Una romana de peso g r a n d e y pequeft* 
y una «bomba de bronce. Todo en gangi-
In fo rman en Cuba n ú m . 64, Habana . 
3641 4_30 
SE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
que propios para un café y fonda hay en 
Be la scoa ín 613, esquina á Carmen. T a m -
biÁi se a lqu i l a el local donde se hal lan los 
mismos. I n f o r m a en el N é c t a r Habanero, 
Pujol . 3291 8-22 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t i m o s restos de muebles y l á m p a r a s 
de l a an t igua m u e b l e r í a de Quin tana ; no 
se repara en precio, por necesitarse el l o -
cal para «-.ra clase de m e r c a n c í a s p r ó x i m a s 
á rcibirse, para su J o y e r í a 
¿ra l tnno 76.—Telefono A-4204. 
8239 8-21 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
magn í f i ca s condiciones; puede verse en l a 
calle Manrique n ú m . 80, moderno, altos. 
3206 15-20 M. 
P I A N O S N U E V O S 
. Acabamos de recibi r del fa&ricante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arr ' .ola. T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso. desdo $53-00 t n 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V i l DA K HIJOS D E CARKI0KAS 
AgauciUe mam. Ut. 
2344-2378 16-1 M. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ! 
m m i EEPnTAfíES w m m i 
para los Anuncios Franoeses son los 
S n . L . M Ü Y E N C E j C " * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
^ • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • 
Los cuerpos, cerebros j 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
*VANA' 
(Marca de Fibrica) 
Vino Tónico 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
Em Mat loa Farmtaoiaa 
BumtooGHS Wn.i-coMB v CIA. 
LoKDBrtS 
fkm p. 190 
Imprar. ta y Es t e reo t ip i a 
D I A R I O D t L A M A R 
""•oi rn to Ray y Prado. 
I NA 
